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AÑO L . Í I . 
1 '"i imiü.i.iMmy 
• 
M i é r c o l e s 16 de septiembre l e ^ n f i . - San Corael io , SJ Cipr iano , ssm Rogel io y sant* E d i t a 
N U M E R O 221. 
PEBIC O F I O S Á L DEL APOS'É-DEBO DE LA HABANA. 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorte' ordinario número 1,380.—Lisia de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 15 de septiem-
bre de 1891. 
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9912 . . 400 
9914 . . 400 
9929 400 
9934 . . 400 
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10749 . . 
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10767 . . 
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11110 . . 
.11124 . . 
11127 
11170 . . 
11172 . . 
11175 . . 
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11209 
112.13 
H251 . . 
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11275 
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11499 . . 
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11529 , . 
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11642 
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11095 . . 
11097 . . 
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Londres, 15 de stpiiembre | 
A n u n c i a n de Gibral+ar que í r e n t é 
á Aleresiras ocuzr ió u n chequeen* 
tre u n vapor griego y otro italiano, 
y é n d o s e ambos á pique, y perecien-
do abogadne 0 5 personas. 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos, 
12572 . . 5 0 0 I 12574 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
dol premio de 40,000 pesos, 
7552 . . 40Q I T o u í 400 
Administraciones locales Fagadnrías. 
Desde el jueves 17 de septiembre, de seis A nueve de 
la maSana, se satisfarán por las administraciones paga-
darías de esta Kenta, los premios de mil y cuatrocien-
tos pesos, los mayores v sus aproximaciones se pajra-
rtn por la Caja Cautral, en la inteligencia, da que du-
rante dos diaa hábiles, anteriores á la celebración 
de los sortcoh. quedarán suspensos los pagos en dichas 
subalternas, á &n de que puedan practicarse en esta 













Beina, esquina á Amistad. 
Muralla 13. 
Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
. . 8,401 al 18.000 Teniente-Key 16, 
Los premios c , -.os-ondientus i la Adnin is trac ión 
da Lotería? do Meruaderos 12, de sorteos anteriores, 
serán satisfechos en Muralla número 13. 
S I G U I E N T E S O R T E O : 
Se vetifioará el día 26 de septiembre, constando de 
18,000 billetes, distribuj ¿adose los premios en la for 
ma sigaiento: 
TKIiÉWKAMAS Í X m E B C I A L B a . 
N u e v a - ¥ o r k t septiembre 14, ét l a o 
S é d e l a tarde. 
Onzas o»patioIa8, A $15.70. 
Centoues, A $4.83. 
Desensillo papel comercial, 60 drvM í>f á 7 
por 100. 
Cambios sobre liendres, 00 dpr. (bnuqaeros;, 
fti4.8H. 
Cdem sobre París, 60 d[v. (banqueros), A 5 
trancos 27 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 dir. (banqueros), 
184*. 
iionoa reí;i8trado<i de los Estudos-TTnMe*. i 
por 10«» á 118, ex-cnptfn. 
Centrífagas n. iO, pol. 0», de 3 7(10 :i4-
Recalar & bnen rédito, ae 3 A 3 3[10, 
Azticar de miel, de 2 9i l6 ti 2 l l i l O . 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominales. 
Cl mercado flrme. 
VEÍÍ1HDOS: 4,«00 sacos de azdcar. 
STanieca (Wilcox), en tercerolas, & $7.35. 
i lar huí paU'.ut Minnesota $5.50. 
Londres, septiembre l é t 
Asrttcar do remolacha» A ISiOi. 
Azdoiir fliuitrlfiisrii, pol. 5)0, A 14fft. 
Idem reicnlur refino, A 13|3. 
Ccnsolldados, á 94 U i l 6 , ex>int«r<^. 
Cnntro por 100 español, d 7 1 f , ex-interés. 
DtwéafcotOi Ranro de Ingriuterra. j to j l»<». 
P a r í s septiembre 14. 
tonlÁ a 89 frt*. 50 cts., ex-ln. 
terés 
CíJiMiia p roh ib ida k i reproducatt^ 
te los taleurcctnas que anteceden, -Ton 
irreglo a l a r t i e t t í o 9 1 de I n f>v ^ 
m m i 
MDKítOADO D E A Z U C A R E N . 
Septiembre 15 de 1891. 
No hay variación qaó señalar en nuestro 
mercado azaoarero y laa operacloneo eo ha-
llan enteramente contenidas por ia falta 
do deman 'a en nuestro principal centro 
consumidor, donde por ahora se abstienen 
de ei^niflear nn limite de compra quo per-
mita á nneattM compradores basar euso-
fercas. No es fácil que esta inactiva situa-
ción ee prolongue demasiado, y esta con-
fianza haco que los tenedores sostengan 
sus pretenslonea, en espera del próximomo-
rimieato. 
No bny transacciones que reseñar. 
DON GASPAIÍ LLORET T CASADO, alférez de cavío 
graduado. Ayudante da Marina de esta Coir\n-
dancia y Fis' :.l por delegacién de una sumaria. 
Haifo haber: que «n uso de las fscultadei que ir^ 
conceden las liea'es Ordenanzas de la Armada, y por 
este mi primer edicto v término de norenta días, cito, 
llamo y emplazo al ln(l:nduo Juan GoBZ'tiez, natural 
de Trinidad, ••ui RS señas se anotan á oontinaarión, 
para que se pnvionte en esta Fiscalí* á dar sus des-
cargos en 'a sumaria que so le instruyo por prófugo do 
o .nveo •,toria; con ol bien entendido, que de no pr*:-
n tntarse en el tiempo prefijado, se le seguirán los per-
juirios que marca )a líey. 
Y ruego á Jas autoridades, tanto civiles como mili-
ttirus, den sus (Wenes oportunas para la captura y 
entrega tn esta Fiscalía del referido individuo 
Cuerpo creciente —Color negro—Ojos negros.— 
Pelo su claso —Frente regular.—Nariz chata.—Boca 
regular.—Barba ninguna.—Edad 20 afios. 
Cienfiiogos, 4 de septiembre de 1891,—Gaspar L l o -
ret. 3-J6 
Sbre, 16 Hasc*tto: Tampa y Cayo-Hueso. 
It! i'acatan: Veracnu; y escalas. 
. . 16 'r-,r,alii: Nuova-Vork 
.. 18 Uernán Cortés: Barcelona y escalad. 
. . Alfonso X I I I : Progreso y Veracrui. 
21 Guido liiverpool v escalas. 
21 Niágara; Nueva-York. 
'm 21 H. de Larrlnaga: Liverpool y escalas. 
. . 23 Yumurí; Veracraz y esrrJa*. 
„ 2SJ M ti ^üiiivorde: Pnorto-Rinn y escalas. 
.. 23 Cito of Washington: N^eva- Y o k . 
m 25 Chídad Oétfdal! Nueva-York, 
25 Mont^vid'jo: Cádiz y os cal as. 
... 25 \Iiguol M. Pinillos: Barcelona y asea;»..., 
28 i'jiratr.ga: Nueva York. 
. . 28 Artibiin Pnnce: Liendres y escalas. 
29 Mixic ;: Colón y escalas. 
Otbre 2 Ardnnmbor: Glasgow. 
4 Julia: Pnorto-Rico y escalan. 
.. 4 Pei'ro: Wverpool y escala/i. 
4 Buenaventura: Liverpool y escalas, 
Sbre 16 Mu.^otic; Tampa y Cayo-Hreso, 
16 Cafavette: S*. Nazaire / escalas. 
16 Pnnarná: Veracruz f escalas. 
. . 16 Orizaba: Veracruz y escalas, 
* 17 Yucatán: Naevu York, 
19 Cuy ni Alexandna: fíneva-York 
. . 20 XlfoÜM m i ; Coruñ»y Ssntander, 
. . 20 Ual-loraoro Iglsoias: Nuerc York, 
- V) lit»'! •'ni' v iaaría: Puerto-Rico y escalas. 
.. 3; Yumurí: Nueva-York. 
U 26 Kte/aft N u ^ i - S o r k . 
- 30 M. L Viilaverde: Pto. Rico y escalas, 
Otbre 3 ijaratMn: Nueva-Yovk. 
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4169 . . 
4186 
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4307 . . 
4319 
4353 
4373 . . 
4390 
4399 . . 
4410 . . 
4412 . . 
4421 
4439 . . 
4461 
4466 
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8116 . . 
8180 
8106 
8217 . . 
8232 . . 
8233 . . 
8216 
8280 . , 
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8394 . . 
8412 . . 
8431 . . 
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8497 . . 









8848 . . 
8867 . . 
8885 . . 
8888 . . 
8896 . . 
8978 . . 
Nueve mil 
9002 . . 
9005 
9061 . . 
9132 
9148 . . 
9161 . . 
9188 . . 
9198 . . 
9207 . . 
9263 . . 
9288 
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400| Quince mil. 
400151» 18 400 

































Telegramas por el Cable. 
SEEYICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L B G I R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 15 de septiembre. 
C r é o s a que aeulende á dos mi l s i 
n ú m e r o de- las personas muertas en 
l a v i l la do Consuegra á consecuen-
cln de la i n u n d a c i ó n . 
B . M. la R e i n a Jaa cedido 6 0 , 0 0 0 
posotas para socorrer estas deegra-
olas. 
Se l ia apU"s<ndo has ta fines de la 
snznsina e l 'i-:• •..qutíto proyectado s n 
honor del \ttm. del partido l ibo^rl 
Sr. Sagasta. 
Atenas, 15 de septiembre. 
L o s C ó n s u l e s de G r e c i a en Mete-
l in y en E s m l r n a h a n telegrafiado á 
este gobierno qae 13 buques de 
guerra ingleses desembarcaron tro-
pas y c a ñ ó n o s en Sigri e l viernes 
pasado, en cuya localidad se han 
fortificrtdo. 
Londres, 15 de septiembre. 
E l pr imer Seorst£-:-io privado del 
M a r q u é s de Sal i sbury ha regresado 
& Londres , y no le vo m u y ocupado 
en el Dopartamento de Relac iones 
Extranjeras . 
Nueva York, 15 de septiembre. 
S e g ú n telegrams. recibido de V a l 
paraiaopor el H e r a l d de eata ciudad, 
el ex Fresidonto Ba lmaceda se en 
contraba oculto en esa ciudad, y pi-
dió p r o t e c c i ó n a l Jefe de la escua 
dra americana, surta en esa puerto, 
s u p l i c á n d o l e lo admitiese á bordo 
d¿)l navio almirante. 
Agrega el telegrama que anoche 
el Sr . Ba lmaceda disfrazado de ma-
rinero, y f i n g i é n d o s e ébr io , logró 
trasladarse á u n buque que se hizo 
á la ve la para el C*Uae pocas horas 
d e s p u é s . 
París , 15 de septiembre. 
Dice Le Tetups que *»l S i . Stanley 
se prepara pera u n a nueva expedi-
c i ó n a l Congo, por cuenta del R e y 
Xieopoldo de B é l g i c a . 
Londres, 15 de septiembre. 
E l Standard p ibllca un telegrama 
de s u corresponsal en Od asa, en el 
que se dice que durante las cinco 
semanas entrantes, la escuadra ru-
s a qae se hal la en Batoun conduci-
rá 1 0 , 0 0 0 hombres de tropas á los 
puertos de Sebastopol y Odessa....1™ 
Constantincpla, 15 de septiembre. 
A s e g ú r a s e que el S u l t á n Abdul 
THamid h a consentido en l a ocupa-
c i ó n de Metel ln por Ina tropas in-
glesas, y que dicho acto ha sido 
desde luego una jugada m u y bien 
premeditada para dar el jaque mate 
á la partida que F r a n c i a y R u s i a u-
nidas e s t á n jugando contra otras 
naciones de Europa . 
Boma, 15 de septiembre. 
S u Sant idad L e ó n X X I I e s t á es* 
evi bien do una E n c í c l i c a , en quo con-
dena l a a g i t a c i ó n que existe hoy en 
algunos paises en favor de la ley 
del divorcio. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 15 de septiembre. 
L a s ú l t i m a s noticias oficiales re 
s i b i l a s de Consuegra, hacen ascen-
der á dos m i l doscientos el numero 
de las personas quo fallecieron vic-
t imas de la tr-rriblo i n u n d a c i ó n que 
h* destruido flicha v i l l a . 
Son dosgarradoras los pormeno-
res quo publican los p e r i ó d i c o s res-
pecto de t a n tremenda c a . á s t i o f e . 
E l lotendente de F a l a c i o ha sa l i 
do para el lugar do la catástrofú, 
l lcv .«•'•o diez m i l pesos dov.ados 
ñor S. M . la R e i n a , pŝ TA socorro de 
í u s v í c t i m a s de e s » calamidad. 
T é m e s e que se desarrollo en Con-
suegra u n a epidemia, á c a u s a del 
considerable n ú m e r o de c a d á v e r e s 
que se ha l lan insepultos, pues á las 
dos mi l doscientas personas muer-
tas hay que agrügar m á s de cuatro 
m i l animales que se ha l lan tam-
b i é n en estado de p u t r e f a c c i ó n . 
Londres, 15 de septiembre. 
H a sido oficialmente desmentida 
la noticia c irculada s a b r é l a ocupa-
c i ó n do Mcfcclía por fuerzas ingle-
sas , pues el desembarque de estas 
en dicha is la , s ó l o tuvo por objeto 
pra.ciicar algunos cjercic ies , con-
cluidos los cuales, JJ© r^mba*'Jarea 
1^9 tropas 
COTIZACIONES SSL 
C O L E O M O D E CORT2EDORB& 
Ca.mb;oa. 
2 á 3 pS D, 
P Ü E K T O DJ!5 L A H A B A N A . 
BNTBÁDA(L 
Día 1P: 
De Verucruz. 4 días, vapor fráncés Lafayeite, ce 
pitán Nouvbitón, trip. 155, tons. 1,281, con cargi 
iiridat, Mont'ros y Comp. 
Liverpool y escalas, en 24 días, van. esp. Leonc 
ra, cap. Alegría, trip. 40, tons, 1 Si»! con cargi 
á Deulofcu. hijo y Cjmp. 
f'./i { , í i > \ < 
Día 15: 
Para Matanras, vap. amer. City of Alexaudría, cap-
tán Curtís, 
E S P A Ñ A 
«ro 
v'«i>.. según plaza, 
feeha y cantidad. 
f 
I N G L A T E R R A \ ^ l l ^ t i " 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
51 á 5} p.? 
pañol, á i 
4 á 41 p,¿ 
enpaflol. 
E S T A D O S - U N I D O S . 
9i k 10 
cspaSo t f 
I oro es-
d[v. 




M E R C A N - J 8 á l 0 p , g P „ anual 
* 3 y <5 mese* 
DKSCÜENTO 
T I L 
SZÜOÍiKES POKGADO», 
Blsnoo, (rene.1 do Uer^sne y i 
Billieauz. bajo á regular... ; 
Idem, idom. Idem, iiom. hno- j 
no f. evpericr { 
Idem, iil.-m, Idem. id.t torete. , 
Cognoh», iñíerioi k regalar, I 
número 8 á 0 {T, H.) . . . . . \ Bln op6rM(on(M 
Idom, Viionc 4 «upenoí, n i - ' 
mero 10 i 11, Ídem.. 
Quebrado, inferior í reg'ilaj, 
námero 12 á 14, í d e m . . . . . . 
I l : m bueno, n? 15 A 16, id . . . 
I lem luporior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, r " t9 4 30, id.. 
OfcNTKlFtTOAS Dü «UABAJ'Ü. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: da 0'7G6 á 0'797 de $ 
en oro por los ! ikilogramos, según número. 
Bocoyes: No hay. 
Polarización 87 5 89. —De n'53l íl 0'563 de $ en oro 
por \1\ kllógramos, según envase y número. 
AJrÜOAa MArlOADADO-
Común á regalar refino.—Polarización 87 á 89,—De 
0'531 á 0 562 (le $ en oro por U. \ kilógramos, 
CJsáorea Coxradorea de semana . 
OÍC v .AMBIOS,—D, Felipe Bohlgas. 
D E F R U T O S . — D , Pedro Becali y D, Joaquín 
Gamá, 
K» copia.—Habana, 15 de septiembre de 1891,—El 
Síndico Presidente interino, José M* de Monlalvdn. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O i Abrió á 234 por 100 ¡ 
DBL ¡ cierra de 234¿ & 2Sl 
OüRO E S P A Ñ O L , 3 9&r 10Í>B 
ffOHDOS P U B L I C O » 
da] Obligaciones Hlprf.eoarlu 
Excmo. Ayuntamiento.... 
ÍJUletes UipolecaticB de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Saneo 'íopaflol do la Isla de Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . 
Bnnco del Comercio. Ferrocarri-
les Unido» de la liaban* y Al 
maosuesde Reg la . . . 
Oompai'iía de Caminos Hierro 
de Cárdenas y Júoaro. 
Oompafiía Unid» de los Jerroca-
rriles de Calbarién. . . 
Oomnaflla fio Camlüos d« Hierro 
de Mataneas á Sabanilla. 
Oompa&ía de Caminos de Hierro 
de ítagna ia Grande. . . . . 
GompaBía de Caminos de Hierro 
de Cienfaogos ¿ Vi l lac lara, , . . . . 
GompaBía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíadcl Fenocr.rrlldel Oeste 
Umopafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . « • • «. i . 
Bonos Hipotocarios de la Compa-
fifa de Gaa Consol idada. . . . . . . . 
GompaBía de Gas HUpano-Ama-
ricana Consol idada. . . . . .Ex-d. 
GompaBía Bsnafiola de Alumbra-
do de Gas de Mair .nxat . . . . . . . . 
Botinería de Azúcar de Cárdenas. 
GompaBía de Almacenes de H a -
cendado)} . . . . . . . . . . . . . 
Smpresa de Fomento y Navoga-
ofón del S u r . . . . . . . . . . 
GompaBía de Almncenea do De-
pósito de la Habana 
ObiIgao ioncn Hipotecarias do 
Gienfuegos y Vlllaolara 
Compafiía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) i 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
60 á 63 





P . 8 
V 
801 á 8Ci 
1015 á 102i 
m á 93 
102.Í á 106 
83 á m 
88} á 90 
96 á 101 
16 á 20 
47i t 
70i á 
64} á 64i 
Nominal. 
SO á 53 




sin á 110 








Habana, 15 de septiembre de 1891. 
Bl OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A ! . D E L A P R O V I N C I A 
D E I A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O 
BI soldado licenciado Antonio Toyo Vila, vecino 
que fué de esta capital, calzada de Galiano n? 105, y 
cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día 
y hora hábil, para entregarle un documento que le 
pertenece 
Habana, 14 de septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretario, ^ í o n a n o Martí. 3-16 
E l recluta disponible Casimiro Vázquez Rodríguez, 
vecino que fué de esta capital, calle de Espada núme-
ro 43, y cuyo domicilio en la actualidad se ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría del Gobierno Mi-
litar de la Plaza, en día y hora hábil, para entregarle 
un documento que le pertenece. 
Habana, 14 de septiembre de 1891,—El Gomandan-
M^vias ion to de pasajeros. 
E N T B A K O a . 
De V E R A C R U Z , en el vap. franc. Lafayeite: 
Sres. D. J , Ruiz—Concepción Hava—ManBla 
Hava—Maximino Viera—Raúl Ros^ • i — J . L . Toiás 
P. Fernández—Mariano Auli—J, Arias Carh^ja]-0. 
de Enanos—H. de Castillo—Miguel Castillo.—Ae-
más, 42 do trámito. 
De la C O R U Ñ A y escalas, en el vap. español L u -
nora: 
Sros. D . Ramón Crespo—Martín Joyeauoecha— 
francisco Puerto Maído. 
."Ssitra-Ia* da cobotaja. 
Día 15: 
De Caibarién, vapor Alava, cap, Urrutibeascoa: oon 
1,168 tercios tabaco; 1"0 pipaa aguardiente • -
fectos. 
-^Congojas, gol. Joven Victoria, pat González:,.• u 
1,000 tacos catbón. 
Santa María, gel. Jácaro, pat. Agniar: con 950 
sacos carbón. 
Baj»s, gol San Francisco, pat. Mateo: con ICOO 
SS'ÍO* carbón. 
Puya* Coloradas, gol, 2^ Rosa, pat. Padrón: con 
M'OO sacos carbón, 
Manatí, gol. Unión, pat. Cabres: con 100 ÍOÍM 
nuderaa; WO sogas ma.íagit* y efectos. 
> • íJIfctcoa. c ••• tucr p»i ; ¡.jvi« wo« aiw üaoffs niftiz 
y efectos 
Qrata ullo, gol. Joven Felipe, pat. Simó: con 
2,000 sacos carbón. 
(Urdena;, go!, Esmeralda, pat. Mandilego: con 
200 i>arriles azúcar; 25 pipas agnardiente y efec-
tos, 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat, Macip: 
200 sacos maiz. 
Jaruco, gol. I " de Viuaroz, pat. Mazo: en lastre. 
51-51,5 chadea A<p, oo.beitai©. 
os*.»-
Para Cahnims, gol. Caballo Merino, pat, Inclán: con 
) efectos 
Sanv, Cruz gol. Joven Manuel, pat. Macip: 
efectos 
Jarttco, gol 1? «le Vinai'oz, pat, Mszo: con efec-
tos. 
J S u q u e » coa reg is t ro ab ier to . 
Para Ssntander y Saint Nazaire. vapor francés Lafa-
yette, cap. Nouvcllóa, por Bridat, Mont'rosy C? 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp, Panamá, 
cap. Gran, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Baldomcro Igle-
sia!', cap, Castelli, por Calvo y Comp, 
Canarias, bca. esp, María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Río y Comp. 
Barcelona, bcrg. esp, María, cap, Carrau, por J 
Bulcells v Comp. 
Nueva-York, boa. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Coasp. 
B u q u e s qu<3 se bar, despachado 
Para Matanzas y otros, vapor inglés Ardangorm, car-
pitíín Kinley, por Higgins y Comp.: de tránsito. 
Liverpool, vía Matanzas y otros, vap, esp. Hugo, 
cap. Garteiz, porDe.uiofeu, hijo y Comp.: con 100 
pip.ia aguardiente y carga de tránsito, 
j S u í i t v í s «aae haft ab ior te z e g i s s t x a 
ayer . . 
Para Coruña y Santander, vapor-correo esp, Alfon 
so X I I I , cap, Jauregnízar, por M, Calvo y Cp, 
—Cayo-Hueso y Tamp», vap. umer, Masootte, ca-
piuín Hsnlon, per Lawton y Hnos, 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Sta-
ples, por Lawton y Hnos, 
P ó u « a o .üorr idf i» el d ía 














Stefcrac^o de l a carga de baqnes 
despachados. 
Aguardiente, pipas. 100 
LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 15 de septiembre. 
Alfonso X I I : 
100[4 pipas vino Alella, Badía $52 pipa. 
Almacén: 
70 sacos arroz Valencia 10| rs. ar. 
CiVy of A l e j a n d r í a : 
25 cajas quesos Flandes Rdo. 
100 id. id, Patagrás Rdo, 
Hugo: 
200 cajas bacalao Escocia Rdo. 
Bus á la cana. 
P A R A C U B A R A 
bergantín goleta M O R A L I D A D , pat. Suau, admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula; de más por-
menores su patrón á bordo. 11652 6a-9 6J-10 
te Secretario, 3fartano Martí. S-16 
Orden de la Plaza del día 15 de septiembre. 
S E R V I C I O P A B A E L D I A 16, 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del segundo bata-
llón de Catadores Voluntarios, D , Jacinto del Castillo, 
Visita de Hospital: 10'.' batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón Cazadores 
Voluntarlos, 
Hospital Militar: Batallón mixto de logenieroi. 
Batería de i i Reina: Artiliuria de Ejérmte. 
Castillo dol Príncipe: Esooita de la Penltenolarli' 
Militar, 
Ayudante de Guardia en el Gobierno. Militar: B l 
2? de la Placa D , Antonio Ferrando, 
Imaginaria en Idem: £ 1 2 ? de la miima, D . Cese-reo 
Bañado, 
Médico para los Bsños; E l del batallón mixto do 
IlUMlMOki Mmo. Sr D, Luis Hernández. 
si c«írtfu*i Ŝ rŝ ík» M«yor, Antonio Jrfm i t 
8$T% ' ' ' 
P a r a Canar ias barca e s p a ñ o l a 
M A R I A L U I S A 
s u c a p i t á n D. Luc iano B o d r í g u e z . 
Saldrá á mediados de septiembre. Admite carga y 
pasajeos quienes recibirán el más esmerado trato. 
Informará su capitán á bordo ó sus consignatario* 
San Ignacio número 36, 
1W34 10-8 
Para Nueva-Or leans di rectamente . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n Staples1 
Saldrá de esta pnarto sobre el martes 15 de sep-
tiembre á laa 12 del día. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus ceasienatariM. 
y BU utvi 1 a 
Vapores-correos Alemanei 
C O M P A Ñ I A 
HmbiiTgrtt©8a-Am©rlcara. 
A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O , 
SiJdf P«r» dichos puerto» el dír, 30 de septiem-
bre o? 'por-correo alemán 
e o R u s s i A y 
c a p i t á n 7asexnann . 
ft.ttoite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
etL ja pasajeros ao 1? cámara. 
Prec ios de pasaje. 
JSn 1? cámara. JSn proa. 
ñ i m D l s r B A V E S O 
JSÍVKKAOBUI! $26 oro, $ 12 oro. 
„ T i s i r i c o „ 36 „ „ 17 ,, 
It, carga se recibe por el muelle de Caballería, 
Za corrospondencia solo se recibe en la Adminis-
iclón da Correos, 
Para H A V B B v H A M B U R G O , oon escala en 
Í.ÍTY, SANTO D O M I N G O y ST , T H O M A S , 
sdrá sobre el dia 19 de setiembre el nuevo vapor-oo-
10 alemán 
F U N G A R I A 
c a p i t á n Woerpel . 
Admite carga para los citados puertos y también 
«.nbordos con connoimientos directos para un gran 
átaero de nuertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
ÜR, A8IÁ, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
ieuores que se facilitan en la casa consignataria, 
K O T A — L a carga destinada á puertos en donde no 
oca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Iv.-.ti, á conveniencia deia empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cnantoa de prime-
n» «ámaca para 8t, Thomas, Haity, Havre y Ham-




Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de los Antillas 
DB 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l nuevo vapor 
c a p i t á n D. Franc i sco A l v a r e s . 
Saldrá el 16 de octubre, á las dos de la tarde, vía 
Caibarién, para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
G-arachico. 
Santa C r u z de Tenerife y 
P a l m a s de O r a n C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
uno de los espigones del mue"a de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 14 Inclusive: respecto al pre-
cio de pasajes y fletes informarán sus armadores, 
HAN P K D R O 26. P L A Z A D E L U Z , 
I 31 13 St 
Los vapores de est'x empresa hacen esca'a en uno ó 
náa nuertos de la costa Norte y Sur de la Isln de 
Cuba, siempre que se les ofrece, carga suficiente 
fiara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cnalquier 
otro pu'if o oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
L a carga se reoiro p«r el muelle de Cabail 'ria. 
L a oorresponder.&ta' solo M rsslbo cu la AdminUtra-
etón de Correos. 
P&ft i»*s poímeiK-i-eíi «•Iri/lrse &omis iguMarior , 
«alln >\r • •(» (gij»'Vi > ; . &4. Api^tatlo do Correoa ¡W" 




Bajo contrato postal con el 
<- ?»bierno f r a n c é s . 
Sáldr& para d icho puer to direcua-
t r e n t e mobre o l dia 16 de sept iem-
bre á las 9 de l a m a ñ a n a e l vupor« 
corros» f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á u I T o u v s l l ó n . 
A d m i t e carga para Santander 7 
toda Z? arepa, R io Janeiro , Buenos 
A i r e s y Mon tev ideo con conoci-
«a. ientes directos. Jüos conoc imien . 
tos de carga para R io Jane i ro , 
Mon^«: video y Buceos A i r e s , deoe-
r ¿ n c e ^ e c i í i c a r e l peso b ru to en k i -
los y e l v a l o r en l a ¿ a c t u r a 
¿•a carga se r e c i b i r á c ínicamente e l 
14 de sep t iembre e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y 3os conoc imien tos de-
b e r á n entregarse e l dia an te r io r on 
la cas ti c o n s i g n a t a r i i con e s p e c i í i 
c a c i ó n del peso bru to de l a mercan-
cia. XIOÜ: bu l tos de ta baco, picadura, 
etu.» d e ^ s r á n nsivistrse amar rados y 
e o l i c . . - T S , s i n cuyo requ i s i to la O ora. 
p a ñ i a taso ¿IG ha rá , respe ¡ i s a b l e á las 
xal'-air. 
• a í m i t t r i . 7i in; íd» bu l to do« 
p dei í í a se&Alsde. 
i * * * /aperen de CS'CA C o m p a ñ í a s i 
ga^n áancüo d los teefiore&' pasajeros 
• 1 ce rner» .do t r a to qiuo t i e ^ a n acredi 
m á » pormenor-:, imponarAn 
• ao GOü»igr».atarieías A^ i azgu ra 5. 
•3Ja2Z>AT. li-COí'-r'-^oS y Cp. 
PIiAJíT S T B A M S H I P IÍINE 
A N e w - l f o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASOOTTB T OLÍVSTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos les 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cavo-Hueso y Tampa, donde ee toman los 
trenes, llegando les pasajeros á Ncova York sin cambio 
alguno, pesando por tTadcsonviUc, Saraunah, Char-
leston, Kichmond, Washington, Filadelfla y Baltlmore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans. St, Loáis, Chi-
cago y toda<) las principales dudados do los Estados-
Unidos, y para Europa en combinaotón con las me-
jores líneas de vapores que salei. de ,:cvu. York. 
Billete» de Ida y vnelta ú Nueva York 990 oto amori-
oano. Los conducteros hablan oí caatoLano. 
Empezando el 19 do mayo.la cuarentena on la F l o -
rida, será indispen«ab'^, para la adquisición d«l pa-
saje. oMoner un certificado de aclimat^clda quo, como 
de eóstnntbn, expide el Dr, D, M, Hurgas." Obla-
|< po n, 21. 
Las ¡ ersonas que deaeon despedir á burdo á los so-
fiores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Loe días de salida de vapor no se despachan pasajes 
despnés de los once de la mañana. 
Pura más pormenores, dirigirse á sus consiguatn-
t. )8, L A W T O N H E R M A N O S , Meroaaeies á6, 
J , D . Hesbagen, 361 Eroadway, Nueva York,-—O. 
G. Focté, Agonte Mocera! Viajero. 
I . W ,̂̂ i/!̂ 'í•/•T(,! fTw»*»-.!-?..!»»..-.pneTto'^»»"-. 
TE 
O E L A 
v m x ^ m m * . i m m i 
A N T E S D B 
m m ) m i \ w . 
E l vapor.correc 
P A N A M A 
c a p i t á n G-rau. 
Saldrá para Progreso Frontera, Campeche y Vera-
cruz, el 16 de septiembre á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ce enireg^rán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nu 
las-
Reciba carga á bordo hasta el día 15 
De más pormenores iuipondrán sus con signatarios 
M, Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
1 27 312-E1 
B l vapor-correo 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n Jauxeguizar. 
Saldrá para la CoroGa y Santander el 20 de sep 
tiembre á las 5 de la tarde llevando la oorrespenden-
eia pública y de oficio. 
Admite pasajeros- y carga general, incluso tabaco 
pat a dicho puerto. 
Recibe azácar, café y cacao on partidas á flote co-
rrido y con conocimiento direeto para Vigo, Gijóu 
Bilbao y San Sebastián, 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin c&yo requisito serán nula* 
Recibe) carga á torJ - hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus ocnsignatarios 
M, Calvo y Cp., Oficios número 28. 
133 3T2-E1 
LINEA DEIEW-YOES 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa , V e r a era 3 y Centro 
A m é r i c a . 
Bé h a r á n 4b mensuales , saliendo 
loo vapores de este puerto los d í a s 
3. I O , 2 0 y 3 0 y del de New-Tork , 
los d í a s I O , 13, 2 0 y 3 0 , de cada 
mee. 
E l vapor-correo 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nueva York el 20 de septiembre á las 
4 do la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que «e ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe caiga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se .-ecibe hasta la víspera do la salida, por 
Caballería, 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra 
clón de Correos, 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea come para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos les efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
A V I S O -
Coa motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los sefiores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 1° de septiembre de 1891,—M. Calvo y 
Compafiía, Oficies 28, 134 31?-1 B 
USEA DE LA HÍBAJÍA A COIOK 
E n combinación oon les vapores de Nueva York 7 
oon la Compafiía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carra, que no llevan estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mia-
mos. 
S A L I D A S . Días 
De Habana 6 
Santiago de Cuba P 
L a Guaira 13 
M Puerto Cabello.. 14 
M Santa Marta 16 
„ S a b a n i l l a . . . . . . . . 17 
Cartagena 18 
„ C o l ó n . . . . . . . . . . . 20 
„ Puerto Limón (fa-
cultat ivo) . . . . . . . 21 
L L E G A D A S , Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta . . . . . 16 
. . Sabanilla 16 
. . Car tagena . . . . . . . 17 
. . C o l ó n . . . . . 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultat lvoi . . . . . . . 31 
. . Santiago ae Cuba 26 
H a b a n a . . . . . . . . . ¡9 
-II» 0*iio y Cfc 
EMPRESA DE FOMENTO 
NAYEGfACr̂ T DEL SUE. 
A V I S O . 
E l vapnr C R I S T O B A L " C L O N suspendo sus via-
jes á la Coloma, siendo el último el domingo 13 dol 
corriente, sustituyéndolo el pailebot V O L U N T A R I O 
que saldrá todos los miércoles de Bat^banó, empe-
zando su Itinerario el dia 16 del corriente, 
" G E N E R A L LBRS11SDI." 
Desde el dia 17 d",I corriente saldrá d e B a t a b a n ó 
para el b: jo de la Colonia, Punta de Cartas, Builén y 
Cortés toaos los jueves después de la llegada del tren 
de pasajeros, regresando de Cortés los domingos á la s 
7 de lamafiana, de Bailón á las 10, do Punta de Car-
tas á lai 2 y del bajo de la Coloma á las 5, para llegar 
los lunes á Batabauó, donde lo i señores pasajeros to-
marán el tren que los conducirá á la capital. 
Habana, septiembre 9 de X891.—El Administrador. 
C1279 H-10 
VAPOR 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS Ú l »S l í t o S f TRASPORTES"MIUTAM* 
SE SOIJ'ILNOS m HERRERA. 
VAPOR "MASÜEUTA Y HARIA," 
c a p i t á n D. J o s é M a r i s V a c a . 
Saldrá de este puerto «I dia 20 de sept iembre á las 










Las póilzas para la carga de travesía sólo se admi-
ten harta ei dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sínovitas: Sres. Vicente Rodríguei f Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
CuK>- Sres, Ste- g»1', Mesa y Gallego. 
Sante Domingo: Sres, Mieuel Pon y Cp. 
Pome Sres, Kraemer y Cp. 
Mayagües: Sres. Schalze y Cp, 
Agua'iilla: Sros, Valle, Kopplsf.h y Cp, 
Puerto-Rico: Sr, D, Ludvig L upíace. 
Se despacha por 1 os aliñadores. Han Pedro número 
86, plaza de L m 131 312- E l 
CliARA 
c a p i t á n D. F lo ren t ino C ú r d e l u z . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 do la tarde del muelle 
do Luz y llegará á Sagua los martes y á Caibarién los 
miórcolíis por ia mañana. 
R E T O R N O , 
Saldrá di Caibarién los jueves á las 8 de la mañana 
y tocando rn Sagua llegará á la Habana los viernes, 
NOTA.—Se recomienda á los señores eargadores 
las con'iicionos que reúne dicho buque para el tra»-
porte de ganado. 
O T R A — E n combinación con el ferrocarril de la 
Ckinchiliav—Se despachan conocimientos pam los 
O""!- ios do Güines, 
O T R A . — E l vapor A I ) E L . , tmepeuda SÜS viajen 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Ss despachan conocimientos directos para Ohin-
ohilU. cob/ando 28 eentaruj n-lowdg de, flote del vapor. 
V A i - O K BííiPAKOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O T C O M P " 
(BOOISL-AD EN OOMANOITÁ.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L , 
V I A J E S S E I H A N A I i E S DB L A H A B A N A \ 8 A -
Í H A - K O N D A , R I O B L A N C O , SAN C A V E T A -
KO Y M A L A S A G U A S Y V T C E - V E B 8 A . 
Saldrá de In Habana los sábados á las diez de la no-
ehe, y llegara á San C a ; ;tano lo« domingos por la 
larde, y á Molas Aguas los lunes al tmancefr. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lune^, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco ds la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes Fie pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A F A MA 
ÍConsolación del Norte), sú gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , v en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y O* Uorosbderes K7. 
O i. 1116 1R6 A - l 
VAPOR ALAVA 
Capitín U R R Ü T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y C a i b a r i ó » . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á SA G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N les viprnes. 
R E T O R N O 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por lamafiana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A S A G U A : 
Víveres y ferretería 3 0-40 
Mereanoías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchage 
Mercancías ídem Idem 
NOTA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
do Chinchilla, ee despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
despachan 4 bordo, é ¡n/onrie» Ce>a número 1, 
V I3í8 1 8 
E m p r e s a do Almacenes de D e p ó s i t o por Hacendados. 
Balance e n 3 1 de j u l i o de 1 8 9 1 . 
A C T I V O . 
Caja • 
PROriBUADi-itt; 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
Cu COITOS VAKIO». 
Cuentas por cobrar 
























P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES k LA VISTA; 
Cuentas corr i en te s . . . . _ 
Contribuciones 




Dividendo número 27 . . . . 






















N O T A . - E x i s t e n en los almacenos de esta Empresa 15 cajas, 540 bocoyes T * ^ * * * * 4,900 
sacos ü# guano y otros efectos quo producirán aproximadamonto á su extracción $3.^,24^3» en VB.\}._ 
náhana, y Julio 31 de 189!).—El Contador. Joaguln Arisa.—Vto. 
colás Alfonno. C 680 
Bno, Él Vicffl-Presidonto, 
3-6 
BANQXTEJIOB 
%, OBISPO 2, 
KtfQ-tfXWA A M E E C A D B I i K B . 
HACEN PAGOí; FOB E L CABLÜ 
F A C I L I T A N f-ARTÁB D B C R E D I T O 
y giran letira» k corta y l a iga r i s t » 
BORUiS. NKW r O i l K . , Kí .^Tf iN O H I C A G O . P A H 
niAJÍOIBOOi « Ü U V A - O R Í . B A X S , V K B A C R I T Z , 
ÜTÍU'COI ¡SAN J U A N D E P t - i l T O - R I C O , POM. 
OU, YAOUTB5B, I . O W O K K S , PAltlH» B I T R -
DHOP I .Yl íN, BAVOlñy, E L A S I B U B G O , B K K -
W K « , flF.K1.íK, T I K K A , ASSiTBILDANt, Vll l t -
a K í . i » , BOMA, NAPOi.yw, "nir AN. I ÍEVOYA. 
B ^ i . , B T C , A S I OOnO Í O B R B VOJJAH r,AÍ 
O A P I T T M J Í H V PUBYJLOfl D H 
BSFAÍ5 /*. É JTSliÁH C A J í A í l l A S 
.*l»ÍIttA8. s;0 ..'PUAN Y V F N D í ' * RUNVAS 
K8HAN(?'',48, F i l A N C ; . .^S A 1IVC ..íl ¡AS, IIO-
UK IAÍH BHT. \UOS-Oír í i"«8 Y ÜÜAa^ 
mu&BAoviu o* v%t4*n*»TninS' 
ttOM. 
L . R Ü I Z & C 
üftQUÍJÍA A ni£UCAl>£B£H. 
H A C E N t*A^O¡S POK C A B I J E 
f a c ü v t a n c a r b a » c r é d i t o . 
Qlran letras sobre Londres. Kow- lfotk, Norr-Ot" 
toaos, Milán, T 'rin, Uoma, Veneeitt, Floreada, Nt-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltaij Brénua, Bamburíio. 
París, íiav.-o, Nantes, Burdeos, Marsella. 1.111o, Lyoo, 
Mójioo, VOTMrus, San Juan de Ptverto-Kico, 
Bobre todas las c^pü ales y pueblos: sobre Palma i l 
SCallorc», Ibka, ülanóo y Janta Crus do Tenerife. 
Y E N E S T \ I S J A A . 
Sobre MaU:isas, Cárdenas, Uomsdios, Santa Clara, 
Ofttbanéii, Bagua la Grande, Trinldudi Cieufu ̂ c», 
Salton-Hntrtaii, Bantlaeo do Cuba, Ciego de .* 
iMftftsan"'' •ii'' tflo. Gibara. 1»a<mft-Fr(r¡p.p»-
Nuevitof. efe. O n. 959 156-1 J ' 
1 0 8 , ^ . a C I A H , X O B 
B t í Q U l N A JSK AMAStaTTElA 
HACEN PAGOS POlí EL OABLE 
F a s l l l t a n cazlwts d a créditc- y cíxas> 
icrrsffl A CO.T»R y IrtrRa « - i sr ia 
«obro Kaciva York, líuova Orleans, Veraorií», BfÉlí 
co, Ban Jn&u de Pireno-Kice landres.. París, Hnr-
looí . Lyon, Bayona, Haraliargo, liorna, Nápoltí 
Milán, í í ínova, Marsella, Havre, tilllo, Nantoe, flsiin* 
Quiulin, Dlep1)». ^'oloufe, Vfiooia, FlorenoU í a-
lermo, Tnün. iMcslna, te, asi uouio sobre todas lis té 
pítales r pasnlns lít 
y m f p % Í̂ A é m % . AH 0 A a 
4 m i i s ? ni 
D E Í Í E T R A H . 
Í W U A m m . 
o n. ow 
! 
M i a C A N T I L B S . 
$ 0-40 
0-66 
M S DE LETM8. 
H I D A L G O Y O O l k F 
26v O B R A P I A 25, 
Faoon pagos por ei cable, giran letras i corta y lai-
n vieta, y c;in oartaa ^e crédito sobre New-York, 
fhl'adelphla, Now-Orleans, San Francisco, T,on»(rofc, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiuda-
dos importante» de los Estadot-üoldos y Burope, $M 
00310 i^bre todns 1M pueblos d« Kspa&a y sos nwT'a-
olM. C n, 963 156-1J1 
6. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos, 
X A C f i N P A O O B P O » C A B X S , 
GIBAN L E T B A S 
JL O O R T A Y A I s A R G A V I S ^ A ^ 
sobre Londres, París, Berlín. NneTa-York, 1 d«n«s 
plasaa Importantes do Franela, Alemania y Estado »-
Jnidce; así como sobre Midrlfl, W,4" 1M c»pltalesd« 
irovlnoia y pueblos aiúM J ItlSld»» #• K«P<»aa, Islas 
Cojnpafiía del Ferrocar'-il entre 
Cieufaegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A , 
Por orden del Sr. Presidente Interino se hace pí 
blioo quo esta Corapt-ñía La acordado emtt'r doscien 
tas obiigaeionen de mil pesos cada una, con garsntía 
da segunda hipoteca sobre todas las pi <pieda<les do la 
Compuüía, con el interós del siote por ciento anuM 
paga^ei" ¿oí semestres vencidos, hallándese de ma-
nifiesto desde esta ¡echa da onco ñ dos de 1". tarde, en 
la Sociretarf.i de la roisr ., ca'lo del Aguacate n. 128, 
las condiciones de la operació;i, y admitio^doue los 
pedidos conforme á diihas cundioioüos, ha^ta el dt« 
25 del eorriente. 
Habana, septiembre 15 de l$9h r-W Secretario in-
terino, Antonio Valvcrde. C i;t05 0 -1' 
""BANCO DEL COMERCIO 
Eerrocarriíes Tínicos de la Habana 
y Almacenen d^ Begfa. 
(Sociedad anónima.) 
F E R H O C A R R I I - E S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Habiendo do subastarse el suministro de maíz «n 
mazorcas pura el consumo de un «fio, se po ia en co-
nocimiento de las personas quu quitran tomar parte 
en la subasta. 
E l i "'iogo de condiciones puede verse on esta A d -
IHUIÍM ración todos los días hábiles de 8 á 10 de la ma-
ñana. 
Sa admiten proposiciones en pliego cerrado hasta 
el dia 21 dol corriente. 
Habana, 10 de septiembre de 1891.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradela y O-
C 1292 8-19 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Begla 
S O C I E D A D A N O N I M A , 
Ferrocarriles.—Administración general. 
E n la Administración de estos Ferrooarrilos, se ad 
miten proposiciones en pliego cerrado hasta el 10 de 
octubre próximo, para ol suministro del carbón de 
piedra que se necesitará el próximo aQo 1892, 
E n la misma se darán detalles á los solicitantes, to-
dos los di.: - hdbiles de 12 á 4 de la tarde. 
Habana, 1,1 de setiembre de 18f)l, 
E l Administrudor General, JVaíicííCo Paradela-
y G C 1293 20-1281 
BANCO D E L COMEítClO, 
P«rrocarr i .U-a TTnidoa de l a H a b a n a 
y A l m a c e n o » da R e g í » . 
F E R R O C A R R I L E S 
L a J e t a Dlrictiva de esta Sociedi I en sesión de 3 
doi comente y á propuesta de esta Administración, 
ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: 
B o c í f i c a c i o n e s do fletes. 
Que se anulen todas las bon.flcacipnes concedidas 
con carárler particular hasta 31 de Julio último, que 
nc hayan sido otorgadas por escrito, y con autoriaa-
ción de la Jauta Directiva. • 
Que las reclamaciones de los interesedos á qmentis 
afecte ol acuerdo anterior so dirijan por eooríto á la 
Administración de estos ferrocarriles, dentro de! pla-
co de un mes, contado desde ésta fecha; acompañán-
dolas di' las copias do las autorizacioner. que les hayan 
sido concedidas. 
Bole t ines de abono. 
Que so suspenda hasta nuevo aviso; que se publica-
rá oportunamente, la venta de los boletines de abono, 
personales, quo con diforentcs rebajas, se uhtablecie-
ron en 1889. 
Conocimientos por cuont*. 
Quo no supriman ¡os despachos quo han vonido ha-
cióndoso en esta clase de conocimientos, y 'e anulen 
las autorizaciones concedidas hasta «sta focha para 
despachar en esa forma. 
Laa nuevas autoriír.oionos se concedwán únlc" -
mente en tiempo de z ifra, á los Srss. Hacendados en 
sus transportes do UUIM, & los Almacenistas de Ma-
tanzas para los de frutos y á la Dirección del Banco 
y Almacenes do Regla, con las condicioucs que con-
vengan oon esta adi» inistraoión,—La é>poca de zafra 
so <usiderará desdo Diciembre á Mayo, ambos in-
clusive, , , 
H ,)aua8 de Se'iliombre Je O l . — E l Adminislt*-
doi H -leral, F . Peraleda C1272 i6Ht8 
BANCO D E L CC a LUCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Hafcan» 
y Almacenes fie K e g l a . 
Ferro •sarriles. 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, en acuardo de 
3 del actual y á propuesta de la Admini tración de 
sus Ferrocarriles, ha resuelto lo siguiente: 
1?—Que se conceda nua rebaja ue 50 por 100 en los 
f .recios do tarifa, ato no estén ya bomflsados ó que o estén en menor tipo nn los transportes de moqul-
naria, maderas; nuterisles de construcción, arados <S 
instrumantos de agricultura dentinados á los ingenio» 
ijiio reeítablozcín en la zona comprendida desde R e -
g alm&ta M. ' -afasy qne tiren ms frulc á los Alma-
cenes de ei- Sociedad en igW 
2,>—Que so t-- ucoda la misma rebaja dol 50 por 100, 
oon la misma obserjacíón hech% autos, en los trans-
porte^ do cafis, doatinada á diohos ingenios, cuando 
procedan de nuevas colonias quo se establezcan tam-
bién en la misma zona. 
89—La Adminisrración de los Ferrocarriles se re-
serva el derecho du comprobar y de aceptar la i «ac-
titud de los datos que dan d«rooho á los anteriorrs 
conceMoues. 
4'.' Las concesiones que so otorgan se ooutarín 
desde la feolu que se acuerde provi^moute, en 'wla 
caso, pnr la Administración de los F c n ocarrlles y por 
el término do oiuc» afios para cadu interesado, ms-
dlame las CMidioiones que entre aquella y ects se e> 
tsblezc.tn-
Habana, S de septl-rabre de •891.—El Administra 
dor Qoneret Francisco PnradeU y Qestal 
C 1271 15 8Sb 
~ ^ ¥ C 0 O E L COME BCIO 
Ferrocarriles Unidoi> de laHabanr, y 
AimaceneM de liedla. 
FerrocArriles. 
('oa el objeto d?. hancr cesar los numerosos ca-
bos qne do ello se presentsn, la Presidencia de la 
Sociedad, dr. acn- rdo y ú propuesta de esla Adniints-
iración, ha dispuesl» que no so -lé curso á nirguua 
notición de reb»ja de flotes . a.*oáfl los tf actos han sido 
ya despachado y se h* girado el oorrvspondiente i'-ono-
cimifT.to con arreglo á Tas tHnfan. 
E l Jefe de estación, en Regla, y todos los Jefes do 
estaciones, tienen el deber de cntbrar al público do UM 
precios de loa bolotlncn de viojítíu y flet -s de mw-
'aucias. 
H-ibana, 3 .lo seiitiombr^ de UQl - - E i Administ r a / 
der genera1, Francisco Paradela y testal. 
012B7 l^'1 
GBEMIO DE CAFES-CANTINAS. 
i ITM' it de la moción rTosentad* en la Cámara 
de iiomorcv; sobre la rsegida de billetes, asi oomo 
de la escasez de los fraonioharios qne tanto perjudica 
al mismo, cUo á todos los sffiores agremiados á la 
jonts ;ni)eral qne tendrá efecto á Us doce dol día del 
jaev9sl7>iol actual en W caito do Lamparilla o. 3, 
Lonj", Sé Vi.ores. 
Habana, septiombre 15 do 1K91,—El Síndico, Este-
ban Mal s. C1301 a2-16 d3-J6 
(J.emio de Cafés-confiterías. 
Pura tratar do la moción presentóla en la Cámara 
de Comercio sobre la recogida do billetes, ello á todoa 
luii señores agremiados á ia Junta general que tendr& 
efecto á la una del día del jueves 17 del actual, «o la 
calle de Lamparilla n. 2, Lonja de Víveres. 
Humana, 15 de septiembre de 1891,—El Síndico, 
José Pujol. C 1303 2a-15 2d-16 
BANCO D E L COMEBCIO 
Ferrocarrllrs Unidos de la Habana 
y Almacenes f?e Begla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Forroca ralles. 
A C M I N I S T R A C I O N G E N E R A I . . 
D E S P A C H O D E M A D E R A S . 
Desde el día 14 dol uorrieute los despachos do ma-
deras ontre todas las estaciones do estos ferrocarriles 
C O N V O C A T O R I A . 
E n la Junta celebrada el dia 5 del mes actual sa 
reunió la representación do 2,600 bonos hipotecario* 
de la "Comi/afiía Hispano Americana do Gas Censo-
lidaiia", y los representantes considerando pequeña 
dicho número do bonos para que el sindicato que sa 
pretende nombrar tenga la fuerza legal necesaria, 
tanto por esta razón, cuanto por un acto do cortesía 
hacia los demás poseedores quo no pudieron concurrir 
k la primera convocatoria, acordaron por unanimidad 
proceder á una nueva citación para el dia 17 del me* 
de la fecha en los calones de la sociedad "Aires d'a 
Miña Torra", Neptuno^ Galiano, á Ias7i de la noche. 
Acordaron también rogar á los tenedores do dicho* 
bonos, como por ia presente lo verifican, que se s ir-
van co'i urriral nombramiento del referido siudioata 
reproseutativo de los referidos bonos, nombramiento 
que no solamente es de alta conveniencia, sino abso-
lutamente indispensable y necesario. 
Hahaua. septiembre 10 de 1891,—Isidoro Cano— 
Juan García Alonso—Francisco de la Cerra-'Ezcmo. 
Sr. D . Segundo García Tufión—José Ceno—Ramón 
Argüeilei'—Exorno. Sr, D , Ramón Pía y Monjo— 
Jenaro Fernández—Diego L , Goicoeeli«!a—Dr, D . 
Manuol Cortada—Isidro Martínez—Cesaieo t-olares—• 
Lerenzo Rodríguez—Pedro Ilarlier—Eladio Cusi—' 
Ramón Fernániloz—Juan Herrera—Francisco ^elaese 
—Andrés Valdós Chacón—Nicolás Altuzarra—Fabián 
Alonso—José Feliil—Angel Alonso—Joté Marí.i G i l 
Cosme Herrera—Manuel Suárez Suár«z—Manuel C e -
ruelos—Benigno Llanos—Miguel Gulzubla—J. R . 
Marquette—Delmiro Vieites, 
11813 3d-15 la-15 
O A L U D NL.MEHO 10—ÍÜLATIGUO Y A C R E -
.O-iitudo taller de oarruaíex de los antiguos operario* 
«le Frau. Los duefies de dicho taliur se ofrecen al p ú -
blico en general de hacerles notables rebujas en todo* 
lo» trabajus que so Ies confie conournlemes al ramo, 
J , Saloma. 11827 12-15 
AVISO. 
I signori soei dolía sooietá italiana di mutuo soccor~. 
so in A vana, sonó invitati ad intorveuiro al bailo > ha 
s« harán por la tarifa bonificada quo en cada una de I avrá IUORO nella sala dolía sooietá domenica proisima. 
ollas sn expone al público para su conocimieni.o. Los -< 
jefes de cada estación darán sobro las mismas, ISA 
explicaciones necesarias. L a expresada tarifa anula 
odas las bonificaciones de carácter particular, aouc«-
did.is hastaSl de julio último, que no hayan sido otor-
gadas por escrito con autoriricióu de la Junta Diroo-
tiva de esta Sociedad, 
Habana. 10 de septiembre do 1891.—El Adminis-
trador General, i . unetsco Paradela y O. 
C1287 15-11 
BANCO D E L COHEBCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes do Begla. 
(Sociedad a n ó n i m a . ) 
FERROCllKILEN. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E Q A L , 
Existiendo una regular cantidad «le cubre, bronce, 
hierro viejo y oarriles inútiles en bs Kntaclnuos de 
Vlllanuova, Regla y Ciénaga, se procedoiá á n v" ta 
por medio de subasta, el día 18 di-l corriente, é h 
tres de 1* tarde, en OÍ •Icioai-.ho de í-st* Administra-
ción, Mercaderes nó-i-eio 36. 
Los Intortsados i .. I* aóqulsinióa de et-ô  materi ilon 
pueden pasar á examinarlos en rlichas Ksta^innes, y 
presentar sus proposiolone-e por oecrito y en pliegu 
cerrado. de«do hoy hasta el día y h y a et i los unía 
Secetaría de esta Administración, donde tendrán de 
minifljsto ol de cond'eiones A que h brán de njo-
^Habana, 10 de «entieo). n'1. H ! " -—El A l tnli -
trador general é Ing»UWQ Pruirtiscv P i . r - fa la 
alie 8 p, m, In rloorrouzs f •ifn Nazionale del 35 
sottembrd,—Av.'.ua l i soileni'ire IWli 
L a OotnmUttOtttt, 
11859 4 15 
Begimieiuo de Onba n? 85 «Je línea, 
2? Bata l lón . -üuen ¡lia aíVcta. 
Düblendo precederse á la adquisición oon destino & 
esta Guerrilla, de olnouetita nsudolera», é igual n ú -
mero de oapoterns, maletines, sacos do grrva, luma-
deros, morrales de pie.'»<>, IMUZM., ccpiiltm y peiius; y 
oomisionado para couvucar licitaitoruH á lu uonstruc-. 
ción y venta de diohos i'uili's, he acorda'lo la pubtica-
ción de este aiiuncio, si^nillcauqo nue los citados efuo-
tot han de arr.-glarse cu nn te du a K̂ s modelos upro-
liados por la Superioridad, hiendo de cuanta del oons-
trurtor los gastos del annncio, el impnrte del uno r 
medio por ciento que s« uhuna 4 li« Hacienda y los 
g stos del enví» hasta el ulmacén del Cuerpo, 
Los pliegos úe condiciones, hasta el cía vi inte y 
cinco del corriente, remítanse bajo sobre cerrado y i 
•oi'ii.rn r|ei ,jUe uujpjii)^ on ui pueblo do la Cota in* 
de Gilinei. 
Caviitiua, lf» de septiembre de 1891.—El Citnitáa 
comisionado, Don.inf/o Ahnmn 4-15 
K Z I V M DAVID BBRTOLAil . 
Se citan á los que tengan cuentan que arregíar con 
la succ lón del 8». D DA V I D H K R T O C ' V ' A á pre-
sentarlas en el R ? C O N S U L A D O D K I T A ' I A , oa-
lio de 1-' Ai' i >t*d ti^oioro ISf, desde mafii.ii^ luv ta eV 
1» ¿el ooi rio) io. liaban», Ü »«ptiie©l»ie de 1801, 
H A B A N A . 
MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1891 
Llamamiento. 
El hecho en la tarde de antier á la Junta 
Directiva del partido de Unión Conatitncio 
nal, y en la de ayer á la del Antonomiata, 
por el Excmo. Sr. Gobernador General, con 
objeto de dar cumplimiento á una dispoai 
ción emanada del Gobierno Supremo de la 
Nación, reapeoto del estudio de loa nuevos 
presupuestos de la Isla de Cuba, no puede 
menos de merecer aplauso; aplauso al Go-
bierno Supremo, que ordena se oiga á las 
Corporaciones y particulares que crea con-
veniente el Gobierno General; aplauso á 
nuestra Primera Autoridad, que, entre esas 
Corporaciones, ha señalado en preferente 
lugar á las graadea agrupaciones poiíticaa 
que militan en el país . 
E l Gobierno demuestra, de esta manera, 
su deseo de ilustrarse en los consejos y ob-
aervaciouea de la opinión pública repreaen-
tada por sus más autorizados órganos. 
No habiéndose sometido á la deliberación 
de los Vocales de la Junta Directiva de 
nuestro partido, un proyecto 6 plan de pre-
Bupueatoa concreto y determinado, no es 
posible que aquellos ni nosotros formemos 
un concepto respecto de los ingresos y gas-
toa que hayan de sancionarse en la ley que 
se promulgue para el nuevo ejercicio eco-
nómico, ó sea el de 1892 á 1893, ó acaso 
para ese mismo ejercicio y el del segundo 
semestre del año actual, si se acordase pre-
sentar el proyecto de ley para que rigiera 
desde 1? de enero de 1893. 
Nuestros amigos y correligionarios no 
pudieron pasar más allá de ciertas lineas 
generales, comprensivas de sus deseos. Con 
éstos ae encontraban de acuerdo laa nobles 
manifestaciones hechas por el Gobernador 
General de la Isla, en el sentido de la in-
troducción en loa futuros presupuestos de 
laa mayores economías posibles, de que esos 
presupuestos sean una verdad, y de evitar 
el empleo de los crédito» supletorios que 
tanto han contribuido á aumentar el déficit, 
procurando armonizarlos con las necesida-
des del país. 
¡Ojalá se realicen tan nobles propósitos, 
que habrán de ser siempre secundados por 
nosotros! En la reunión del lunes se em-
pleó un calificativo sumamente expresivo 
para determinar el límite de las economías. 
Dijese, y con esa opinión estamos entera-
mente de acuerdo, que ea neceaario reducir 
nueatro preaupueato de gastoa de una ma-
nera implacable. La palabra noa parece 
gráfica. E l esfuerzo debe ir tan allá como 
posible sea. Es lo que venimos manteniendo 
en nuestras columnas. 
Claro es, por lo demás, que la fijación de 
una cantidad precisa se hace imposible, sin 
un detenido estudio del presupuesto, y sin 
conocerlas necesidades abaolutamente impe-
riosas á que haya que atender. Como tam-
poco es posible determinar á p r i o r i la 
«uantla de los ingresos con que hoy pode-
mos contar, n i darnos cuenta de la exten-
sión exacta del déficit que en ellos han de 
producir laa recientes modificaciones aran-
celarias. 
Hoy por hoy solamente puede apreciar-
se con vista del resultado de la recaudación 
de nuestras Aduanas, que ese déficit puede 
ascender á una suma muy considerable. 
En vista de todo ello tenemos que reite-
rar el apoyo á la Autoridad y la coopera-
ción del partido para obtener todas las eco -
nomías realizables, sin negar por esto los 
medios necesarios de Gobierno; y confiar en 
que sea posible extinguir el déficit con im-
puestos indirectoa que permitan huir de la 
í b r a a directa de tributación, tan impo-
pular entre nosotros. 
No terminaremos sin recomendar á nues-
tro digno y celoso Gobernador General el 
breve estudio del plan de presupuestos que 
l i a de someterse á la consideración del Go-
bierno de S. M . 
to han contribuido en años anteriores á 
aumentar el déficit de los mismos, procuran-
do armonizarlos con las necesidades del 
país para su desarrollo y fomento. 
Hizo uso de la palabra, en primer lugar, 
el Sr. Marqués de Balboa, quien dijo que 
creía interpretar los sentimientos de la Jun-
ta Directiva y del partido de Unión Cons-
titucional, al manifestar, como lo hacía, que 
sus deseos son que se introduzcan en los 
presupuestoa de esta Isla, motivo de aque-
lla reunión, todas las economías que sean 
poaiblea, procurando evitar hasta donde se 
pueda, llegar á la tributación directa y que 
con este objeto el partido se halla dispuesto 
á prestar al Gobierno toda la cooperación 
y apoyo que se crean necesarios. 
El Sr. Santos Guzmán, á su vez, dijo que 
no era posible emitir una opinión concreta 
respecto de las diversas cuestiones que abra 
za el presupuesto, y que por lo tanto se limi 
taría á exponer algunas consideraciones de 
carácter general. El distinguido orador ex-
puso que era una necesidad indiscutible do 
tar los presupuestos, porque el déficit en loa 
mismos, no sólo cedía en daño de la adml 
nistración, sino que, al t rascenderá naciones 
extranjeras estas noticias, perjudicaban el 
crédito de todo el país. Agregó que consi-
deraba necesario reducir nuestro presupues 
to de gastos de una manera Implacable, su 
prlmlendo, no sólo lo supórfluo, sino tam-
bién algo de lo conveniente y lo útil , á fin 
de dejar en él lo extrlctamente necesario 
para el gobierno, administración y fomento 
de esta Isla, para el cumplimiento de sus 
obligaciones y el mantenimiento del orden 
y la seguridad Interior y exterior. 
E l Sr. Santos Guzmán se extendió en di 
versas consideraciones acerca de los efec 
toa del tratado de comercio con loa Estados 
Unidos y de la ley de Relaciones Mercanti-
les con la Península. Dyo que esta cues-
tión de presupuestoa, por más que sea sus-
tanolalmente política, el partido no debe 
utilizarla en ningún caso como instrumento 
para servir fines políticos, ni aquí ni en las 
Cortes, sino mirarla atendiendo sólo á la 
conveniencia de armonizar los intereses del 
país con las ineludibles necesidades del Te-
soro. Y agregó que creía que, en tal con-
cepto, debía evitarse toda impuesto direc-
to, y que de todos modos, penetrado el 
partido de Unión Constitucional de la gra-
vedad que esta clase de cuestiones encie-
rra, opinaba que la Junta Directiva debía 
prestar toda su cooperación para que se 
llegue á formar un presupuesto verdadero, 
que resulte lo menos oneroso posible para 
el país, á cuyo fin debía reservarse la jun-
ta, cuando sea conocido el proyecto de pre-
supuestos, hacer aquí, si hubiere tiempo 
para ello, y en Madrid por medio de loa 
representantes en Cortes del partido, las 
Indicaciones más convenientes para llegar 
al reaultado por todos deseado. 
Todos los concurrentes se mostraron de 
acuerdo con estas manifestaciones. 
Hablaron después los Sres. Ruiz, la Torr/s 
y Golcoechea,. acerca del tratado de comer 
cío con los Estados-Unidos, el Sr. Quesa 
da aobre la ley de Relaciones Mercantiles 
y el Sr. García Corujedo hizo algunas ob 
servaciones respecto de los perjuicios que 
ocasiona á la renta de Aduanas la fácil na-
cionalización en la Península de los efectos 
de producción extranjera, por virtud de la 
diferencia que existe entro aquel y este A-
rancel. También ae ocuparon los referidos 
señores de otros puntos que habían sido ob-




E l Veracrus pasó por Maternillos á laa 
seis de la tarde del lunes. 
Reunida en Palacio. 
Con objeto de dar cumplimiento á una 
disposición emanada del Gobierno Supre-
mo de la Nación, respecto del estudio de 
los nuevos presupuestos de esta Isla, el 
Excmo. Sr. Gobernador General convocó 
en la tarde del lunes, á Palacio, á la Junta 
Directiva del partido de Unión Consti-
tucional, y citó para la de ayer, martes, á 
la del partido Autonomista. Acudieron 
deferentes al llamamiento de la Prime-
ra Autoridad los señores Marqués de Bal-
boa y de Carvajal, Santos Guzmán, Ruíz 
(D. Luciano), García Corujedo, Golcoe-
chea, Quesada, Argüelles, la Torre, Pérez 
de Acevedo, Pequeño, Caatro y Alio, V i -
llanueva y Otero. 
E l Sr. General Polavieja abrió la sesión 
leyendo el preámbulo y varios artículoa de 
una Roal Orden en la que se dice á S. E. 
que oiga á laa corporaciones y particulares 
que crea convenientes, para el estudio de 
loa nuevos presupuestos de esta Isla. 
E l Gobernador General dijo que por au 
parte se halla resuelto á que se introduzcan 
en ellos las mayorea economías posibles, á 
que el presupuesto que se firme sea un 
presupuesto verdadero, y á evitar el em 
pleo de los Créditos Supleterios que tan 
En el Centro Directivo de Unión Consti-
tucional ae ha recibido el siguiente tele-
grama: 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Guanajay, septiembre 14 de 1891. 
En los tres días elecciones ha obtenido 
nuestro candidato para Diputado por este 
Término Municipal y Cabañas, D. Francia 
co Oliva y Abren, 322 votos. Sin oposición. 
P. S á n c J i e s . 
F O L I i E T J L N . 17 
LA CHARCA CE LAS CORZAS. 
SEGUNDA PARTE 
DB 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
SO VE LA ESCBITA SN V S A N C É a 
POB 
J X 7 L E 3 M A R 7 . 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," ae halla de reata en la Galería L i -
teraria, de la Sra. Viada de Pozo é hijos, Obispo, 65.) 
(ConmrúAj. 
—¿No podrías hacerme el favor de espe-
raros un cuarto de horaf 
Beaufort echó á andar, precediendo al 
Juez de instrucción, á Gerardo y Pinsón, 
por la escalera que Iba á parar á su despa-
cho. En esta misma habitación era donde 
habla estado la víspera Marcelina, para pe-
dir perdón á su marido y decirle al mismo 
tiempo que tenia una hija, Modesta, y en es-
to pensaba Beaufort al entrar allí y verse ro-
deado de todos aquellos objetos qne le eran 
familiares. 
—¡ ilodeata! ¡Hija mía! ¡Modestal ¡Voy á 
verte y estrecharte entre mis brazos!—Y di-
rigiéndose á los que le seguían, dijo:—Aquí 
está mi revólver. 
Acercóse con mucha confianza hacia la 
panoplia, colgada sobre el rojo tapiz que 
cubría la pared y levantó el brazo para des-
colgarlo del sitio en que sabía estaba siem-
pre, pero sn brasoquedóse levantado.. . . y 
«ns r̂ Da, fijos en las demás armas que lleca-
tan la manoplía* 
£1 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vlñes, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviamos la si-
guiente nota y telegramas: 
OBSKBYATOBIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 15 de septiembre de 1891,} 
á las 11 de la mañana . $ 
Desde el sábado 12 los barómetros de 
Barlovento han Ido subiendo gradualmente, 
y hoy se encuentran en su estado normal. 
En Cuba y Jamaica disminuyó notablemen-
te la presión barométrica el 13. En la Ha 
baña este mismo día tuvo también el baró 
metro un notable descenso con algunos ves-
tigios de movimiento ciclónico por la parte 
del S., observados en las corrientes superio-
res. Hoy en Cuba el barómetro ha subido 
á su altura normal, y en la Habana sube 
con rapidez. 
Estos hechos parecen indicar que ha co-
rrido al S. do la Isla, avanzando para el 
O , una ligera depresión con indicios de mo-
vimiento ciclónico rudimentario, al parecer 
sin consecuencias. 
P. Viñes, S. J. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 15 de septiembre. 
P. Viñes. 
Habana. 
Ayer 3 t.—-B. 29,89, calma, en parte cu-
bierto. 
Hoy 7 m.—B. 30,00, calma, despejado. 
St. Tlwmas, 15. 
7 m.—B. 30,04, E. flojo, en parte cubierto 
Barbada, 15. 
7 m.—B. 30,00, calma, en parte cubierto 
Eamsden. 
—Y bien.. . .—dijo el Magistrado. 
Bajó Beaufort el brazo y se volvió son-
riendo, aunque muy pálido. 
— Y bien,—dijo, no está aquí el revól-
ver, pero hacedme el favor de tener un 
poco de paciencia; como casi todos los días 
me sirvo de él, lo habrá cogido mi ayuda 
de cámara para limpiarlo y ahora me lo 
traerá. 
Llamó y esperó. 
¡Cosa extraña! 
De esos cnatro hombres, incluso el mismo 
Beaufort, no había ni uno sólo que no se 
mostrase molesto, y sin saber por qué to-
dos presentían que Iba á ocurrir algo muy 
grave. 
Llamó Beaufort y se presentó Juan. 
—Dadme mi revólver,—díjole al criado. 
—El revólver del señor está colgado en su 
sitio, en la manoplia. 
—No. 
—Entonces es que el señor ae lo dejó ol 
vidado encima de la mesilla del tiro. 
—Id á verlo y daos prisa. Me sorprende 
no encontrar esa arma, añadió dirigiéndose 
al Jaez de Instrucción.—Dispensadme si os 
hago esperar. 
Inclinóse el Juez de instrucción al oído de 
Pinsón y le dijo en voz baja: 
—El criado no tracrá¡nada. 
El agente empezaba á desorlentania. 
—Creo lo mismo—murmuró. 
Transcurrieron cinco minutos, y cuando 
entró, todas las miradas se fijaron en sus 
manos que llevaba vacías. 
-^Encima do la mesa no había nada; ¿60 
donüe lo ñaWa Rejado el eeüor? I 
Cienfuegos, 14 de septiembre. 
P. Viñes. 
Habana. 
2 t .—B. 29,93, SO., brisa, en parte cu-
bierto, c. finos corren del SE. 
P. Gangoiti. 
Bemedios, 14 de septiembre. 
P.—Viñes. 
Habana. 
3 t .—B. 759,7. Tert? 33,0. Viento NE., es. 
del S., ck y sk al S., cirroso al SSO., des-
pejado. 
P. Rodrigues, 
Cura Párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Cámara de Comercio. 
Por la Presidencia de dicha corporación 
hemos recibido la siguiente memoria, que 
debe discutirse en la asamblea del próximo 
viernes 18: 
CÁMARA OriCIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
T NAVEGACIÓN DE LA HABANA. 
Señores asociados: 
Motiva la presente memoria, un acuerdo 
tomado por esta Junta Directiva en la se-
sión extraordinaria celebrada el 10 del co 
rriente, con ocasión de una instancia pre-
sentada á la Presidencia por el gremio de 
detallistas de tejidos de esta ciudad, que 
acude á la Cámara señalando los gravea 
perjuicios que infiere á estos industriales, la 
situación creada por R. D. de 12 de agosto 
último, sobre recogida de los billetes del 
Banco Español de la Habana, de la emisión 
de guerra, y pide á la Corporación Inter 
ponga su valimento para que cese el con 
filete cada dia más acentuado, que ha sur 
gldo en esta plaza, con motivo de la publl 
cación de dicho soberano mandato. 
Funesto legado esos billetes, de una épo 
ca do triste recordación, si grandes é ina 
preciables servicios prestaron en aquellos 
angustiosos días, como instrumento de oam 
bio, grandes é incalculables perjuicios 
trastornos originaron también á -ios Intere 
ses de enantes guiados por los más puros y 
elevados sentimientos, no titubearon en ad 
mitirlos libre y espontáneamente con tal 
carácter. Así se explican las reiteradas ex 
citaciones dirigidas á los Poderes públicos 
para que procurasen normalizar nuestro 
imperfecto sistema monetario, y sobre todo 
para que, pasadas por fortuna ya, las ex 
traordinarlas circunstancias que hasta cler 
to punto justificaran el empleo que en esta 
parte occidental de la Isla se dió á esos bi 
lletes, procurasen también retirarlos de la 
circulación, por las constantes y continuas 
perturbaciones que su indefinida naturaleza 
ocasiona á la riqueza pública. Y justo es 
consignar que el Gobierno, atento á los cía 
mores producidos por situación tan anor 
mal, ha correspondido á ellos esforzándose 
con plausible celo, aunqne con escasa for 
tuna, por satisfacer las legítimas reclama 
clones de los perjudicados. 
No hay para qué referirse á las vicisltu 
des porque atravesó nuestro billete, ni hay 
para qué tampoco recordar, cuánto él con-
tribuyó á que se alterasen las relaciones de 
intereses pecuniarios, á que se violasen los 
contratos, á que se encareciesen las subáis 
tenclas, á que se ocultase el dinero, á que se 
paralizasen las Industrias, á que se fomen-
tase el fraude y á que las rentas públicas 
menguasen. Después de todo, esas son siem-
pre naturales consecuencias de las grandes 
y bruscas oscilaciones á que se halla sujeto 
en su valor estimativo un simple signo, re-
presentación de la moneda ó del numerario, 
que, cual los billetes de la emisión de gua -
rra, n i siquiera tiene las condiciones de pa-
pel moneda; con lo cual basta para afirmar, 
que son esos billetes el más perjudicial y 
pernicioso instrumenso de nuestros cam 
bies. 
Unánime y compacta la opinión en este 
calificativo, y uniforme también el propósito 
y el deseo de ver retirada de la circulación 
tan perturbador elemento, no lo ha sido así 
en cuanto á los medios que se podrían arbi 
trar, y procedimientos que se habrían de 
aplicar para conseguirlo. Por el contrario, 
muchos, pero muy distintos y contrapues-
tos, fueron los planes y proyectos que se 
presentaron, algunos de los cuales acogió 
el Gobierno; teniendo desgraciadamente 
que desecharlos á poco do ensayados, por 
contraproducentes 6 impracticables. 
Persistiendo, no obstante, el Gobierno en 
los buenos propósitos de aliviar á la porción 
del territorio de esta Isla en que circulan 
los billetes, de los males que le ocasionan, 
fijó en la ley de presupuestos de 18 de junio 
de 1890, las reglas que estimó oportunas 
para la recogida de los mismos. La opera 
ción tiene por base una nueva conversión 
de las deudas de Cuba; ampliada la emisión, 
en lo preciso, para que resulten en poder 
del Tesoro las cantidades necesarias para 
realizar en un plazo menor de cinco años la 
recogida de los billetas del Banco Español, 
emitidos por cuenta del Tesoro, por su va 
lor nominal, después de canjeados por otros 
nuevos al 50 p § . de ese mismo valor nomi-
nal; y precediéndose á surtir de moneda de 
todas clases, de ley y de cuño español, los 
mercados de estas provincias, en la canti-
dad que estime el Gobierno suficiente para 
las transacciones. Esto, en «sencia, precep 
túa la citada ley de Presupuestos, relativo 
á recogida de loa billetes; y considera la 
Directiva necesario, omitir juicio acerca de 
esa parte de la ley, pues en ella descansa el 
R. D. de 12 de agosto último; causa ocasio-
nal de la queja producida por el gremio de 
detalliatas de tejidos do esta ciudad. 
El previo canje de los billetes circulan-
tes, al tipo de 50 p g por otros de nueva e 
misión, opina con toda sinceridad esta Jun 
ta, que lejos de normalizar la circulación 
monetaria, producirá mayores complica 
clones que las que existen, y dificultará con 
slderablemente las transacciones. Más de 
veinte años de curso continuo de los anti-
guos billetes han familiarizado con ellos á 
los que en esta parto de la Isla los hemos 
aceptado en nuestros cambios. Alecciona-
do el pueblo por la larga y dolorosa expe-
riencia que estos le proporcionaron, no hay 
probabilidades de que acepte el nuevo signo 
sin prevenciones ó repugnancia, sino es 
que se inelíne á adoptar el temperamento 
seguido por el Centro y Oriente de la Isla, 
en cuyas reglones jamás dieron sus habi-
tantes entrada al billete de Banco, emitido 
por cuenta del Gobierno, más que como 
una mera mercancía. Por otra parte, cabe 
admitir la posibilidad de que los billetes 
llamados por la ley á sustituir á los actúa 
les, sufran desde luego depreciación en su 
valor nominal, sin que sean óbice á contó 
nerla, las garantías de que les rodea la ley 
y las aplicaciones que la misma les señala. 
Quizá el señor Ministro de Ultramar ha 
previsto los inconvenientes apuntados, y 
otros acaso de igual 6 mayor fuerza, que 
no alcanza la escasa penetración de los in 
formantes, cuando en el Proyecto de la Ley 
de Presupuestos para 1891-92, que, como 
es sabido, presentó en la última legislatura, 
y no ha llegado á discutirse, proponía una 
reforma Importantísima al trabajo de su 
antecesor; reforma de tanto alcance y tras 
cendencia, que dado el hecho consumado 
de la emisión de billetes hipotecarlos de 
27 de septiembre del año último, pudiera 
en la práctica contribuir eficazmente á ñor 
malizar nuestros cambios. En efecto, la ley 
del señor Becerra dispone, como hemos vis 
to, el canje previo; es decir, recoger los 
billetes circulantes con otros billetes de 
nueva emisión, que serán amortizados con 
metálico á la par, en cinco años ó menos; y 
el proyecto del señor Fabió, que no llegó á 
aprobarse, prescindía del previo t rámi te 
del canje con nuevos billetes, é Iba recta 
mente á la recogida de los existentes con 
metálico. Sensible es que reforma tan esen-
cial y ventajosa, nohayapodldo Introducii 
en la ley de amortización de estos blllet 
Con tal procedimiento, se hubieran ecoi 
mlzado considerables gastos, y disminuí 
eu buena parte las complicaciones en c( 
se hallan envueltas estas provincias;: 
hasta so hubiera también evitado crear 
privilegio, que como innovación á la 1 
citada, se concede á los billetes menores 
cinco pesos sobre los que exceden de e 
valor; pues mientras los tenedores de aqu, 
líos van á entregarlos recibiendo en can 
bio metálico, los poseedores de estos habrí 
de conformarse con hacerla permuta p« 
otros billfttea. Tal privilegio pugna con \\ 
principios de equidad, y da lugar al enoi 
me agio que se está realizando con los b 
lletes privilegiados, á costa de todo 
pueblo. 
Aceptando, como ya queda dicho, lo 
Cuatrero. 
El Alcalde Municipal de la Salud parti-
cipa al Gobierno Civil, que el moreno A l -
berto Hernández, presunto autor del hurto 
do dos caballos, so hallaba á las doce del 
día del sábado último en las Inmediaciones 
de aquel poblado, por lo que salló en su 
peraecuoión, no podiendo darle alcance á 
pesar de haberle seguido hasta el barrio 
Chicharón, en cuyo punto dejó abandonado 
un caballo. 
SesiOn Municipal. 
L u n e s 14] de septiembre. 
Presidencia d¿l Sr. García Conyedo. 
Asistieron 16 concejales. 
Se dió posesión del cargo de concejal al 
hechos consumados, concretada la Dlrecl electo, Sr, D. Carlos García Cué. 
il̂ .lnV1116 en Ía actDalidad. se/qe8táQ d« Quedaron nombrados los concelales que 
earrollando, como consecuencia de cuan tí ^ " . , . . . ± , , 
deja someramente expuesto, que pudiera11»11 d0Pre8Ídír las mesas interinas para la 
haber sido extensamente razonado si el pía elección parcial do diputados provinciales 
zo que so le marcó para redactar esta Me-^ue © ha de celebrar en los días 17,18, 19 
moría, fuera menos angustioso y perento- v 20leí comento 
rio; entiende que en las presentes clrcuns- r . . . , , , , 
tancias lo más conveniente á los Intereses Aimlsmo fueron designados los locales 
—No lo eó, ¿estáis seguro de que no lo ol-
vidasteis en la cocina 6 en vuestro cuarto, 
cuando lo limpiasteis? 
—Estoy tan seguro de que no, porque pro-
clsamento estuvo ayer tirando el señor y 
no podía menos de reconocer que no fui nun-
ca tan abandonado que dejase sin limpiar 
las armas. A la hora de haber estado el se-
ñor tirando al blanco, el revólver se hallaba 
corriente. 
—Es verdad. 
—Pnes bien, ayer lo limpié come todos los 
días y como de costumbre le colgué en su 
sitio pocos momentos antea do que viniese 
esa señora, con la que el señor estuvo ha-
blando durante largo rato. 
—¿Quién es esa señoraf—Interrogó el 
Juez. 
Volvióse elSr. Beaufort hacia Gerardo y 
contestó con profunda emoción: 
—La Sra. Marcelina Langón, la madre del 
Doctor. 
—¡MI madre! ¿Y qué quería? 
—Vino á hablarme de su hija y de Rober-
to Valognes, y á esa conversación se debe el 
que yo acompañase al Sr. Valognes á su ca-
sa para hablarle del casamiento de su hijo 
con vuestra hermana, Gerardo. 
—¿Y á título de qué servísteis de Interme-
diario? 
- A título de amigo del Sr. Valognes y 
d e . . . . . . Modesta. 
El ayuda de cámara intervino en la con-
versación diciendo: 
-Como os decía, ayer estuvo el señor t i -
rando al blanco y ahora . . . . . . ahora me 
acuerde perfectamente de qne coloqué el 
generales del país, es 
1? Solicitar del Gobierno de S. M . dej 
en suspenso la ejecución del R. D. de 12 de 
agosto del corriente año, hasta que some 
t i d o á las Cortea en la próxima legislatura 
el nuevo proyecto de Ley de Presupuestos 
para esta Isla, se obtenga la modificación 
Intentada por el señor Ministro de Ultra 
mar, referente á la supresión del canje de 
unos por otros billetes. 
2? Que la recogida de los que se hallan 
en cireniación, ae efectúe al tipo de 50 p _ 
de su valor nominal señalado en la Ley, re 
ciblondo en cambio los tenedores la cantl 
dad correspondiente en dinero metálico. 
3? Qae no dé comienzo la operación de 
recogida de los billetes hasta qoa no ae ha 
He depositada en las Cajas del Tesoro, la 
moneda en cantidad necesaria y equivalen 
te al valor estimativo de la totalidad de 
billetes en circulación, para realizar rápida 
mente la recogida. 
4? Que esta operación principie por los 
billetes de 5,10,25 y 50 centavos y por loo 
de uno y tres pesos simultáneamente; y 
5o Que desde el día en que se comience 
el cambio de billetes por moneda metálica 
se declare como valor oficial de 51) p g del 
que respectiva ynominalmente representan 
los billetes comprendidos en la recogida 
cuyo valor oficial conservarán hasta el 
acto de la sustitución ó cambio, gozando 
entre tanto de las mismas garantías consig 
nadas por la ley vigente, para los billetes 
por que habrían de ser canjeados, y dán 
doseles Idénticas aplicaciones á las esta 
blecldas para estos. 
V. S. acordarán con su mayor ilustración 
como siempre, lo más acertado. 
Habana, septiembre 13 de 1891.—Por la 
Directiva: El Presidente, Segundo Alvares 
—El Secretario ¡general, Saturnino Martí 
ncz. 
Inundaciones. 
El Alcalde de Roque participa que la 
Inundación continúa aumentando, notán-
dose mayor cantidad de agua en el curso 
del rio. Se encuentra cubierto por laa aguas 
el camino vecinal de Calera y gran parte 
del barrio de Caobillas, estando anegadas 
también varias fincas. 
Vapor alemán "Hungaria." 
Según telegrama que acaban do recibir 
sus consignatarios, los señores Martín Falk 
y Compañía, este vapor salló antier lunes 
l i de Veracruz, vía Tamplco, para este 
puerto, en donde se espera el sábado 19 del 
actual, saliendo para Hamburgo, vía St 
Thomas, el mismo dia á las cuatro de la 
tarde. 
La carga que ha de conducir el Hanga 
n a deberá embarcarse el viernes 18, en 
todo el día. 
Conflicto de las basuras. 
Acerca de este importante asunto, del 
cual nos ocupamos también en la crónica 
municipal inserta en otro lugar do este nú 
mero, nos hemos enterado de que la comí 
slón designada por el Ayuntamiento para 
darle la mejor solución posible, ha legrado 
convenir con el Sr. Otamendi, albacea tes-
tamentarlo de los asentistas de este serví 
cío, en que siga á su cargo la traslación de 
latí basuras á los vertederos, hasta el juo 
vea próximo, para dar tiempo á tomar un 
acuerdo definitivo, que ponga en lo adelante 
á cubierto de nuevas dificultades el mal de 
que ahora se trata. 
Da esta suerte ae ha logrado, por lo me 
nos, conjurar el conflicto, lo cual no ea poca 
ventaja para la ciudad, que afortunada-
mente no tiene que lamentar el temor de 
que se levantase una epidemia, si las basu 
ras quedasen esparcidas por los alredodo 
res do sus arrabales, como hubiera tenido 
que suceder en el caso que dejamos apun 
tado. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen 
dados se nos comunica el slguionte telegra 
ma del servicio particular d«l mismo: 
Nueva York, 15 de septiembre. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 90: &'3j¡ cen 
tavos, costo y fiete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13[3. 
Consejos de guerra. 
Hoy, miércoles, se celebrará consejo de 
guerra en el cuarto de banderas del ba-
tallón Cazadores de San Quintín, bajo la 
presidencia del señor coronel teniente co 
nel del mismo, D. Tomás Pavía, para ver 
y fallar la canea Instruida contra el soldado 
del propio Cuerpo, Joaé Camue, por lesio 
nes á otro de su clase. 
El jueves 17, á las ocho de la mañana, 
tendrá efecto en la Sala de justicia del 
Cuartel de la Fuerza, Consejo de guerra 
ordinario do Cuerpo, bajo la presidencia 
del señor coronel de Infantería D . Ciríaco 
Sos, para ver y fallar la causa Instruida 
contra el soldado de la brigada disciplina-
ria Manuel Galán, por el delito de abandono 
del servicio y deserción. 
También el viernes 18, á las ocho de la 
mañana, se celebrará en el cuartel de la 
Guardia Civil, situado en la calzada de 
Belascoaín número 50,1a vista de la canea 
iaatruida contra el guardia primero Do-
mingo Ton Arranoa, por el delito de deso 
bedioncia on actos del servicio. 
El Consejo lo presidirá el señor Coronel 
Subinspector del mismo, D . Flavlo Hor 
nández. 
revólver en su sitio, en la panoplia, pocos 
minutos antes de que llegase la señora 
Langon. También me acuerdo que, cuando 
después vine á limpiar y á arreglar el cuar-
to, no estaba el revólver allí. 
-¿Estáis seguro de lo que decís?—pre-
guntó el Juez de instrucción. 
-Sí, en absoluto, y de tal modo me 
acuerdo, que oreo será muy fácil deter-
minar la hora á la que desapareció el re-
vólver. 
—Está bien, podéis retiraros, no os nece-
sitamos para nada. 
Obedeció el ayuda de cámara, é inclinán-
dose ante el señor Laugler se retiró. 
-¿Y de qué manera explicáis esa desa-
parición, señor Beaufort? 
—No la explico, señor Laugler,—respon-
dió Pedro Beaufort con acento tranquilo, 
—y únicamente hago como vos; tomo nota 
de ella sencillamente... . . . sin embargo, 
debo manifestaros que tengo un temor. 
—¡Ahí 
—Puesto que mi revólver ha desaparecido 
el que el señor Pinsón encontró en el bos-
que de Hallatte se parece tanto al mío, no 
me extrañaría que lo fuese. 
Gerardo hizo un esfuerzo para dominar 
un gesto de angustia, y por lo qne hace al 
Juez, no pudo menos de pensar: 
—¡Oh! ¡Oh! ¡Nos quiere tomar la delante-
ra, es muy listel 
Pasaron unos minutos, durante los cuales 
nadie dijo una palabra. 
El señor Laugler fué el primero que ha-
bló. 
«Traté i s 686 Monto coa excesi?a llgere-
ioide han de constituirse loa 8 colegios 
sletorales. 
íegándose el contratista de la conducción 
lilas basuras á seguir prestando este ser-
vito desde el día de hoy, por no convenirle 
Unanera de realizarlo, dió explicaciones 
enr. Quesada de las eqtrovlstas que había 
tádo con el albacea testamentarlo de la 
stealón de Durañona y con el Sr. Adml -
ntrador del ferrocarril del Oeste, reaultan-
den su sentir, que sin parjuiclo do cele-
b;rao después un contrato con aquella em-
plea para que siga conduciendo las basu • 
raen lo suceaivo, lo parecía que á fin de 
ev¡ar el conflicto, podía por el momento 
eovenlrse con la misma en que haga el 
triporte de las basuras, ó bien procurar 
qu la sucesión de Durañona lo preste en 
cofilcioneo más equitativas que en la ac 
tuadad; proponiendo, finalmente, que de 
unai otra anorte se diese un voto de con 
fia% á la Alcaldía para que arreglara el 
aouto. 
í>i puntos hay en esta cuestión: el arras 
tro c las basuras y el sitio á donde ha de i r 
paran depósito. 
Píeoo cer que el contratista aaplra á que 
so loiaga un crecido aumento en el precio 
de 083 servicio. 
Pesóse en cabildo en la cremación de las 
baauia, medio que sería tal vez el más con 
venieto y económico. Esta proposición la 
hizo i Sr. Maza. 
Aprte do esto, cuya Idea quedó ou estu-
dio, yendléndose á conjurar el conflicto en 
ol mo ionto^presente, se acordó comisionar á 
los Sis. García Corujedo, como Alcalde, 
Quesda, Lámela y Vicente para gestionar 
cuan!> conduzca á allanar todas las dlflcul 
tadee 
Detcuerdo con el Inspector de Sanidad, 
conví oae en que no se destinen unas acco-
aorlaale la callo de Santa Rosa á casa do 
socoro do la 4* demarcación, por no ser sus 
conúiiones topográficas é higiénicas ade-
cuada al objeto. 
Se aordó ratificar el acuerdo por el cual 
se dlspiso que es de cargo de la empresa do 
las obrw del Canal atender á la reparación 
de los tesperfectos de las cañerías, que se 
ocasioan con motivo de los trabajos en las 
calles. 
También se acordó reclamat al Gobierno 
la Almitecenería ó repeso de pesas y medi-
das que por ministerio de la ley municipal, 
artíouh 133, regla 2a, corresponde á los A-
yuntanientos. 
So aordó asimismo que el concejal señor 
Garda Cué, se haga cargo de la Tenencia 
de alcallía Ia. 
Entraron tres concejales más durante el 
cabildo. 
Los Sres. García Corujedo, Quesada, La-
mola y ^ícente, salieron á cumplir la misión 
que antis se les encomendó, referente al 
conflicto creado del traslado de las basu-
ras. 
El Teniente Alcalde Sr. Alonso, ocupó la 
elüa préeldencial. 
Quedó sobre la mesa por falta de quorum 
el expediente relativo al reglamento de ca-
rruajes públicos y otro_ en que el director 
del hospital municipal, Sr. Ecay, pide au 
monto de sueldo para resarcirse de los gas 
toa que lo acarrea la dlatancla á que ae ha 
lia dicho hospital del centro de esta ciudad 
L a artillería moderna. 
Paree© ser un hecho demostrado, que los 
grandes cañones, verdaderos monstruos de 
destrucción con que ae arman las fortale 
zas y los acorazados más poderosos, no slr 
ven más que para arruinar á los países que 
tienen la ceguera ó la debilidad de adqui-
rirlos. Una prueba de lo que acabamos do 
apuntar, la tenemos en el fracaso habido 
en los ensayos hechos hace pocos días en 
Inglaterra con uno de estos cañonea móns-
truoa de 110 toneladas, fundido por la fa-
mosa y bien reputada factoría de loa se-
ñores Armstrong y Compañía en Newcaa-
tle-on-Tyne. 
De los artículos publicados sobre este 
asunto por la prensa inglesa, ae deduce que 
un cañón de 110 toneladas, de calibre 10 
pulgadas y i , después de "noventa y cin-
co" disparos ordinarios, queda completa-
mente inservible; que el do 157 toneladas, 
de calibre 13 pulgadas y media, queda 
Inútil después de haber hecho 127 dispa-
ros, y á loa 150 los de 45 toneladas de 12 
pulgadas de calibre. 
El costo de un cañón de 110 toneladas, 
es de 412,500 pesetas; el de 07 toneladas, es 
de 272,500 peeetae; y el de 45 toneladas, es 
de 157,500 pesetas, ó lo que es igual, el 
valor de cada tiro, amortizando el capital 
quw se ha oroploado en el cañón, es para 
loa do 110 67 y 45 toneladas, de pesetas 
4,350, 2,150 y 1,075, respectivamente. 
A eatas cifrae, añadimos las siguientes: 
fil costo de material empleado en un dis-
paro, sin tener eo cuenta otros gastoa, co-
mo Instalación, trasporte, aparatos acceso-
rios, herraraientaa, servicio, etc., para el 
¡añón de 110 toneladas, es el que algue: 
900 libras de pólvora superior quo valen 
1,750 pesetas, 1,81)0 libras el proyectil con 
un valor de 2,000 peaetaa y 75 peaotna ol do 
la ceda neceaarla para confeccionar el car 
tucho: reaulta, puea, que tomando como 
base los números autos anotados, que roa 
poeto al deterioro del cañón son loa que 
establece el Real cuerpo de artillería del 
ejército británico, cada disparo hecho con 
las piezas de 110, 67 y 45 toneladas, cues-
tan reapectlvamente las enormes cantida-
des de 8,175, 4,600 y 2,450 pesetaa. 
L a armada italiana. 
Con ocaaióu de haber eido botado al agua 
en Venecla el casco del futuro acorazado 
Italiano Sicilia, un periódico de Roma pu-
blica algunas noticias inUresantes a c e r c a 
do loa grandoe barcos de la marina militar 
del nuevo reino. 
za, Señor Beaufort, y como si fueso la co 
aa más natural del mundo, ¿ sabéis que 
es un asunto quo entrañe* excesiva grave-
dad? 
—No lo he dadíido ni un momento siquie-
ra, señor Laugier 
•^¿Cómo explicáis que ese revólver haya 
salido de esta caea? 
—Lo ignoro, y noa prueba de ello es quo 
esperaba encontrarle aquí. 
—¿No tenéis ninguna sospecha de nadie? 
—Ninguna. 
—¡Ah! 
—¿Me permitís quo os pregunte de quién 
queréis que las tenga? 
-¿No hay en esta casa quien tenga la 
costumbre do usar vuestro revólver? 
—Nadie á no ser quo mi socio el 
señor Daguerre de Morionval haya venido 
por ól durante mi ausencia 
—¿Es posible que haya sucedido eso? 
—Lo dudo mucho, porque el señor Da-
guerre tiene armas de varias clases en sus 
habitaciones. 
—Según tengo entendido, — dijo el Juez 
de Instrucción, — vive en un ala de esta 
casa. 
-SI, y precisamente debe estar en sus 
habitaciones, porque hace un momento di-
1 órenme quo se había quedado enfermo en 
cama. 
-Antes de que vayamos á molestarle, 
quisiera enseñar á vuestro criado el revól-
ver que hemos encontrado en el bosque. 
Apretó Beaufort un botonazo de marfil, 
á loa poooa segundos se presentó Juan. 
Mientras tanto, el Jaez colooó sobre la 
El Sicilia tiene 122 metros de longitud 
entre perpendiculares, 23,46 de anchura 
máxima fuera de coraza, 8,63 de inmersión 
por la proa, y 8,83 por la popa. El des-
plazamiento es de 13,300 toneladas. 
La máquina principal tendrá una fuerza 
indicada de 15,200 caballoa con tiro natural 
y de 19,500 con tiro forzado. Estará pro-
vista la nave de 18 calderas, y su velocidad 
máxima será de 18 millas. 
La coraza tendrá un espesor de 10 centí-
metros en la línea de flotación y de 30 en 
los reductos. Contará la tripulación 36 o-
ficlales y 717 marineros. 
Esa fragata por su importancia material 
y dimensiones ocupará el cuarto lugar en-
tre las acorazadas italianas. Su longitud 
Iguala á las de la Italia, da la Lepanto y de 
la Bey Humberto (122 metros) y es inferior 
en 3,15 metros á la de la Cerdeña. 
El Duüío y el Dándolo, aún cuando son 
del mismo tipo, sólo tienen 103,60 metros 
de longitud y 19,76 de anchura. 
Entre los acorazados de primera clase fi-
guran tambióa el Buggcro dt Laur ía , el 
Morosini y el Andrea Doria, de 100 metros 
de longitud y 19.80 de anchura, con despla-
zamiento de 11,000 toneladas y corazas de 
45 centímetros de espesor; el Affondatore-
de 89,56 metros de longitud; el Aneona, el 
María F ía , el Castelfldardo y el San Mar 
tino, cuyas longitudes varían de 75,48 á 76 
metros. 
Noticias extranjeras. 
FRANCIA.—Las operaciones de las gran 
des maniobras del Ejército del día 5 consls 
tieron principalmente en reconocimientos de 
caballsria cara explorar los ejércitos en 
marcha, ü n batallón de infantería del ejér 
cito del Este, compuesto éste del 7? y 8 
cuerpos bajo el mando del general Davout, 
rocerrló cerca de diez kilómetros para Ir á 
ocupar una posición Importante ü n es-
caadróu de caballería de loa más rápidos 
terminó la jornada. Finalizadas las ma-
ul obras, el general Sauesler hizo, ante los 
oflolaloB, el juicio de los diversos movimien-
tos. Fué tan intenso el calor que el día 4 y 
el 5 hubo cinco casos de apoplegía y ante-
riormente 50 de insolación. 
El ministro de la guerra M . de Freycinet, 
recibió el día 7 á los agregados militaros 
extranjeros que debían partir el 8 por la ma-
ñana para asistir á las grandes maniobras 
del Ejército Francés. M . de Freycinet los 
Invitó á un banquete do generales próximo 
á celebrarse. 
El mismo día 7 empeñóse entre las tropas 
del Este un combate de los más animados. 
El general Négrler, á la cabeza del 7? cuer-
po en masa, dirigió un formidable ataque 
contra las posiciones ocupadas por el 6? 
cuerpo á las órdenes del general Jamont. 
Habiendo aumentado intensamente el calor, 
el general Saussler, comandante en jefe, 
hizo cesar el combate. 
El día 8 asistió Mr. de Freycinet á las 
grandes maniobras. El general Davout, 
coaiandante del Ejército del Este, 7? y 8? 
cuerpos, atacó al ejército del general Galllf 
fec, 5? y 6? cuerpo del Oeste, rechazándolo 
hacia el valle de Aube. La retaguardia 
del general Glalllfidt sostuvo la lucha para 
proteger la retirada del Ejército del Oeste. 
Los dos ejércitos atravesaron en seguida el 
Aube y se dirigieron, á marcha forzada, 
hada Vendeuvre, á fin de tomar posiciones 
ventajosas para la batalla del día siguiente 
Un destacamento de pontoneros llegó de 
Vitry-le-FranfolsáBar sur-Aube en 22 ho-
ra»: la dlatancla recorrida era de 74 klló 
metros poco más ó menos. A seguida, en 
cuarenta y cinco minutos, construyeron un 
puente sobre el rio. 
La ciudad de Troyes hizo una recepción 
entusiasta á M. de Freycinet. 
El fuego de los regimientos de infantería 
que forman parte de la columna del geno-
Jamont, fué rápido y digno de elogio. Si 
se hubiera tratado de una verdadera bata-
lla, el enemigo seguramente hubiera sido 
diezmado. Todo el pan suministrado á las 
tropas fué cocido en los hornos del campa -
monto: seis de éstos, Instalados en Bar- sur-
Aube, suminiatraron 10,000 panes. 
Slr Carlos Dllke, que asistió á las manio-
bras en el Este, elogió el sistema militar de 
Francia. 
—En la carrera de París á Brest en velo-
cípedos, entre los doscientos velocipedistas 
en competencia, M . Terrent ha salido ven-
cedor. Hizo el trayecto de Ida y vuelta, 
cerca de 1,192 kilómetros, en 54 horas y me-
dia. 
—La policía tomó medidas precautorias 
con motivo de representarse en la Gran 
Opera Lohengrin, pues se temía que los 
miembros de la Liga de los Patriotas pro-
movieran desórdenes. 
—El día 7 fué obsequiado con un banque 
te en Lourdes el barón de Mohrenheim, em-
bajador de Rusia en Francia, quien pronun-
ció un discurso manifestando que no era si-
no el Intérprete de los votos del Czar al 
desear una unión íntima entre Rusia y Fran -
cía. 
—El Gaulois opina que el gobierno fran-
cés debe concertarse con las otras poten-
cias Interesadas para dirigir un ultimátum 
á China reapeoto de las violencias do que 
han sido allí víctimas recientemente los ex 
tranjeros. 
—Los diarlos parisienses hablan exten-
samente del rumor qne había circulado to-
bre que el primer acto del nuevo ministerio 
turco sería renovar la cuestión de la eva-
cuación de Egipto por las tropas inglesas. 
Dícese en loa círculos políticos que la Puer-
ta dirigirá al mismo tiempo una nota á las 
potencias europeas manifestándoles que no 
tiene la Intención de modificar los tratados 
respecto al paso de los buques extranjeros 
por el estrecho de los Dardanelos. 
—Ha fallecido el célebre pintor francés 
Julio Delaunay. 
—El corresponsal vlenés del Fígaro tele-
grafía que Austria responderá á la conven 
ción turco rusa con la anexión de las Bos 
nia. 
—Laura Siroux y Ana Gervais, jóvenes 
do menos de veinte años, se batieron á cu-
chilladas en terreno de la avenida de loa 
Tornas. Cuando la policía separó á laa dos 
adveraarlaa, se hallaban éstas tan grave-
mente heridas que fué menester trasladar-
las al hospital Baaujon, donde fueron In-
mediatamente atendidas. No se dice la 
causa de tan sangriento duelo. 
—Un despacho oficial, recibido en el mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, confir-
rna, la noticia de qua dos Horr-oanaa de la 
Mlaerlcordla y un a acordóte belga fueron 
asesinados durante loa últimos ataquea de 
loa chinos contra loa extranjeros. 
RÜSIA.—La famosa nihilista Sofía Guens-
btirg, condenada a encierro perpór.uo HU la 
isla de Schlusselbnrg, en el Nova, á 21 k i -
bmotros de San Petersburgo, ae suicidó 
cortándose la garganta con nnaa tijeras 
que se habla procurado ain saberse có-
mo. 
—Los periódicos rusos manifiestan la es 
peranza de que, en vista de la cordial inte 
llgencla entre Francia y Rusia, laa poten 
ciaa vacilarán en proteatar contra laa con • 
ceaionea hechas por Turquía á Rusia en el 
asunto do loa Dardaneloa, temeroaas do re-
novar las eaplnoaas ene^tiones do la Bos-
nl», isla de Chipre y Egipto, además de 
iu© Turquía, convenida de quo aquolla in-
tollgoncla furma el contrapeso de la triple 
alianza, no ao dejará Intimidar fácilmente. 
Por esto os, dicen los citados periódicos, 
que la paz está asegurada. 
—Han sido enviados á Varcovia 150,000 
hombrea, olovándoae con esto oontlngonte 
á 500,000 el número de las fuerzas rusas ei-
tuclonadas en la frontera de Polonia. 
—ün despacho de San Peteraburgo dice 
qae laa maniobras navales, en el mar B i l -
L¡CO, tendrán este jiño un iuteróa particu 
lur. El programa de laa operaciones está 
basado eobre ol bloqueo del golfo do Fin 
landla por una eacuadra enemiga. Se su-
m.jaa y de una manera muy vlaible, el arma 
encontrada por Pinsón en el bosque. En el 
momento en que entró el ayuda de cá-
mara, muy asombrada por otra parte con 
tantas idas y venidas, sus primeras miradas 
ae fijaron en el revólver colocado frente á 
ó! Su mirada reveló la sorpresa que expe-
rimentó al verle. 
—¡ Ah! —exclamó.—¡Ya lo han encontra-
do! ¿¿n dónde estaba? 
—¿Estáis seguro de que ese revólver es el 
do vuestro amo? 
— ¡ P a r d l e z ! 
Cogiólo Juan, haciéndole dar algunas 
vueltas en todos sentidos, dejándolo luego 
otra vez eobre la mesa. 
—¿Y bien? 
—Que estoy seguro de que lo ee; por otra 
parte, mi amo debe tener esa misma segu-
ridad. Interogadle, ¿no le parece lo mismo 
al señor? ¡Noes.poslble equivocarse! 
—Tened en cuenta que deben existir m u -
chos revólvers de este mismo modelo, con 
igual empavonado en el acero, la misma 
culata ó Idéntico calibre. 
Sí, lo reconozco; todos los revólvers ee 
parecen, pero respecto á éste, tengo dos 
pruebas de que es el que nos pertenece. 
—¿Dos pruebas? 
—SI. 
—¿Y cuáles son? 
Y el Juez da instrucción, lo mismo quo 
ol Agente do seguridad, pusiéronse á escu-
char con visible Interés. 
—La primera son estas manchas de orín; 
miradlas y veréis quo el acero se oxidó, y 
por más que Woe no conseguí qne desapa-
pone que ésta se ha hecho dueña del mar 
Báltico, que ante todo va á bloquear el re-
ferido goifo á partir de Cronstadt y que 
causará el mayor daño posible al comercio 
de los puertos vecinos, apoderándose de los 
buques que navegan cerca de la costa. 
La flota ruaa se verá, pues, obligada á 
defender los principales puertos de Finlan-
dia y, en este semido, recibirá instruccio-
nes. Los buques serán colocados á lo lar-
go de las islas del archipiélago finlandés. 
ALEMANIA.—Dicen de Berlín que las 
conferencias celebradas entre el canciller 
von Oaprivi y el conde Kalnoky en el cas-
tillo de Malres, cerca de Schwartzenau ter-
minaron con la resolución de aconsejar al 
gobierno Inglés que no se precipite en to-
mar ninguna medida diplomática por lo de 
los Dardanelos. El tono de la prensa ofi-
cial en Berlín Indica claramente que el go-
bierno no está dlepuesto á unirse á Ingla-
terra para hacer demostraciones prematu-
ras cont ra ía convención turco-ruaa. 
—La policía política ha removido cielo y 
tierra para descubrir al autor de los artícu-
los publicados recientemente en los perió-
dicos franceses acerca de la salud del em-
perador Guillermo I I , habiendo sido todo 
inútil. 
—Ha dimitido el cargo de Inspector del 
cuarto distrito del Ejército, el mariscal 
coode Leonardo de Blumenthai, jefe del 
Estado Mayor prusiano. Ha sido reempla-
zado por el príncipe Leopoldo de Bavlera, 
lo que se estima como una prueba del deseo 
de Guillermo I I de satisfacer á la Alemania 
del Sur. 
—Según aviso oficial recibido de Copen-
hague el Czar no podrá encontrar al empe-
rador alemán como se habi* proyectado. 
Esta noticia se considera como una confir-
mación del rumor que circula sobre ser 
completa la inteligencia franco-rusa, lo que 
hará difícil toda entrevista entre los dos 
monarcas. 
—La Gaceta Popular de Silesia publica 
un telegrama de Varsovia en que ee dice 
que el general Gourko, gobernador de la 
provincia, al recibir á una delegación de 
Kallach, pronunció un discurso en el cual 
declaró que las relaciones con Alemania 
eran tirantes, habiendo además proferido 
deliberadamente Insultos contra Guiller-
mo I I . 
CRONICA C I E N T I F I C A . 
19 8 C U I T A K X P l t E S A M E J J T E P A B A EL DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Londres, 26 de ju l io de 1891. 
En la Bevue Scientijique del 18 de julio se 
ha publicado un articulo sobre la lúe ar t i • 
flcial del porvenir, que si bien, á mi juicio, 
merece algunas rectificacionea y aclaracio-
nes, que oportunamente Indicaré, es digno 
de fijar la atención do las personas que por 
estos problemas do la física se interesan. 
Voy, pues, á dar cuenta á mis lectores 
del trabajo de Mr. Palaz, que es el autor 
del artículo á que me he referido. 
Comienza Mr. Palaz manifestando que 
no se propone estudiar exclusivamente el 
alumbrado eléctrico, sino Indicar el camino 
por donde deben ir los Inventores y los sa-
bios para llegar á la producción más venta-
josa de este admirable producto industrial, 
que se llama luz. 
Para ello empieza recordando los princi-
pios fundamentales en que se basa la emi-
sión luminosa y por ahí empezaremos tam-
bién nuestro artículo. 
Lo hemos dicho ya varias veces y quizá 
lo recuerden nuestros lectores: la lus, según 
la teoría más admitida por los físicos, no es 
otra cosa que la vibración del éter. Un finido 
sutil, eminentemente sutil, elástico impon-
derable, llena todo el espacio, penetra en 
todos los huecos de la materia, Impregna 
loa cuerpos más densos, forma así como at-
mósferas al rededor de las moléculas y do 
los átomos, y es á modo de océano Invisible 
é infinito en que cuerpos grandes y peque-
ños, desde el a»tro colosal á la última par-
tícula química flotan, como flotan en el a-
gua colosales trasatlánticos, pequeños es-
quifes ó pedazos de corcho ó de madera. 
Tal es la hipótesis del éter; hipótesis cada 
vez más firme, más necesaria y casi pudié-
ramos decir más luminosa. 
Así como una piedra arrojada en un es-
tanque da origen, como centro de agitación, 
á una serie de ondas, pequeñas olas que por 
la euperficle del agua se dilatan llegando al 
fin á las orillaa; así como la explosión de 
un arma de fuego, pongo por caso, da orí 
gen á su vez, también como centro do agi-
tación, á una serie de ondas aéreas, que 
por el aire se extienden en esferas cada - ez 
mayores, hasta llegar á las orillas del ocea 
no aéreo, edificios, rocas, árboles, seres hu-
manos, mil y mil accidentes de la materia 
sólida; asi todo centro luminoso,—la llama 
de un quinqué, el hogar de una chimenea, 
una lámpara de petróleo, un arco voltáleo, 
una lámpara de incandescencia,—da orí 
gen á una serie de ondas etéreas, que por 
el éter se dilatan, se extiende y caminan 
llovando á todas par téala agitación vibran-
te que el foco da luz comunicó á su masa 
ténue é impalpable, pero eminentemente 
eláatica. 
La ola acuosa consumió su energía en 
laa orillas del lago, comunicando su moví 
miento á unas yerbas, revolviendo un poco 
de arena, haciendo rodar unas conchas. 
La ola aérea acabó por perderae debili 
tada en el abierto espacio, cada vez en es-
feras más amplias y de menor vibración; ó 
por chocar contra un muro ó una roca, 
transformándose en imperceptible vibración 
del cuerpo aólidc; ó quizá por penetrar 
hasta el nervio aeúatico de un ser huma-
no, despertando la maravillosa sensación 
del sonido. 
Puea dol mlamo modo la ola etérea, la 
onda que engendró el punto luminoso, la 
vibración en marcha, pudiera decirse, vie-
ne á perderse en lo vacío ó á convertirse en 
efectos para nosotros inapreciables sobre 
loa objetes que nos rodean; á menos que no 
llegue á la retina y que convierta su vibra-
ción etérea en vibración del nervio óptico: 
oh! entonces vemos: entonces se realiza ese 
prodigio que se llama ver, nunca bastante 
comprendido, nunca bastante admirado n i 
baatante agradecido jamás! 
Ea decir ¿que porque vibran unas col di-
llaa del nervio óptico, ó unas determinadas 
celdillas cerebrales, sólo por eso yo sé que 
á veinte pasos de mi hay un árbol empeña • 
cüado de verdes ramas; á cuarenta pasos, 
una roca roida por el musgo y bañando eu 
baso en el agua; que á cincuensa pasos hay 
unas cintas de espuma que periódicamente 
se tienden en curvas graciosas y suben un 
poco por la playa y luego eo deshacen; que 
á mayor dlatancia se balancea un buque 
con mifi máatüea empinados, su velámen 
recogido y en cordelaje perezoso; que áun 
máa allá se extiende una masa verdosa, on-
>luíante, que á veces se tiende, que á veces 
cabrillea en grandes pelotones de espuma, 
quo otras veces se levanta amenazadora 
como improvisada montaña do cristal, y 
luego baja y baja como abismo móvil pron-
to á cerrarse; que todavía más lejos ae en 
corba el horizonte y sobre ól reposan nubea 
y celajes; que á distancia infinitamente 
mayor hay una inmensa esfera de fuego á 
la que llamo sol, porque algún nombre he 
de darle? ¿Sólo porque vibró mi cerebro 
yo recogí en él la inmencldad que me cer-
ca? 
De suerte que, en suma, unas vibracio-
nes, que no podrían verse, de mi maea 
encefálica, me afirman, me enseñan, me 
Imponen, la existencia fuera de mi, á unos 
pasos, á unos kilómetros, á millones de le-
guas, de un número Infinito de objetos: ca-
sas, ciudades, monumentos, árboles, bos-
ques, rocas, playas, océanos, cielos y as-
tros ¡todo un mundo! ó muchos mundos! 
La luz ha traído al fondo de mi cráneo y 
ha presentado á mi potencia espiritual, mi -
les y miles de eeres y de objetos. Y yo, 
no estoy en ellos, y sin embargo, afirmo eu 
existencia como si en ellos estuviese. Por-
que unas moléculas de sustancia nerviosa 
se han movido más ó menos aprisa, en esta 
ó en* aquella dirección, trazando tales ó 
cuales curvas, mi conciencia afirma que 
hay una nube roja en el horizonte y en el 
sol á inmensa distancia una masa de hi-
drógeno. 
Verdaderamente que meditar en estas 
cosas es como hundirse en un caos de asom-
bros y maravillas, de dudas y de exceptl-
cismos, de entusiasmos y adoraciones. 
Porque al fin y al cabo, yo, que soy el 
ser que posee esos cristales que se llaman 
ojos, esos nervios ópticos que vibran, esas 
celdillas de sustancia gris en cuyo seno se 
recogen laa agitaciones que trsjo la luz; yo, 
repito, qne soy ©1 dueño de eao mecanismo, 
impregnándolo todo él con mi unidad, pue-
do decir (7 valga la concebión por enorme 
que aea) lo que en mí mismo pasa y las mo-
dificaciones do mis órganos. Se compran-
de, repito, qne yo dijere: "en este momento 
la molécula de fósforo número trescientos 
mil, de la celdilla número cuatro miüones, 
de mi cerebro, ha vibrado durante una 
milésima de segundo trazando una elip-
se." Pero el caso es, que yo no sé eso, no 
v$o eso; está en mí y lo ignoro; por conje-
turas científicas, por acumulación de hipó-
tesis, después de siglos y siglos de trabajo, 
gracias al esfuerzo de miles y mllea de sa-
bios, supongo que una cosa así pasará en 
mi sistema nervioso, y nada más. 
Y en cambio lo que no está en mí, loque 
eatá fuera, á muchos metros, á muchos k i -
lómetros, á millones y millones de leguas, 
eso creo cococeil'o, eso lo veo. 
Fenómeno eingularíaimo que no explican 
por completo ni la metafísica, n i la física, 
ni la fisiología. 
Una cadena de fenómenos, qu^, según 
parece, es una serle de movimientos que so 
propagan, se establece entre el sol y mi 
nervio óptico, y luego sigue hasta el senso-
rio común <ie mi cerebro, hasta las fronte-
ras mlaterlosas de mi conc encia. Yo no po-
seo, yo no tengo, yo no estoy en contacto 
pslco-fiaíoo, y valga la frase, más que con 
el último anillo d é l a prodigiosa cadena; y 
sin embargo, por este último anillo deduzco 
dónde está, cómo es, de qué propiedades 
gaza el primero, aquel á que en el sol se 
ata, por decirlo así, el rayo de luz. 
¡Válgame Dios por el atrevimiento, por 
la inmensa osadía de la razón humana! 
Si á mi me dieran el extremo de una ca-
dena, su primer ani]lo,como decía antee; de 
una cadena, repito, de 30, ó 40, ó 100 millo-
nes de leguas, y me dijesen "adivina por 
este anillo lo que es y dónde está el último" 
¿qué podría decir? 
Con plena conciencia de acertar, nada: 
absolutamente nada. 
Y sin embargo, á cada momento estamos 
haciendo lo contrario. A todos nneetros 
sentidos llegan miles de esos misteriosos 
cables, que de todos los puntos del mundo 
exterior se t iénden y se amarran á nuestro 
ser, con el nombre de traamiaionea lumino-
sas, eléctricas, magnéticas, caloríficas ó 
elásticas. 
Y por lo que eentlmos, afirmamos sin va-
cilar lo que á nuestro alrededor, en nuestro 
horizonte, en el espacio atmósférico, en el 
espacio planetario, 7wy y sucede y pasa. 
Hemos hablado del movimiento vibrato-
rio que corre desde un objato á mi retina, 
considerándolo como una inmensa cadena 
de fenómenos; pero en verdad que la cade-
na n i se detiene en el nervio óptico, ni ea 
menos misteriosa desde los ojos humanos 
al cerebro, que desde la córnea transpa-
rente hasta tal ó cual punto del abismo de 
los cielos. Las mismas dificultades, los 
mismos problemas se presentan en la parte 
de fuera, que en ja parte interior del orga-
nismo. Tan incomprensible es qae la con-
ciencia colocada al extremo de un centíme : 
tro (y permítaseme esta imagen bruta!) se-
pa lo que pasa al otro extremo, como que 
sepa lo que hay á la distancia de 1,000 mi-
llones de leguas. L a dificultad metafísica 
lógica, phisiológica y psíquica ea idéntica 
no depende de la magnitud de la distancia. 
Que por una sensación y al cabo por una 
modificación de mi conciencia, afirma yo, 
que hay una causa ajena á mi , exterior 
por lo tanto, y dotada en tal punto del es-
pacio de tales propiedades, un árbol, un 
monte, un rio, una nube, un astro, por 
ejemplo; esto oonatituye el problema más 
estupendo y más difícil de la metafísica. 
Como que á su alrededor han girado y 
giran todas las metafísicas pasadas y pre-
sentes: de las futuras metafísicas nada di-
go, porque ignoro alrededor de qué eje gi-
rarán. 
Laa explicaciones son múltiples, como 
qne cada filosofo tiene Ja saya; pero una 
quo valga por todas no exiate. 
Unoa niegan el mundo exterior, reducen 
los dos términos á uno sélo. el e-emento sub-
jetivo; y es claro, si no existen ni el espa-
cio ni el tiempo; si todos son fenómenos del 
p&oeamiento, desde su grado ínfimo, la sen-
sibilidad, á su grado máximo, la razón; si 
eso, que llamamos Zo objetivo, no existe ó es 
un numena, una incógnita, un fantasma 6 
acaso nada, una creación del yo presente, 
entonces no hay dificultad por oete lado. 
Mi conciencia se agitó de un modo particu-
lar, pues á esa agitación le llamo océano es-
pumoso y supongo que fuera de mi existe 
materializado este primer eueño. Mi con-
ciencia se agitó de oíro modo particular, 
pues daré un nombre al fenómeno, supon-
dré que existe una causa de esa agitación, 
y la llamaré monte. Y así sucesivamente. 
Se trataba de conciliar dos términos: se 
ha suprimido uno: la conciliación no puede 
ser más fácil. Y sin embargo en el fondo la 
dificultad es la misma. 
Otros admiten la existencia del mundo 
exterior: existen objetos materiales, casas, 
campos, montañas, ríos, y existen otros 
hombres y otros muchos seres animado», y 
mis sentidos son á modo de instrumentos 
astronómicos del observatorio humano. M i -
diendo una base y ángulos, se pueden me-
dir, según enseña la Trigonometría, distan-
cias inaccesibles; pues no otra cosa hace el 
hombre por los sentidos y principalmente 
por el de la vista, auxiliado, al empezar és-
te su educación, por él tacto y en términos 
generales por la conciencia que tenemos del 
trabajo muscular. 
¿Consumo, en recorrer un espacio, doble 
energía muscular, que en recorrer otro? 
Pues como primera aproximación digo 
que el primero ea doble del segundo. 
L a conciencia del esfuerzo que ejercen 
determinados músculos de- los ojos para 
acomodarlos á cada visión, viene á ser co-
mo la lectura de un micrómetro en un apa-
rato geodésico ó astronómico. 
Cada objeto exterior, cada accidente del 
espacio ó del tiempo, cada distancia y cada 
duración, todo, en soma, tlene en nueatro 
organismo una marca, una señal, un algo 
distintivo y propio, un símbolo orginico^xx. 
diéramos decir, ó si aún se quiere maceria-
llzar más, una sensación propia y caracte-
rística 
Otros van más a l l i pero no iré yo 
más al;á, porque caigo en la cuanta de que 
empecé ocupándome del alunibrado del por-
venir, que poco á peco, dejando á un lado 
quinqués, mecheros y lámparas, he ido en-
golfándome en los mAa hondos problemas 
de la metafísica, de la filoaofía y de la psioo-
físlca, como ahora ae dice. 
Perdonen mia lectorer. el abismo atrae y 
cedí á la tentación. 
Me arrepiento 7 vuelvo al tema primitivo; 
pero como sucede casi siempre, m i arre-
pentimiento ea tardío, por lo manos para 
este artículo no aprovecha. 
Dt-jemos, pues, larectifioaelón y el arre-
pentimiento para el ar t ículo próximo, en el 
que decididamente descenderemos de las 
vagarosas reglonea de lo abstracto al te-
rreno firme de lo concreto. 
recleeen. La culpa la tuvo el señor que 
lo dejó olvidado encima de la mesilla del 
tiro. 
—Eso fué lo mismo que nos dijisteis, se-
ñor Beaufort. 
—Ya veis, señor Laugler, que mis sosp e-
chas no me engañaban, y ahí las tenéis p or 
el contrario comprobadas. 
—Y la otra prueba á que os referíais, 
¿cuál es?—preguntó el señor Laugler al 
criado. 
—Tin día que, para limpiarlo mejor, lo 
cataba desarmando con un tornavls, y ha-
biéndoseme Ido la mano, hice en el ada-
mascado del acero ese profundo arañazo, 
aquí lo tenéis, y mi amo me regañó mu 
che. 
—Es cierto,—dijo Beaufort asintiendo,— 
se me había olvidado. 
—Y yo me acuerdo bien porque quiero 
mucho al señor por llevar muchos años á 
so lado, y me afecta cuando se incomoda 
conmigo. 
—Entonces, señor Beaufort, no podemos 
tener la menor duda. 
—Ninguna, señor Laugler. 
—¿Este revólver es vuestro? 
—Sí. 
—¿Queréis tener la amabilidad de expll 
carme de qué manera pudo esa arma desa-
parecer de aquí y servir para el asesinato 
dol señor Valognes? 
—Ya os di je antes, señor Laugler, que no 
está en mi mano daros esa explicación, y 
que más bien me permit i r ía pedírosla, por-
que no es de mi incumbencia, sino de la 
yaestra, explicar eeos mlsteriog. 
JOSÉ ECHEGARAY 
-Pues éste es muy fácil de penetrar, se-
ñor Beaufort. 
-Lo celebro mucho, y me dar ía por muy 
satisfecho si tuvieseis la amabilidad de dar-
me la clave de este enigma. 
—Aquí está. Ayer por la m a ñ a n a os ser-
vísteis de ose revólver que vuestro criado 
limpió y colocó más tarde en su sitio, de 
modo que autos de que os marcháseis esta-
ba en la panoplia, y según asegura vuestro 
criado, después que os marchásteis ya no 
estaba, ¿os lo llevásteie? 
—Eso es un error. 
—Sí, fuisteis vos, señor Beaufort, quien 
se lo llevó, y nadie más que vos lo ha per-
dido en el bosque. 
—Decid de una vez que fui yo quien ase 
sinó al pobre Valognes, al queprofeíó siem-
pre sincera amistad, y acabaremos antes, 
—replicó Pedro Beaufort encogiéndose de 
hombros con un mov imiento poco respe-
tnosto. 
—No formulo ninguna acusación, poro no 
puedo menoa de manifestaros que desde 
esta m&ñana he ido reuniendo una porción 
de indieiotf que resultan muy graves en 
contra vuestra. . . . y me obligan á tomar-
ciertas precauciones contfra vuestra perso-
na, hasta tanto que se expliquen de una 
manera satisfactoria. 
Púsose en pió con un movimiento brusco. 
—¿Me detenéis? 
—Sí. 
—¿Me detenéis á m i ? . . . , ¿Qué significa 
I esa broma? —Tened la bondad úe seguimos, señor Ceaaíort. 
MBfitt 
Aduana da la Habana. 
Peeoa. CK* 
A 
Día 15 de eeptlembro de 1891. 
COMPARAOlÓa. 
El 15 do septiembro do 1890.. 
El 15 de eeptlambre de 1891.. 





ítoto.—Dejado de cobrar haata el día de 
ayer, en virtud del Tratado coa los Estados 
üaidoa 132,883 49 
Id. id. por la Loy de Kela-
oionoa Comerciales 1.328 19 
To ta l . , . . 134,210 68 
C L O N I C A a H I T E R A L . 
Por nneatro aproolable colega E l Fa's 
nos liemoa p.nficrado do que en la semana 
pasada estuvo enferma de cuidado nuestra 
aprociable amiga, Mmo. Olemenoie Pu-
cheu, la dueña de La Estrella de la Moda, 
habiendo logrado ya afortunadamente en 
reatablecimlento 
Enviamos nuestras felicitaciones á Ja ex-
preda dama por haber logrado vencer B U 
enfermedad. 
—El vapor español Hernán Cortés salió 
el lúaes 14 del actual de Ponce, para este 
puerto, directo. 
—Según circular que recibimos de Matan-
ras, los Srea. Brinekerhoff y C* han disuelto 
la sociedad que giraba á ou nombre, for-
mándose otra que girará bajo la misma ra-
zón social, siendo gerente el Sr. D. Jorge C. 
Brinekerhoff, y comanditario el Sr. D . En-
rique Conill. 
—En el Kegistro de la Dirección General 
da Administración BO solicita á loa letrados 
D. Manuel de la C. Hernández y D. Ernoa-
to Rodríguez, para entregarles un docu-
mento que ce relaciona con las oposiciones 
á la carrera judicial y flaca!. 
—Desdo la inatalación de laa cañarías 
para la traída de laa aguaa de Vento, se en-
ooentra en malas condiciones el adoquina 
do de la calle de Jesús María, tramo oom 
prendido entre laa da Oñclos y San Ignacio. 
Por allí transitan todas las mañanas carre-
tones cargados do carbón y otros artículoa, 
y están expuestos á sufrir perjuicios sus 
conductoreB, por el pésimo estado del pavi-
mento. En una palabra, es preciso que 
cnanto antease adoquine, comu es de Justi-
cia, la referida "cuadra". 
—Ya se encuentra en Matanzas la com-
pañía dramática que dirige el primer actor 
D. Pablo Pildaín. Entro la seria de repre-
sentaolones que se propone ofrecer la mis-
ma en el "Esteban", figuran Secreto de Con-
fesión, Manantial que no se Agota, L a Bo-
fetada, Los Miserables y Un Crítico Inci-
piente. 
DE LA MARINA. 
CARTAS DE I T A L I A . 
Boma, 14 de agosto de 1891. 
I . 
Aan cuando esta carta aparezca fachada 
en Roma, como realmente en la ciudad 
eterna nada acontece de bien culminante, 
ausento los Reyes y sin emociones el Vati-
cano, donde León X I I I , á quien el Señor 
concede salud admirable, vegeta en medio 
de loa rigores de la canícula, voy á exten-
der mi vista á otras regiones, empezando 
por las más lejanas de la China y del Afri-
ca. Ambas son do un Interés universal; y 
áun cuando el Reino itálico, por razones de 
economía que so imponen á su tesoro, haya 
deoidido suprimir desdo primero de 1892, 
sus línoas directas de navegación á Bombay 
y Slngapore, no por ello puede sor indife-
rente como nación cristiana á los sucoaoa 
que se desenvuelven en el coleste imperio. 
Tanto más cuanto que acaso está llamada 
también Italia á cooperar á la obra repara-
dora de las primeras potenciaa europeas. 
La cuestión do China se halla, en efecto, á 
la orden del día en las Cancillerías de En 
ropa, y los trastornos en el Imperio surgi-
dos, como los ultrajes que han padecido las 
comuniones cristianas, tal vez van á nece-
sitar una intervención colectiva de las gran-
des potencias. Ya los órganos del gabinete 
Sallabury han afirmado existían negocia-
doñea entre Inglaterra y Francia para su 
intervención en China, añadiendo que en 
caso de ser necesario su concurso, para res-
tablecer el orden y la protección interna-
cional, en diversos pnertos del Celeste Im-
perio, Alemania se nnlria á Francia y á 
Inglaterra. Y como Italia, además da sor 
nna nación católica empieza á ser potencia 
colonial, por sus posesiones do África, tam-
bién habría sido sondeada para una acción 
común. España la verá sin duda con sim-
patía. Pero como por nuestras islas Fi l i -
pinas tenemos tantos pnertos de contacto 
con la China, nos está impuesta cierta re-
serva, mientras no existan agresiones direc-
tas contra nuestros nacionales, esoasisimos 
en el Celeste Imperio. No hay que a ñ a d i r 
que Raaia apoyará, al menos moralmante, 
la acción da la Europa occidental y central, 
pues por experiencia doloroaa, en la perso-
na del Czarewltch, ha visto qua causas muy 
somejautea á las que han producido loa aso-
Binatos de China, ó sean luchas religiosas, 
pusieron el arma homicida en manos de 
aquel que en el Japón atentó á la vida del 
heredero de su trono. 
Ya la acción colectiva ha sido precedida 
de enérgicas proteetas diplomótlcas, cer.ca 
del gobierno do Pekín, á las cuales so unió 
el Embajador de Rusia en la Corto oeleatial, 
para asegurar los derechos de loa cristianos 
en China. Las poteheias desearían apurar 
todos los medios pacíficos, autos de renovar 
la expedición de 18GÜ, quohoy sería empre-
sa mucho más seria, como 'más disputada 
la victoria que entonces alcanzaron Ingla-
terra y Francia, dados los notables progre-
sos que así la Chinar como el Japón han 
realizado en el último cuarto de siglo. Si 
bastase nna demostración naval para impo-
ner á los elementos do desorden, lo prefe-
rirían los gobiernos de Londres, París y 
Barlín, tanto más cuanto las últimas iofor-
maoiones de los misioneros apostólicos, ase-
guran á la Propaganda Fide, en telegramas, 
ayer recibidoa, que el Emperador de China 
acababa do firmar un decreto expresando 
la aorpreaa que le ha causado la simulta-
neidad de los desórdenes y conmociones 
populares. Ordena en él á los gobernado-
rea y jefes militares de las provincias que 
los mandarines del Imperio investiguen 
cuiles son los 'culpables, imponiéndoles el 
debido castigo. El decreto declara además 
qua el derecho de predicar el Evangelio es-
tá garantido por los tratados, y qne el cris-
tianismo no prescribe nada qua sea hostil á 
los intereses de los ciudadanos y á la paz 
del Celeste Imperio, Según los ministros 
del Emperador, el móvil de los autores do 
estas turbalencins es el saqueo; por lo cual 
los mandarines deben adoptar las medidas 
más enórgicaa para proteger las personas y 
las propiedades de loa extranjeros, bajo la 
amenaza de que los mandarines que no 
apliquen rigorosamente laa penas promul-
gadas por el decreto imperial, serán casti-
gados severamente. 
T a sería et to un resultado Importante de 
la Intervención enérgica y pronta de la Eu-
ropa, en defensa do la civilización cristiana 
en China; pero falta saber si el gobierno 
central de Ptkin es bastante fuerte para 
hacerse ¡obedecer en su vastísimo Imperio. 
Los que siguen atentamente los euoeaos ob-
servan que aun cuando estas grandes aso-
nadas, en lo general, son prontamente ro-
prlmidne, se reproducen desde hace un lus-
tro con inusitada frecuencia, como si obo 
deolosen á un movimiento revolucionario 
con profundas raices en el sano del pueblo; 
y que aparte la sesruridad de los cristianos, 
amenazan revoliMMoní.riameuto también 
trastornos en aquellas regiones lejanas del 
Alia, Como en tantas otras do Europa, la 
BDciedad china desaparece tal como venía 
constituida hace 20 siglos. Este movimien 
to oateoBiblemente inspirado por ol fanatls 
mo religioso y dirigido contra los extranja 
ros sería hostil 6 la vez á la dinastía de 
Tai-Jbiiing de la raza do loa Moudchon, 
que gobiwi na bace tiempo el Celeste Impe 
rio, y al orden actual social de la China 
Como el n ih i l i smo en Ruab, sería esta agi-
tación rmbtorráuea obra de una sociedad 
sacreta anárquica, la do los Kolao-Hwl, en 
la cual eulán afiliados muchos oficiales in 
ferlores en las guarniciones del Norte de 
China, algunos hombros de letras y cierto 
número de pequeños funcionarlos en el Ira 
parió. Hace ya un cuarto de siglo, tuvo lu 
gar la célebre rebollón de los Talpsings que 
paso la dinastía actual al borde de su ruina. 
En Roma los círculos vaticanos no ocul 
tan su opinión de quo alguna parto tiene en 
la situación gravísima creada á los crlstia 
nos en el Celeste Imperio, la oposición que 
Francia hizo, como he dicho ya en otra car 
ta, á que se efitableciese un Nuncio Pontifl 
oio en Pekín. El Joven Emperador actual, 
al cumplir su mayor edad, ó la Emperatriz 
madre que, regento 6 sin serlo, ejerce gran-
de inliuencia en la corto chinesca, había 
deseado esta Nunciatura ya desde los tiem-
pos del jubileo sacerdotal do Loón X I I I , sea 
porqua haata Pekín llegaran las noticias so-
bre las grandes cualidades del Pontífice ac-
tual, sea porque la armonía de sn gobierno, 
ojaol primar podor moral del mundo, eu 
los pal^s OTiathtiios; eontrabalanoeáse la 
poderosas en Europa, del Asia y de la Amó 
rica, querían ejercer en ol Celeste Imperio. 
• 
» • 
La Reina do Inglaterra en el discurso que 
pronunció el 5 de agosto, 6 mejor dicho, qne 
hizo leer á los Lores encargados de cerrar 
ias Cámaras británicas, no habló de estas 
dificultades de China, ein duda porque no 
podía expresar su esperanza de una solu-
ción favorable, como en las de Africa y en 
las negociaciones que han tenido lugar, se 
llándolao un tratado de concordia entre la 
Gran Bretaña y Portugal. El mensaje, cuyo 
punió culminante fué la cuestión de Irlan-
da, acerca do la cual la soberana del Reino 
Unido se felicita de que liberal y armóni-
camente se vayan resolviendo isa onestio-
nea G o c í a l e s y económicaa,de la verde Eryn, 
donde Parnell, á peear de su matrimonio con 
la qne fué su amante, cada día está en ma-
y o r deo.idoncia, mientras le s u a t í t u y e n en 
la jefatura Irlandesa Dillon y CBrien, que 
acaban do cumplir sus semanas de arreato 
político, no paisa do ser un documento de 
escaso interés internacional, felicitando á 
loa Lores y Comunes de que la Corona haya 
podido sancionar 75 leyes, más ó monos ira-
portantes, escogidas entre los 301 actos ó vo-
tos de bilis aprobados por la Asamblea elec-
tiva. Así es que sabiéndose qne el discurso 
de la Corona no tenía un interés culminan-
te, ni debía ser pronunciado por la graciosa 
Reina-Emperatriz, la ceremonia fué lo me-
nos solemne posible, si bien el Ugier d a la 
baqueta negra, abriendo la puerta quo se-
para los dea ramos del Parlamento, intro-
dujo ante la barra do la Cámara de ios Lo-
res á los leales Comunes, presididos por el 
Speaker qne como el Lord corregidor de 
Londres, han sido vivamente obsequiados 
durante la estancia de los Emperadores de 
Alemania y del Príncipe do Nápoles. 
Como dije ya, este último que aun con-
tinúa visitando la Escocia, yendo desde 
Edimburgo, doeda se ha empapado en los 
recuerdos da María Stnarda y en las bellaa 
leyendas de Walter-Scott, á Manchester, 
Liverpool, y Birmingham, llevará, cuando 
ol 18 del actual se embarque para la No 
ruega, la legendaria patrU también de 
Haralet y de Ofelia, cuyaa figuras ha visto 
representar de manera admirable por loa 
actores que en Londres y en la capital de 
Escocia interpretan la obra inmortal de 
Sakeapoare, un recuerdo que no ae borrará 
de BU alma, aun cuando el joven nieto do 
Victor Manuel viva máa lustros que los úl-
timos Reyes do la casa de Saboya. No ha 
sido sólo la investidura solemne por la Rei-
na de la orden do la Jarreticrre la sóla pá-
gina brillante de esta excursión. 
X. X. X. 
dal, Blanca Finlay, Renó Molina, Caridad 
y Lola Portuondo, Adriana y Georgina 
Serpa, laa hermanas Ortega, Amparo Jun 
co y Estela Broch, la de dulces y poéticos 
ojea. 
Cuando esos ojos lánguidos 
Me dan una mirada. 
Su luz inmaculada 
Me llega al corazón. 
Forja la mente imágenes 
De gloria y poesía. 
Se baña el alma mía 
De ardiente inspiración. 
Gardenias y pasionarias: Leonor María 
Diíigo , Amparo Ju l i á , Mercedes Güell, 
Amelia Solvere, María Manuela Dl-igo, 
Augelita Sotolongo y nna beldad incompa-
rable, da ojos muy grandes y expresivos, 
de talle esbelto, blanca como la espuma y 
la nieve, pero que no estaba allí visible. La 
llevaba en su corazón el cronista que le de 
dica este cariñoso recuerdo. 
El Sr. General Polavieja y otras autor 1 
dades asistieron al baile hasta su conclu 
alón, y volvieron ála Habana en ol tren ex 
traordinarlo que salió de la Playa á las dos 
y media de la madrugada. 
Se sirvieron con profasión, con inusitada 
profusión, delicados ponches, dulcea y 
champagne; en tortonis y otros sorbetes 
riquísimoa echaron el resto loa Helados de 
P a r í s ; la cena fué tan abundante como ea 
pléndlda; y, en auma, nada faltó para dejar 
completamente satisfechos á todos y cada 
uno de loa convidados. 
El Habana Yacht Club ha colocado en 
esta ocasión más alta que nunca su gallar-
da bandera. ¡Hnrrah por él mil veces! 
SALVADO». 
NOTAS DE L A TEMPORADA. 
Todos los matices de la paleta del más 
afamado colorista, todos los arrebatoa de 
la fantasía del más soñador do loa poetaa, 
convertidos en realidades, ál suave t i t i -
lar de innúmeras estrellas bajo el cielo 
de la fortuna y sobro el campo da las di-
chas inefables, serían necesarios para des-
cribir con su deslumbrador aspecto el baile 
suntuosa con qne el Habana Yacht Club ha 
querido dar la despedida á la temporada 
veraniega, tan felizmente inaugurada por 
el miamo con una matinóe espléndida, inol-
vidable. 
La noche del sábado último, designada 
para la fiesta que me ocupa, estaba serena, 
pero muy obscura, contribuyendo esta cir-
cunstancia á aumentar la brillantez de las 
iluminaciones preciosas de la flotilla do lin-
das embarcaciones fondeadas en la rada de 
la Playa de Marianao, de la caaa del Haba-
na Yacht Club y del muelle que se extien-
de frente á la misma. Desde esta haata la 
estación del ferrocarril estaba entarimado 
el piso y alumbrado el trayecto do una ma-
nera conveniente. Entre los yates empave-
sados de farolillos de matizados colores, so-
bresalía el Nargancs. La casa ostentaba 
en su fachada el nombre del Habana Yacht 
Clab formado con brillantes bombillos t r i -
colores. El jardín y todo el resto de la par-
to exterior, así como el muelle, se hallaban 
iluminados á la veneciana. Y nada más 
propio en verdad. La fiesta que describo 
podía compararse á las que relata la histo-
ria, celebradas en la Beina del Adriático en 
sus tiempos más fastuosos Una com-
pacta multitud de curiosos se agolpaba en 
aquellos alrededores, y en todo el caserío 
se notaba una animación extraordinaria, 
un entusiasmo sin ejemplo. 
En ol tren que partió do la estación de 
Concha, en esta ciudad, á las nueve, iban 
numerosas familias invitadas para la fiesta. 
Marchaba con desusada rapidez. Semejá-
base á gigantesca y negro bridón do crines 
do fuego, galopando desbocado en medio 
de laa sombras. A su llegada á la Playa 
so similó un combate naval entre los yates 
anclados en la rada, lanzándose unos á 
otros multitud do esos globos de luces de 
colores que despiden las antorchas roma-
nas. El efecto era indescriptible. 
A l traspasar loa convidados los umbra-
les de la caaa del Habana Yacht Club ae 
o s obaequiaba con bonitos programas del 
baile. Los destinados al bello sexo eran lin-
dísimos. Sobre la entrada del salón princi-
pal se veía la palabra Wellcome, formadas 
simétricamente con rosas naturales. El a-
doruo del mismo salón, tan sencillo como 
elegante, llamaba la atención por su ori-
ginalidad. Los nombres de los yates quo 
componen la flotilla del Club lucían en las 
paredes entre floridas y perfumadas orlas 
simétricamente colocadas. En el interior 
tocaba piezas bailables la gran orquesta 
del famoso Valenzuela. Una excelente ban-
da militar ejecutaba escogidas composicio-
nes frente á la casa. 
La concurrencia se distinguía por lo se-
lecta. Entre las máa hermosas y elegantes 
señoras, estaban las do Torrioute de Ximo-
no, Delmonte de Delmonte, Romay de V i -
dal, Conill do Pérez de la Rlva, Bauítez do 
Cárdenas, O'Farrll de Guzmán, Engel 
hardt de Fernán, Montea de Marrero, Her-
nández de Sánchez del Mármol, Ramí-
rez de Sterling, Armand de Lavín, Giquel 
de Bachiller, Murías de Laguardia, García 
de Delgado, Saavedra de Sandoval, Longa 
de Delgado, las marquesas de Villalba, de 
la Gratitud, de la Real Compiña y de las 
Delicias de Tempú y Mará do Cárdenas, 
viuda do Galarraga, bella entre las bellas, 
con un precioso traje n«gro. 
No menos intereaantea y bien ataviada8 
estaban laa señorua Bachiller de Castro, 
Cantera de Dominicis, Molina de Murías, 
Marquetti de Longa, Agnirre de Serpa, 
Vander-Water de Solvers, Quljano de Mo-
lina, las do Juliá, de Diago, de Higglns, de 
Joll, de Hernández, de Cay, de Martínez y 
otras cuyos nombres no tengo el gusto de 
conocer. 
Las flores do los pensiles abundaban en 
el salón del baile y en todos los adornos de 
la casa; pero máa lindas, más lozanas y más 
puras eran laa flores vivientes, gala y en-
canto del jardín social, que daban poótico 
realce al baile, encantándolo con su pre 
senda. Como á flores las clasificaré al hacer 
su nomenclatura. 
Roaas do miniatura: Lolita Morales, 
Leonor Pérez de la Riva, Mlrta Martínez 
Ibor, María Susana de Cárdenas, Censué 
lo Sánchez del Mármol, Lulú Galarraga 
Adelina Bachiller. 
Magnolias bellísimas: María Martín 
Blanca Broch, Julia de la Torriente, Ange 
lina Armand, América Marrero, Amparo 
Lola Ariza, María Cay. 
Claveles preciosos: Hortensia Delmonte 
María Luisa Longa, Conchita Dominicis, 
Mercedes y Beliea Murías, María Joli, Hor-
tensia Delgado, Conchita Finlay, Anita 
Delgado, Conchita Pagóa. A l fijar mi vis-
ta en esta señorita exclamé con el poeta: 
"¡Feliz aquel que entro tus negros ojos 
Escondida sorprenda la pasión! 
(Feliz aquol á quien le dé derecho 
De jugar con tus rizos el amor!" 
Una azucena y un lirio; María Amblard 
y Juanita del Valle, que llevaban con sin 
igual donaire la levita y la gorra del uni-
formo de gala de los socios del Habana 
Ywht Club. 
Jazmioes encantadores i Henrriettc Val-
L a fiesta de Nuestra Señora -de las 
Escuelas Fías. 
Han sido por demás solemuíaimos los cul-
tos religiosos quo los R.R. P.P. Escolapica 
do Guanabacoa han dedicado á au celestial 
Patrona, la Virgen da las Eacuelaa Pías. 
AL anochecer del aábado, día 12, la Rda. 
Comunidad cantó á María la Corona de las 
doce estrellas, compuesta por San Joaé de 
Calasanz, terminando con la Salve del maes-
tro Eslava y la Letanía Lauretana. 
El domingo, á las siete de la mañana, un 
repique general anunciaba la proximidad 
de la fiesta: y la numerosa cooenrrenoia 
que, ya deado las primeras horaa, ocupaba 
el espacioso templo, indicaba cuán simpá-
tico es el culto del Dulco Nombre de María, 
Patrona de loa Religiosos Escolapios, á los 
fielea de la piadosa villa de Guanabacoa. 
Doe fueron las notas que más sobresalie-
ron en asa función religiosa: la primera el 
sermón que pronunció el P. Estoban Calón 
ge, cuyas dotes oratorias son ya conocidas 
de todas laa personas iluatradaa que han te-
nido el guato de oírlo, y que, con la impar-
cialidad debida, han podido apreciar la 
elocuencia que brota de sus labios cuando 
ocupa la Cátodra del Espíritu Santo. 
La segunda, la hermosa Ave María quo 
compuso el inteligente Sr. D. Carlea Bor-
daa, conocido y reputado afinador da pia-
nos en esta capital. Cantóla su amigo D. Je-
rónimo Bandés, quien, reveló laa dotes con 
que le adornó la naturaleza, y que puso de 
relieve su ilustrado profesor D.Engenlo Bu-
réa en loa enaayos quo le diera. La voz 
fuerte, melodiosa y sostenida del Sr. Ban-
dés producía un efecto admirable entre los 
acordes del plano, armen inm y violín que 
le acompañaban; y no dudamos que una 
vez hechos los estudios convenientes para 
su modulación artística, será uno de los te 
ñores que ocupará lugar preferente en la 
escena. 
Como amantes de la Escuela Pía no pode-
mos menos que felicitar á los P.P. y á 
cuantos con su buena voluntad ó ingenio, 
pusieron una nota más á los brillantes fea-
tejoa dedicadoa al Dulce Nombre de María, 
Patrona de la ilustre Religión de las Escue-
las Pías. 
SUCESOS D E L DIA. 
Timo. 
A las once de la mañana del lunes, 
salló de au casa, calle de los Oficios número 
30, D. Francisco Díaz Delgado, natural de 
Canarias y de 53 años de edad, y al llegar á 
la calle de la Lamparilla se le presentó un 
individuo blanco preguntándole por el ho-
tel Inglés, pues acababa de llegar de Méjico 
y no sabía dónde estaba dicho estableci-
miento. En esos momentos se le acercó otro 
sujeto, y trabando conversación, la suplica-
ron les acompañase al cafó Ingles, donde 
tomaron un refresco. Una vez allí, el p r i -
mero de los individuos citados le manifestó 
A Diaz Delgado que venía de Méjico con el 
encargo de distribuir 12,000 pesoa para que 
se digan misas, según la voluntad de un 
pariente quo había muerto; pero que te-
niendo que embarcarsa aquella misma tar-
de para Nueva York, deseaba dejar el en-
cargo á dos personas; pero quo era neceaa-
rio que no carecieran de dinero, por lo quo 
el acompañante del piimero salió en busca 
de recursos y Diaz Degaldo se dirigió á su 
caaa, regreaando á loa pocos momentos con 
un cinto lleno de monedas, el cual formó, 
. untamento con el dinero qua el otro tenía, 
un paquete, tomando enseguida un coche 
con él y por el camino le hizo guardar un 
paquete en ol seno á Diaz Delgado, dición-
dole quo era el dinero. 
Ei acompañante de Díaz se apeó en la 
calle del Sol, siguiendo él para su domi-
cilio. 
Una vez en la caaa, fué á abrir el pa-
quete y aólo encontró perdigones. 
El dinero eatafado á Díaz fueron 19 onzaa 
españolas, dos medias onzas, cuarenta y 
ocho centenos, dos doblones y dea escudos. 
Los autores de este timo parece que son 
conocidos do la policía, pero hasta la fecha 
no han sido habidos. 
Detenido. 
El celador del barrio de Tacón detuvo, á 
las diez de la mañana del lunes, á un indi-
viduo blanco por aparecer como presunto 
autor de la herida, de pronóstico grave, in -
ferida al menor D. Antonio Alvarez López, 
vecino de la calle del Prado. 
El preso fué reconocido por dicho menor 
como el causante de su herida. 
Herido. 
A las once y media de la noche del lunes, 
el pardo Agustín Campos, de 70 años de 
edad y vecino de la calle de Egido, fué he-
rido en la frente, por una piedra que le a -
rrojó un moreno joven, que fué detenido por 
un guardia de Orden Público. 
La herida que presenta Campos, fué ca-
llücada da pronóstico grave, por ei módico 
de la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales. 
Circulados. 
Loa celadores de los barrica de Atarés, 
Vives y San Francisco detuvieron á tres in-
dividuos blancos que se hallaban reclama-
dos por la Jefatura de Policía. 
P o l i c í a Munic ipal . 
Los guardias municipales números 175 y 
139, condujeron anteanoche á la celador la de 
Guadalupe á un individuo blanco y á una 
meretriz parda, por estar armando escán-
dalo en las calles de San José y Amistad.. 
—En el día de antier tuvieron ingreso en 
el Cuartel Municipal, remitidos por los jue-
ces municipales de esta capital para extin 





O A C B T I L i X i A S . 
T J B A T K O D Z A L B I S U . — L a animosa em-
presa de esto cómodo y ventilado coliseo 
anuncia para hoy, miércoles, en función co-
rrida, la bellíaima ópera cómica en tres ao 
tos titulada Artagnán, estando el papel del 
protagonista á cargo de la siempre aplau 
dlda Enriqueta Alemany, según el siguiente 
reparto de papeles: 
Artagnán, Sra. Alemany. 
Constanza, Sra. Peralta. 
Amida, Sra. Rodríguez. 
Magdalena, Sra. Campinl (Cecilia). 
Bonacieux, Sr. Bachiller. 
Ararais, mosquetero, Srta. Corona. 
Athoa, mosquetero, Sr. Sapera. 
Porthos, mosquetero, Sr. Castro. 
Planchet, Sr. Aren (R.) 
Mr. de Treville, Sr. Villarre^kl. 
Bazón, escudero, Sr. Sierra. 
Grimaud, escudero, Sr. Turpín. 
Mosquotón, escudero, Sr. Arce. 
Hostelero, Sr. Atlenza. 
Teniente, Sr. Martínez. 
Juan María, Sr. Arrufat. 
Aldeanos, aldeanas, pescadores, mosque-
teros, banda, guardias del Cardenal, da-
mas, caballeros, etc, etc. 
Téngase presente que la empresa de di 
cho coliseo na hecho la rebaja de precios 
UUg á cüüíiaüacióa w espresa; 
Por un grillé, primero ó p^undo piso, $ ). 
—Por un palco idem Idem, $1. —Por una lu-
neta con entrada, $1.—Por un asiento da 
tertulia ó paraíso con Idem, 60 cts.—Por 
una entrada general, 75 cts.—Por nna entra 
da á tertulia 6 paraíso, 40 cts. 
Los domingos y demás días festivos las 
funciones sa compondrán de dos secciones. 
La primera constará de un solo acto, em-
pezará & las siete y media y regirán para 
la misma los siguientes precios: 
Por un grillé, primero ó segundo piso, $3.-
Por un paleo, primero ó segundo piso, $2.-
Por ana luneta 6 butaca con entrada, 50 cts 
—Por un asiento do tertulia con entrada, 30 
cts—Por un asiento de cazuela con entra 
da, 30ct8 - P . i r una üntrada.general,30 cts 
Por una eutrad11. á tortulia ó cazuela, 30 cts 
La segund* sección so compondrá de tres 
actos y regirán para ella los precios de 
las funciones ordinarias. 
APBRXUEA DE CLASES.-Hoy, miércoles, 
comienza de nuevo sus tareas el Conserva 
torio de Música de esta capital, á cuyo fren 
te ha vuelto á colocarse el excelente artieta 
S r . Hubert do Blanck, recientemente lie 
gado de su viaje á Europa. No hemos de 
hacer aquí la apología de la institución, 
porque en cuantas circunstancias nos ha 
parecido oportuno dedicarle loa elogios que 
tan justamente ha conquistado, lo hemos 
verificado gustosos, respondiendo así á un 
sentimiento de juetlola. Y ya que del Con-
servatorio nos ocupamos, podemos anun-
ciar, competentemente autorizados para 
ello, que se prorroga hasta el treinta delao 
tual la admisión de nuevos alumnos. Mu 
chos son los que han ingresado en la quin-
cena que hoy termina y de ello nos congra 
tulamos, porque de ese modo so robustece 
la existencia de tan útilísimo plantel de e 
ducaclón musical. 
TEATRO DE PAYKBT.—La compañía que 
dirige el primer actor D. Leopoldo Burén 
continúa atrayendo al público en crecido 
número á las funciones que viene ofrecían 
do diariamente en el restaurado coliseo del 
Dr. Saaverlo. El lunes se veían ocupados 
machos palcos por familias conocidaa en 
nuestra buena sociedad. Púsose en escena 
con buen éxito la chistosa comedia Los Do 
minos Blancos que cbtuvo un desempeño 
bastante scertado, siendo aplaudidos loa 
principales artistas. 
Para hoy, miércoles, ae ha combinado un 
bonito programa, compuesto de la comedia 
Bobo en Despoblado y da la caricatura lírica 
Los Martes de las de Gómee. 
CÍRCULO HABANHEO—La Secretaría de 
esta suciedad nos comunica quo loa palos 
para la velada del viernes, en el teatro de 
Albisu, están de venta en las ofioinas de a 
quella. Pasaje 8, al precio de cinco pesoa 
billetes. So representará la ópera cómica 
Artagnán. 
LA SECCIÓN X.—Llamamos la atención 
de nuaotroa lectores hacia un anuncio que 
publica on otro Jugar La Sección X acerca 
del cierre de sus puarlas, mientras dura ou 
instalación en P1 nuevo local quo ha arre 
glado para mudarse. Recomienda á sus pa-
rroquianos qno si ueceeitau algo acudan á 
E l Infierno. ¡Qué horror! 
Dos SOLES.—Al salir anoche del teatro 
de Payrot, en un entreacto, un amigo nues-
tro, que gusta de hacer versos, clavó su 
vista on un balcón vecino, le doslumbraron 
ios ojos hermosislmoo de una beldad ó ira 
provisó lo que eigue: 
El parque, frente á tu casa. 
Luce más bello de noche 
Que cuando el sol aparece 
O en occidente se pone; 
Y es porque tú, la más linda. 
Gentil y agraciada joven, 
Magnolia recién abierta, 
Blanca ílor de mis amorea. 
Como aurora en primavera 
Irradias en tus balcones, 
Eclipsando la luz tibia 
Do loa múltiples faroles 
Y la máa viva que lanzan 
Focoa elóotrioos dobles, 
Que en el ciclo de tu rostro 
Eu vez de un sol hay dos soles, 
A cuya luz palidecen 
Todas las luces del orbe. 
Fíjalos en mí, al mirarte, 
Blanca flor de mis amores. 
Aunque al llegar á mi alma 
La incendian y la devoren. 
SUCEDIDO.—Escena doméstica de gran 
efecto. 
Hay una gran comida en casa. Pepito, 
niño de soia años, autorizado por su mamá 
se sienta entré los convidados y toma parte 
en el banquete. 
Un criado sirve un pollo asado. 
—¡Ayl exclama el tierno Pepito, ¡yo sé 
cuál esl ¡yo sé cuál es! ¡El que mu-
rió ayer! 
La mamá ae pone verde y los convidados 
oolor do chocolate, pero sonríen y dicen á 
ooro: 
—"¡Qué gracioso es este Pepito!" 
En HOMBRE QUE VUELA.—Ya la prensa 
dió cuenta de loa ensayos do aviación prac-
ticados por el sabio francés M. Ader en el 
parque de un conocido banquero de Pa-
rís. 
Los resultados, aunque no fueron del to -
do satisfactorios, despertaron gran interés 
é hicieron concebir grandes esperanzas, 
fundadas lógicamente en la fama del inven -
tor del aparato, como sabio electrioiata. 
Por unos días, el asunto preferente de 
todas las conversaciones fué el hombre que 
vuela. 
Después de los ensayos retiróse el inven 
tor de nuevo (había desaparecido durante 
un largo período de tiempo con el fin da 
estudiar su proyecto), prometieudo que en 
breve daría á luz , perfeccionado, su inven-
to, y todo ol mundo (aparte do los aficiona-
dos á tal clase de estudios) olvidóse ya de 
las alas y haata del nombre del volador. 
Pero he aquí quo cuando menos se pien-
sa 
Loemos en un periódico catalán: 
"Con motivo de los featejos que ae pre-
paran para conmemorar ol cuarto Con tena-
rio del deeoubrimiento de América, D. E-
milio Albez, inventor de una máquina pa-
ra volar, ha solicitado d e l Ayuntamiento 
la cooparación y permiso necesarios para 
hacer una prueba de su invento, consisten-
te en ir desde la montaña de l Tibidabo 
hasta la cúspide de l monumento de Colón, 
por el aire, y colocar en la cabeza de aquel 
ilustre marino una corona. 
El señor Albéz haofrecido presentar á la 
Comisión do Gobernación, para su estudio, 
los planos de su invento, á fin de que pue 
dan convencerse da la efectividad del mia-
mo. 
Parece que hay casas norteamericanas 
quo ^ hacen proposiciones de adquisición. 
En n a asunto tan trascendental ae ocu 
pado la Comisión de fomento del Municipio 
do BaroL-kiiui ." 
Crenmoo que el Ayuntamiento de la ca-
pital de l Principado, lejos do negar al se-
ñor Albéz el permiso y cooperación que de-
manda, hará un detenido estudio de los 
planos quo dicho señor ofrece, y, si lo me-
reciere el asunto, prestará su valioso con -
curso al émulo de M. Ader. 
DISPEPSIAS Y ENFERMEDADES DEL HÍ-
GADO.—Agua Apcllinarís—" En ciertos ca-
sos en que las aguas de Vals y de Vichy no 
pueden ser toleradas, el Agua Apollinaris 
se toma sin dificultad." 
Considero el Agua de Apollinaris suma-
mente útil en la mayoría de casos de tras-
tornos gastro-intestinales. 
Dr. Baimundo de Castro. 
GRAN ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICULOS DE ARTE. 
L A A C A C I A es una exposición permanente de las últimas novedades en JOYERIA, RBLOJERIái BRONCES y 
PLATEADOS, los que se reciten directamente de las principales fáMcas de EUROPA y AMÉRICA. 
El ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer * competencia en sus 
precios. En todas las ventas al contado que excedan de $10, se hará el 10 por 100 de descuento. 
T E L S a R A F O , C O H E S . 
p lijFa -2 S 
I T E Í J E F Ó I T Ó TffT 1 . 1 8 6 . v- —: " • 
Con mucha frecuencia es útil «Docfar él 
empleo de la creosota de alquitrán de háya 
id aceite de hígado de bacalao, en el trata-
miento de las afecciones de la laringe, de lo* 
brónquios, de los pulmones y principalmonto 
en las bronquitis crónicas y en los catarro«. 
Esta asociación presenta grandes ventaias, 
aun en la ausencia de verdadera enfermedad, 
Í cuando solo se hace uso de ella con el fia e fortificar un pecho débil, en un tempera-
mento delicado. 
EHBOB dos medicamentos se encuentran 
reunidos en las odptuhu de BtríM creosota' 
das, en las cuales la creosota de alquitrán d« 
háya se presenta en disolución en un aceita 
de hígado de bacalao, particularmente reco-
mendable, puesto que se obtiene por proca-
dimientoB que son loa únicos que nan mere-
cido la aprobación de la Ácadémia de mt* 
dÍQina do Parii. 
LA MIMA: hace flu-
sos casimir lana pura á 
CINCO PESOS Muralla 
y Compostela. Habana. 
C n. 1237 
CAS1JÍ0 ESPASOl DE U HABANA. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Desde hoy queda abie: ta la matrícula gratuita de 
ias asignaturas siguientes; 
Leatora, JCscritnra, Aritmética elemental, A-itmó 
iis» su^ecicr, Axi teéücs Cisroíuiüli G i j ^ i f t fiMfc 
llana, Taneduifa da libroa, Idioma francés. Idioma in-
glés, His^ria de Ejpafia, Geografía de España, D i -
bujo linf.a!. Nociones dn derecho mercantil. 
Las inscripciones podrán hacerse todas laa noches 
de siete á ocho on el local de la escuela-, el Director 
de la miama Sr. D . Felipe Teuma es el encargado de 
hacer laa inscripciones y de aclarar cualquiera duda 
que á los matrículándos pueda ofrecerse. 
L a apertura del curso 1891-1892 tendrá efecto muy 
en breve, y en ese acto se distribuirán loa diplomas y 
loa nrjmios obtanidos por loa alumnos del curso If90 
á 1891. 
Habana, 8 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Ldo. Alberto Fonte. f i f í SfB a y d-9St 
Seryício Meteorológico de Marina-
de las Antillas. 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 16 D E S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en San Nicolás. 
(Témpora, ayuno).—Santos Coruelio, Cipriano y 
Rogelio, mártires, y santa Edita, virgen y mártir. 
I . P. visitando cinco altares. 
San Cornelio papa y mártir, en Roma, en la via A -
pla, el cual on la persecución de Decio, después de 
haber sido desterrado, fué mandado azotar con varas 
mplomadas, y luego juntamente otros vointo y uno 
entre hombres y mujeres fué degollado. 
San Cipriano, obispo de üartsgo, muy «aclarecido 
en santidad y doctrina, en A frica; en tiempo de los 
mperadorea Valeriano y Galieno, después de un 
cruel destierro, fué degollado junto al mar ó seis mi-
llas de Cartago. 
S I E S T A S E L J U E V E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia, & 
laa 8, y en laa demás iglesias las de costumbre. 
CORTB DU MARÍA.—Día 16 de septiembre.—Co-
rretpoi'de visitar á Nuestra Soñera del Carmen en 
Santa Teresa y San Felipe. 
Ig les ia de J e s ú s del Monte. 
Solemne novenario á Nuestra Sra. de laa Mercedes, 
Continúa celebrándose á laa siete y media de su 
mañana la novena haata ol 23, dando comienzo en loa 
dias 21, 35 y 26 un solemnísimo triduo con rosa-
no, sermón y salve á ias acia y media do la tarde, ve -
rífl lándoae el último la aolemue salve & toda orquesta 
y la gran fiesta á las ocho y media de la mafiuna del 
27, tratándose de llevar á efecto la proceaión do la sa-
grada imagen ai á ello contribuyen cou sus limonnas 
1; i veciuoR, de quienes es patroaa la tan augusta Ma-
dres de lae Mercedes, redentora de cautivos.—Se su-
plica la aMatenoia & tan religiosos actos. 
11900 6-16 
I G - L E S I A 
NL'ESTÜA SRA. OE LA MERCED. 
E l lunes próximo 14 del presente se dará principio 
á ta novena solemne con que so honra todoa lúa años 
A Ntra. Sra. de la Merced en el orden siguiente:' 
Todoa loa diaa á las aeis y cuarto de la tardo so re-
zará el santo Rosario, deapuéa del ocal habrá salvo 
cantada con. aconipafiamieDto.de orquesta, rezo de la 
novena, gozos cantados y sermón, finalizando con los 
cánticoa á la gran Madre ue la Merced. 
Desde el dia 15 habrá misa solemne eon orquesta á 
las ocho de la mañana; rezándose á sn oonclnsión la 
novsna y cantándose los pozo". 
E l dia 23 á las siete de )a mañana, ellitmo. y Reve-
rendísimo Sr. Obispo celebrará ei santo sacrificio de 
la Misa, en la que habrá comunión genexAl, cantán-
doae motetes propios del solemne acto: terminada la 
misa rezada, inmediatamente el mismo Sr. Obispo 
impondrá á los nuevos asociados el santo Escapulario 
de la ilustro esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced: 
por ¡a tarde á laa seis y media, despuéa del rezo del 
qanto Rosario, ae cantará la solemne salve y letanías 
á toda orquesta. 
E l dia 24. tiesta de la Stma. Virgen do las Merce-
des, á lae siete será la misa en que habrá comunión 
general, y á las ocho y media empezará la miaaso-
I Mime á toda orquosta, en la quo celebrará de Fontl-
lioal ol Iltuio. y Rdmo Sr. Obispo Dioóesano. L a cá-
tedra d"! Espíritu Santo eetá á cargo del muy R, P. 
D . Esteban Calonge, Escolapio. 
Durante la octava habrá todos los dUe ÍÍ las ocho 
de la uialiaua, misa solemne con sermón, y por laa 
tarde» ai oboeurecer ae rezará el santo Rosarlo y se 
cantará la salve y letanías á la Sma. Virgen. 
Ss suplica á loa fieles en general y especialmente á 
Ion devotos de la Virgen de las Meroedea, se dignen 
concurrir á estos solemnes cultos con su devota asis-
tencia. 11706 8-11 
Parroquia de Jesús del Monte. 
Aviso á los devotos y cofrades de la Santísima V i r -
gen del Carmen. 
L a mUa que el 16 de cada mea ae celebra en honor 
de esta Santísima Virgen, costeada per sus devotos 
de este pueblo, la dirá «ate mea el Iltmo. Sr. D . M a -
nuel Santander Obispo de esta Diócesis. 
Terminada la misa que será á las siete, ae celebrará 
la jacta general presidida por el Sr. Obispo. 
E l dia 15 por la tarde asistirán á la iglesia varios 
R. R, P. P. Carmelitaa, con el objeto de confesar á 
las personas que lo deseen 
f illoa h oa cofrades del Santo Escapnlario/advirtién-So sup ic la asistencia á todos los fieles y en parti-
doles que si les es posible reciban la sagrada comu-
nión que daiá en la misa el Sr. Obispo, j lleven el 
Santo Escapulario puesto por fuera como distintivo 
de tan sagrada asociación. 
E l Iltmo. Sr. Obispo se ha dignado conceder 40 
días de ladalgenclas á todos los fieles qne concurran á 
estos actos. 
Jeaús del Monte, septiembro 12 de 1891.—La Pre-
sidenta, María Loreto Dnarte.—-La Camarera, Julia 
Oiraúd. 118D2 4-13 
Iglesia de la V . O. T . de S. Franc i sco 
es'convento de S a n A g u s t í n . 
P R O G R A M A de las fiestas qne deberán tener lugar 
ou esta iglesia en honor de la Maravillosa Impre-
sión de las Llagas del Seráfico Padre San Fransiaco 
de Asís. 
E l dia 12 se dará principio con el Devoto Quinarlo 
con misa cantada á las siete y media. 
Dia 17. A las siete y media de la mañana tendrá 
lu';ar la comunión general con misa rezada que cele-
brará nuestro dlsnfslmo y Rmo. Prelado Diocesano, 
administrando en ella la sagrada comnnión á todos los 
I I . H . de la V. O. T. y demás fieles que ae acerquen 
á la parUoipaclón de este soberano convite en honor 
del Taumaturgo del Divino Amor. 
A las ocho v media, misa cantada solemne por los 
franciscanos Je la primera orden y asistencia de Ntro. 
Rmo. 6 Iltmo. Sr. Obispo, predicando el Rdo. P . F r . 
Damiel Ibarra, franciscano. 
A laa seis de la tarde se rezará una parte del rosa-
rio, cou preces y estación al Siatísimo Sacramento y 
la reserva. 
Dia 18. A las ocho y media, misa cantada con ser-
món á cargo del Rdo. P. Comisarlo de estaT. O. F r . 
Juan Montea do Oca. 
Por la tarde lo mismo que el día anterior. 
Dia 19. A las ocho y media misa cantada Con ser-
m '.n Ü cargo del Sr. Prebendado D . Pedro F . A l -
manza. 
Por la tardo á las cinco y media, el santo rosarlo 
con preces al Santísimo Sacramento y reserva con 
procesión por dentro de las naves de la iglesia. 
Durante los tres dias estará expuesta Sa Divina 
Majestad para ganar laa indulgencias concedidas por 
los sumos Pontiticea en la festividad de las Llagas del 
ínclito pobre Serafín, Angel del Apocalipsis como se 
expresa San Buenaventura. 
Se reoomiei.da la puntual asistencia de los H. H . y 
se suplica la da los demás fióles para el mayor esplen-
dor de estas ñestae. 
Habana, septiembre 1J d» 1891.^E1 I I , latnistro.— 




" L A A M E R I C A , " D E J . B O R B O L L A . 
Compostela ns. 52, 54 y 56, y Obrapía n, 61, 
G-r.\nde» almacenes do J o y e r í a , Mnobles, Molduras, Planos , L á m p a r a s , y objetos do F a n t a s í a . 
P R E C I O S F I J O S . 
M a g n í f i c o s juegos de mimbres 
BAUOMETROS aneroides s u m a m e n t e sensibles, garant izados . 
C A D A O B J E T O T I E N E M A R C A D O S U P R E C I O . 
Telégrafo: Borbolla,—Apartado: 457.—Teléfonos 296. 
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A V I S O . 
$50,000 oro en alhajas se venden por la mitad de 
sa valor, por ser pronedontes de operaciones venoi-
daa; son la mayoría de brillantes, rubíea y zafiros de 
última moda. 
Se presta dinero al 2 por ciento mensual en samas 
crecidas y en pequeñas cantidades muy módico. P la -
zos de un aQo ó un mes, según lo deseen. Casa de 
préstamo1; L a América, de Andrés Rarollobre, S. en 
C . , con I t años do establecida, Neptuno SQy 41, es-
quina á Amistad Deepacho reservado. 
11910 15-15 St 
DEPIMIVOISMJIMAIILB. 
P I D A S E L A 
ZARZAPARRILLA 
d e L A K R A Z A B A L , 
y ex 'glr el sello <le garantía 6 marca 
«le fábrica. 
C 13t8 »lt 12-13 
Loción Antiherpética 
del Dr. Montes; es el preparado que mía éxito ha ob-
tenido en Kuropa y esta Isla, para la enracién de to-
das laa molestias producidas por el herpetismo, y es 
porque 6 los pocos momentos de usarlo, desaparece el 
picor molestísimo que tanto inquieta, haciendo des-
ués que la piel se cure por completo: lo mismo auce-
e cuando ae aplica este medicamento para hermosear 
el rostro, puesto quo quita le í barros, ospinillaa, man-
chas, cacoriacionea é irritaciones de la cara, dando al 
oútia teraura y brillo. 
L a L O C I O N está perfumada y sustituye al agua de 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecer la 
caspa y evita seguramente la caida del cabello; per 
esto ha conquistado puesto on todo tocador elegante. 
De venta: Sarrá, Lobé, Jhonson y todas laa buenas 
ootioas. 11880 5-16 
LIQUIDACION FORZOSA 
do trajes de verano para n iños do 
todas edades eu lu 
GLORIETA C U B A ! , 
S A N R A F A E L N. 31. 
T R A J E S para, n i ñ o s de 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 a ñ o s , d o p iqué , dril , holan-
da y c U p a c a de hilo, á 4, 5, 6 y 7 po-
sos billetes. 
T H A J Í Í S para n i ñ o s do 9, l O , 11, 
12, 13 y 14 a ñ o s , compuestos de 
saco, chaleco y c a l z ó n , de dril , ho-
landa y alpaca do hilo, á 7, 8, 9 y 
l O pesos billetes. 
L o s trajas de esta casa son do las 
formas m á s nuevas y caprichesas y 
de l e s mejores telas. 
S Í exclusivo f m del presente a-
nuncio o s real izar s in reparar on 
pro cío, to la la existencia que hay 
de verano, para hacer lugar á cinco 
mi l trajes de ú l t i m a novedad que 
tenem.es á recibir para la p r ó x i m a 
e s t a c i ó n . 
Todas las telas de verano y ar-
ticules de superior calidad para se-
ñora que encierra esta casa, se rea-
l i zan á la mitad de s u valor. 
Por conveniencia, todas las fami 
l ias tengan ó no n i ñ o s , deben vis i -
tar la 
OLORIETA CUBANA 
S A N R A F A E L N Ü M 3 1 
C 1283 3 a - U 3d-16 
S O R T E O 1 , 3 8 0 . 
12573 p " " ^ » ™ $200,000 
7553 „ 40,000 
Vendidos por 
P E L L O I T , 
Teniente Rey 16, Plaza Yieja. 
C 1382 3a-16 3d-16 
A N U N C I O S . 
ía. 
DI1RRE18. Pedid los papeli-llos téniocs y di-
gestivos que se venden en la botica 
de S A N T A ANA, Riela n. 68. 
lUOtt i l i C t U i l i sangre j sin 
sangre, catarro intestinal, diarreas 
flemosas y toda irritación inteatinal 
se cura con IM pildoras anlidisenU-
r i c u ae t U i K ^ A N D E Z : generalmente basta una caja 
>ara curar tan peligroso mal y son tan efloaees é Ino* 
'ensivaa que las recomendamos como el mejor remedio 
conocido. De venta en todas laa boticas. Depóalto: 
Botica do S A N T A ANA, Riela 68, frente al DIAUIO DK LA MARINA. 
DESCOMPOSICION DE LA SANGRE 
enfermedades del cátis, mancbas, sifllia, rilecras, do-
ta de hueaos, reumáticos, todo *o car» fácil v efl-
meute con la Z A R Z A P A R R I L L A D E 1ÍKR-
lores
caz 
N A N D K Z . 
catarral 6 aifllitloa 
con pujos, ardor, 
AGUA CICATRIZANTE. M 
molestia dloeras venéreas, chancros j toda olaao de 
la^as. * «*• rrrr 
GONORREAS 
difloultad al orinar, sea el flajo amarillo ó blanco, 
se quita eon la P A S T A B A L S A M I C A At E E R -
Ñ A N D E E ; como remedio bats&mioo nunca dalia y 
siempre hace bien quitando la irritaoión de laa uinco-
saa, y su uso en los catarros de la vejiga y aun del 
Sacho ea cada dia más conaiderable. Kn la OONO-R E A para abreviar la curación tiaese á la ves la 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cioatrixante. 
ALMORRANAS. 5'e~p=í 
alo calma el dolor, quila la inflamación y se obtiene 
la curaoióu en breve tiempo. 
Dfl lOEES SEÜRUfi lCf lS , Y ^ T J ^ 
fricciones del B A L S A M O S E D A N T E de E E B -
A T ^ j V T e d a familia debe tenerlo en casa «omo 
remedio bueno á todo dolor y que alivia de momento 
al paciente. 
D E P O S I T O : Botica SANTA ANA 
R i e l a n , 68, H s t o a . 
^ i m VA 
L T R O V A D O R . 
O B I S P O N. Cd, 
Verdaderas novedades y objetos que s in disputa const i tu-
yen u n a s ingular í a n t a s í a , son los q u « acaba de rec ibir esta c a -
sa, los que desde hoy exl i lbimos a l juaíbiico. 
NO dudamos de su a c e p t a c i ó n por cuantos v is i ten este pre -
cioso local , que bien podemos t i tular u n a T A C I T A D E O l l O , 
pues hornos enriquecido nuestros anaqueles rio tan solo con 
excelentes adornos de tocador, relojes ue sobremesa y juguetes 
de capricho, s i que t a m b i é n con joyas y alhajas de exquisito 
gusto. 
A " E L T J R O V A D O R , " © Í buscá i s noveda-
des para regalos. 
A " E L T R A V A D O R , " s i queréis hallar la 
expresión de la MODA. 64, O B I S P O 64. 
C )29« 4a-ia 7d-13 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A . 
Pura, sana, «lelicíosa, efwvíiscoute, ttfniea par?» el estómago, 
por Ion méclicOH IIIÍÍS afamados de! mundo. 
V E N T A A N U A L t 3 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
Se vende por SUH Importadores 
recomendada 
LANGE & L 
C 578 
SAH IGNACIO NUM. 38.—HABANA. 
156 2 HA 
CURA RADICAL DE LAE (¡ÜEBEADÜRAS 
B F B C T T J A D A S I N O P E R A C I O N P O K U N M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse. O ' R E I L L Y 10í>. 
O 122ñ ao-a St 
I * VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
~. » « •T->T A TVT A a y A "PT?TACTOS 
N T J N C ^ V I S T O S , 
C O N V E X A S 
O ' R E I L I / S T 1 0 6 . 
P L N A S 
C 1 2 2 6 
P R E C I O S 
S - I O 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
D E A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
La forma mAa CÓMODA y BÍ-IOAZ do ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas , 
Dolores en general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hi jada 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No ee percibe el eabor. No tienen 
cubierta que dificulte au absorción. Un 
frasco con 20 pítotillaa ocupa menos lugar 
en loa bolsllloo quo un reloj. 
De venta en la 
droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
V. n. 1341 1-8 
l6aSH5H5?5HS25E5HS2S2SH5E5HS25H!í25 H5K25ffia5iSH5?S25gi 
O Z J X I T A . 
í ] Modicomento paru preparar artiflolalmouto | 
{] A G U A D E M A K y podor tomar eiu salir de 
^ c.jsa un baño tan tóüiso y roconstitayeuto como I 
puede serlo un la playa. 
E S T R E L L A D E L A G U I L A H O J A . 
! para enfermos y convalecientes fabricada expre 
sámente en Alemania para prescripciones del i 
I cuerpo médico. 
Agua de Vichy 
| á 7o cts. billetes botella grande. 
l i p ó s i t o Central: 33, O'Reilly, 33, «ntre Ha--1 
I ban» y Compostela. (Antigua Farmacia de " L o - i 
Jsada.") 11173 17-30A bj 
PREPARADAS POR EL 
Dr. M. Johnson. 
(5 cínlígraiBos de ClorhidriU de Oreiina ea cada grajea) 
Las GRAJEAS DK ORBXINA del Dr. 
I Jobneon gozan de la propiedad par-
I tlcular de aumentar el apetito hacien-
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar los maravilloeea 
efectoa de esta auatanoi» que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de laa 
GRAJEAS DE OREXEÍA; por el con-
Itrarlo, la digestión se hace macho 
más aprisa, presentándoee de nuevo 
el apetito, y como consoenoncia; do 
I comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salad y )rieBM« 
! tar perdidos. 
D E V E N T A : 
! D M E R I A D E L DR, M. J O I I H 
Obispe 03 .—Sabana , 
u g A T I O I w f; 1343 
MWOIOB. BLANCO 
Por «M especial método de extración se curan r a -
dicalmente el 99 uor 100 de los enanenados. 
E S P E C I A L I S T A E N L A C U R A C I O N d i las 
enfermedades nerviosas siguientes: 
De la C A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, m -
somnio, desvanecimientos, tartamudez, fiebre cere-
De los O J O S : dolores, obscurecimiento de la vis-
ta y obtalmitis nerviosas. 
Del Q U E L L O y Q A 1 W A N T A : dolores y angina, 
nerviosp,. 
B e l P E O E O : bronquitis y tisis nerviosas, coque-
luche, tos, opretién, silbido, asina, angina de pe-
cho, palpitaciones y dolor del corazón, dolores ven-
tosos Ojos y i"» se corren de unpunto á otro. 
E e l V I É N T I i E : dnlores, Jlaluosidadc», dispep-
sia y diarrea nerviosas, extreflimienlo y vómitos 
n i 0 ™ ' O R G A N O S G E N I T O U B I N A B I O S : 
dolores, pará l i s i s de la vfjiga y retención nerviosas 
de orina, n infomanía , erotismo, espennatorrea y 
la impotencia nerviosas. , . 
E e los M U S L O S , P I E R N A S fV E Ü A Z O S : dolo-
res, calambres, parál i s i s , insensibtíidad. 
í)e las E N F E R h l E D A D E S N E R V I O S A S f i E -
N E K A L E S : Clorosis. Bai le de San Vilo, E t s t é n -
eo, Eislerismo, Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, Etcbres 
nerviosas, Desfallecimiento, A taaues nerviosos eon 
pérdida ó no del eonocimienlo, Eipocondria. 
T O D A S estas dolenaias nerviosas se curan. 
L a R E T E N C I O N de orina sin sondar a l enfer-
ma. L a H I P O C O N D R I A sin baños ni duchas. 
Vil legas 74, de 1 á 3 . 
11208 alt 13-8 St 
DOCTOR J . A. TRÉMOLS. 
rUKl'lCHOB DK MKDIÜ1NA Y CIEUJÍA. 
Ha trasladado su domicilio á A G Ü I A R 88. Conaul-
tas de 11 á L "299 26-3 8 
JOSI TRumo y im 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi osíiulna á Galiano, 
con todos loa adelantos profesionales y con los presioa 
signiontes: 
Por extracciones 2 posos 
con cocaína. . 8 
llmpijoza do la dentadura de 3 á 5 
empastadura 8 
orilicación B 
. . dentadura, hasta 4 dientea 15 . . 
. , 6 . . 20 
8 . . 25 
14 30 . . 
Preolos son en billetes, trabajos garantizando por 
nn aíio. Todoa loa días inclusivo los de tteata, de 11 6. 
5 de la tarde. C1291 4-13 
Juan J É L * Murga. 
A B O Q A D O . 
Habana 43. Teléfono 184» 
C 1244 1-8 
DC _ tista, verifica las extracciones dentarias sin dolor, 
mediante la aplicación de la cocaína y el aparato 
anestésico. Gura laa enfermedades de la buca coa 
toda «ficaola. Orifloaclonea, empastaduraa y dienten 
postizos por todoa loa alaternas. Obrapía u. 66, entra 
Compostela y Aguacate. Gonaultaa de 8 á 4. 
11772 4-18 
P R O F E S I O N E S . 
Dr. F . Arrojo Ueredía. 
Consultas: para pasmos y tra-tornos nerviosos 6. to-
das horas, y para las deiuAs cufurinedadea de 2 á 4. 
O' lieilly 33 (altos). Teléfono uúm. 601. 
11(Í21 26-15 
D R . A D O L F O . R E Y E S . 
Participa al público y A aua olleutoa que de regreso 
deán v i je & loa Estadns-Unldua, aigúe dando las 
consultasen su gabinete Lamparilla 74 (entresuelos) 
de 13 á 3 Dumiailo Infanta n. 47. 
11846 1515 St 
Dr. Mediavilla. 
Oimjano-Dentista do la R e a l C a s a . 
Consultas y'operaciones de 11 4 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas laa (orturvis. Acoala 2Q. »'•> -
tra Oub» v yjan Ignanlo 11X38 8 15 
OU. A N G K h R O D K H U J K Z - S« dedica (J«hi «*-poolalldad d lo» partos, euf.íniiodades del Ulüo y 
la mujer; pasa á domicilio para el tratamiento de é s -
tas y entiende en todas laa de) hambre. Consultas do 
doce & dnH Pobres, gratis. Amargara número 21. 
i m s i w s 
DOCTOR BERNARDO PIRE, 
E S I M C C I A U S T A K N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S N l S O S . 
Consultas de 12 á 8 y de 6 á 8. Aguacate núm. 9. 
T l i r a s — — tó-lA8t 
DR. HENRY ROBELIN. 
B N l ' K E H K D A D B S DB L A P I E L Y SIFILÍTICAS 
R«lna39, d e l s W MftB^a- Ottát Marta « 1 , d» 
P E D R O R I Ñ A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Preolos módicos. Consulta* 
de 8 á 6. Grátls para los pobres de 8 4 5. Agüita 
131, entre San Rafael y San José. 
11870 26 4 St 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hldrooelo por nn prooedlmlen-* 
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
em ««Area paládloas. Olirapf» -tft. CtJUtí 1-S 
C . C A R P I N T I B R A N D R É 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 3.—Gratis 4 los pobres de 8 4 4.' 
Concordia número 126. 
11260 79-3 Kt 
IIOURAGION DB LA SORDERA!! 
C L I N I C A A U R A L D E N E W - ¥ O R K . 
Habiendo deacublorto un remedio eenol-
Uo qne cora Indefectiblemente la SORDERA 
en onalqaler grado y destruye completa-
mente los ruidos en la cabeza y los zum-
bidos en los oídos, tendré el gusto de man-
dar detalles y testimonio y diagnósticos grá -
tls á todo el que lo solicite. Dirigirse & 
nuestro representante general para toda lai 
Isla de Cuba, calle deSan Miguel 00, Haba-
na. Connultas grátis de 12 á i do la tarde. 
IIOÜS 7 5 10 St 
A N U N C I O S DK I .OS E S T A I > 0 » - U N I D O S . 




imñ & um 
HA o i r n ^ N i D O 
LA APROBACIÓN , D E E M I N E N T E S 
DOCTORES dME L U DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E . 
MAS PURO Y RICO E N 
* P O D E R C U R A T I V O 
Q U E 6E O F R E C E 
A L P U B L I C O " 
Y R I C O S 
Dr. Germán F , González. 
MEDICO-CIKUJANO. 
Especialidad: Enfermedades de señoras y niños. 
Consultas de 11 á 2, Escobar 83. 
11324 28-3 St 
DR. i . FiCIUERO 
3 S P S C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niüm 
Consultas de 1 á 3, San Mlgael 116-
S r a t ú par« loa pobres. Teléfono 3. 
C a. 1243 l - S 
Bafael Chagnaceda y NaTárrü 
Doctdr ea Cimjía Dental 
del Colegio de PensjlT^Hia á incorporado á 1» ü m -
•eraldad da la Habana. Consnlts» de 8 á 4 . Prado 79 A 
ÍIP 122i 2S-1 8t 
M B 0 R A T C R 1 0 B K T O - p M I C O 
D E L 
D P . V I L D O S O L A . 
Calle de la Habana n. 94.—Despacho de 3 á 5 de la 
tarde.—Análisis de orina—Beconocimientes de la 
sangre.—Diagnóstico histológico (Je los tumores.— 
Análisis bacteriológico, etc. 
11323 27-1 St 
J O S E N O V O Y G A R C I A 
A B O G A D O . 
San Ignacio 84, principal entre Biela y Sol. T e l é -
fono 636. C 1168 27-20 
Joaquín M. Demestre. 
A B O a A D O . 
Villegas núm. 76. 644 S17-17E 
Si ESFUUL 
H a trasladado su domicilie á Galiano n. 124, altos, 
esquina á Dragones, en donde se ofrece á sus amigos 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-süilíticas y 
afecoiones de la piel. 
T E L E F O N O N ? 1,315. 
C n. 1247 l - S 
Dr. Grálvez Guillem. 
Impotencia. Pórdid&s seminales. Esterilidad. V e -
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Bei l ly 106. 
C 1227 20-2 St 
DR. GARGANTA. 
A O O S T A aira . 19. Horas da COBMI*», á* OBO» 
¿-ns*. tSty^oTciiüaC: BZuiríí, vías nrlnuius, laringe ; 
ií« Cn .1246 1 S 
imimm. 
T T N A P B O F E S O E A I N G L E S A ( D E L O N -
\J dres) con titulo que enseña con perfección idio-
mas, música (dos instrumentos) solfeo, dibujo, pintu-
ra d instrucción, desea aumentar sus clases á domicilio 
ó colocarse en la Habana: sueldo 5 onzas oro al mes ó 
dará algunas lecciones en cambio de casa y comida: 
dejar señas en el despacho de este periódico. 
11756 4-13 
T T N A S E Ñ O E I T A P E O F E S O B A C O N T I T Ü -
U lo que h i ejercido on el país y en los Estados 
Unidos, se ofrece para dar lecciones sobre todas las 
asiguatu-is que comprende la enseñanza elementnl y 
superior, labores de utilidad y adorno y música. I n -
formarán Amistad 72, de 10 á 4. 
11779 10-13 
COLEGIO D E S. FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SíGUm EMMZA-
Concordia 18, entre Galiano y Agnila 
Desde el 1? de septiembre queda abierta la rr.-» 
tríenla do los estudios generales de segunda enseñan-
za y de aplicsoión al coiaeroio E s preciso la presen-
tación .le !:>, cédula para los alumnos que tengan más 
de 14 años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
E n el nvsno colegio está establecida una Academia 
preparatoria para catreras especiales. 
Para más pormenores véanse los prospectos. 
Por la Dk-ección, Claadio Mimó. 
C 1267 alt 16-6St 
Colegio de 1? j 2? Enseñanza para señoritas. 
C A M P A N A E I O 1 2 6 . — T E L E F O N O 1,S72. 
Pongo en conocimiento de los señores padres de fa-
milia, que tsngan sus hijas matriculadas en estó plan-
tel y á los que no teniéndolas deseen matricnlarlaa en 
«i mismo, que el día 30 del actual vence el plazo para 
hacer la inscripción correspondiente en el Instttvto 
Provincial, de las alnmnas que estudian la S^gum^ 
Esf jñaDzs ó desean is^resar en ella. 
Asimismo h?go presente por este medio, que las 
notib.es mejora introducidas en el actual curso, 
tanto en el personal del establecimiento, como en el 
edificio y medios materiales de instrucción, ha hscho 
necesaria la reforma del Beglamento, e1 cual se faci-
litar! inmcrti&tamente á ccantoa lo soliciten. 
Habaos y septiembre de 1891.— L a Directora, 
Frane i t ta Varona d& Cortina. 
Nota.—Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio 
pupilas y externas-, para más pormenores véase el 
Etglamento. 11765 4-13 
í ! • T 2" W ñ m i DE PRIMERA CLASE, 
A C A D E M I A M E B C A N T I L Y E S C U E L A 
D E P A B V Ü L O S . 
Galiano 75. Teléfono 1,425. 
Continúa abierta la matrícula para el curso acadé-
mico de 1891 al 92. L a s clases de 2? Enseñanza co-
menzarán el día 1? del entraste mes de Octubre. 
E l precio de las pensiones ha sido reducido al v!po 
más económico posible. Se facilitan Beglamento-. 
E l Director y propietario—Ldo. Gabriel JZspaña. 
11644 10 10 
Colegio de Cimjanos-Dentistas de la 
Habana. 
DIRECTOR, I . ROJAS. 
L a m p a r i l l a 7 4 . 
Queda abierta la matrícula todo el presente raes 
conforme á la E , O. de 24 de Febrero de 1880 y dis-
posiciones subsiguientes. 
Horas de despacho de 2 á 5. 11627 26St8 
Modista y cortadora a l estilo f r a n c é s 
Se ofrece á dar clase á domicilio en módteo precio, 
« i Neptuuo 19; en la misma se confeccionan vestidos 
por los últimos figurines, 10866 26-23A 
Real Colegio de las Escuelas Pías 
de Gaanabaeoa. 
Desde el dia 19 de septiembre, estará abierta la 
matrícula de este Colegio para la enseñanza primaria 
incompleta, completa y superior y para cada una de 
las asignaturas de segunda enseñanza en todos sus 
cinco años; como también p ú a los estudios de apli-
cación al comercio. 
Los alumnos internos deberán regresar al Colegio 
el día 14 de septiembre, y el día 15 quedarán abiertas 
las clases para los alumnos tanto internos como ex-
ternos, 10620 26-19 Agto 7 
LiEiE i wmm. 
Q u e m a z ó n de l ibros 
Be^lizacíón de BrCO0 obras de todas clases; pídase el 
ostálogo qie a r^rr.itlrá gratis. Les pedidos á J . 
Tnrbiano. Librcrí • í, >. Universidad O'Eeilly 61. 
11786 4-13 
Libros á precio de Ganga. 
E l Muf la i . tr^do contiene, historias, viajes, 
ciencias, arte», literatura, etc 4 tomos mayor con más 
de 2,000 l á s i n a s . costó en publicación 177 $ y se da 
en 8 $ 50 oro, Histoire de la Bevolution Francaise 
et du Consulat et del empire par Tfaiers 23 tomes 8 $ 
50. Historia geiieral de España, 6 tomos con lámi-
nas costó 168 $ y se da en 10 $ 60. L a Santa Biblia 
Católica, anota I i conforme al rent'do de los Santos 
padres por Scio, 6 tomos con láminas en acero G 37. 
Lia Ciencia y sus hombres, vidas do sabi-.'S ilustres, 
por Tiguler 3 tomos con rriagníñcaa láminas, costó 172 
$ y se da en 12 $ 75. Se venden á precios de ocasión 
más de cincuenta mil tomos surtidos de todos los ra -
mos del saber. 
D a venta: Librería Nscional y Extranjera de E . 
Turbiano. Salud núm. 23 Habana. 
11791 4-13 
A . T H I B R S . 
Histeria de la Revolución Francesa, del Consulado 
y del Imperio, ilustrada con magníficos grabados y lá -
mina?, de los personajes y episodios más notables, 5 
tomos folio con dorados en la pasta $20. Historia de 
las órdenes de caballería y de las condecoraciones es-
pañolas 4 tomos folio cen oleografías $ 25. Precios 
«B oro/ Librería L a Universidad, O'Beilly núm. 61. 
11785 4-13 
L o s b&s ¿ i d o s 
de la Isla de Cuba, por /Sequiira y Mora y un pre-
facio de Enrique José Varona 1 tomo con láminas, 
retratos v autógr&fo áe Manuel García, $2 billetes de 
venta Salud 23. l-bre úa, 11E95 10 9 
Liaros de texto. 
Baratos para c^legins. Instituto y Universidad, se 
bailan, de venta en la calle de la Salud n. £3 Librería 
^Nacional y Extranjera. 11471 10 6 
A E f H f AMOS. 
4 2 , O - S e i l l y 4 2 
entre Aguiar y Hibana, sirvo cantinas á domicilio á 
•̂ SO B . B . por pe i ion» . cou una excelente comida 
muy abTUuKnta, macho aseo y puntualidad; no equi-
vocarse, antigua íomla L a Primavera, prebar y veréis. 
11858 4-15 
E L V I R A K I V E E A 
PEISADOKA. 
Se ofrece á las señoras para toda clase de peinados. 
Becibe írdenes Villegas, esquina á Amargura E L 
A R C A D E N O E . 11793 6-13 
C A N T I N A S . 
Teniendo un buen cocinere y repostero, se sirven á 
domicilio á precios módicos; Consulado 122. 
117i3 4-13 
BE L E T B M 
E L SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace los trabajos más baratos que nineuno de su clase 
á $8 billetes la carreta, y pasando de dos hace una 
gran robaja. Becibe órdenes en los puntos siguientes: 
e>an Ignacio y Luz; Dragones y San Nicolás; Empe-
<lrado y Composte la. Su dueño San Nicolás esquina á 
Pnert» Cerradii.—Tomás Bodiíguez. 
11784 6-13 
S O Ü G I T W . 
M C A R P I N T E B O , B L A N C O O D E C O L O E , 
e necesita psra las trabajos de su oficio, en la 
-T=TÍ i .i-» A, P . Ramírez, Amistad núm. 75 y 77, 
DO Ñ A F E A * r G I S C A S A N C H E Z M E D I N A , vecina de la calle de San José n. 114 y natural de 
Canarias, pueblo de Garafia, desea saber el paradero 
de sus hermanos D . Antonio y D . José Sánchez Me-
dina: pueden dirigirse á la citada casa que se agrade-
cerá 11908 4-16 
DE S E A C O L O C A B S E D E C E I A N D E B A A media leche una parda joven, con buena y abun-
dante leche, como se puedo ver: da las recomendacio-
nee que le pidan. Gloria esquina á Factoría, n. 43. 
11904 4-16 
He vende 
un bonito y elegante peinador de los de macea mavor 
y una cama de hierro con adornos da meta! Sol n. 53 
11745 4-12 
PE N I N S U L A E E S — 8 K N E C E S I T A N U N A cria-da y ua criado de mano que sean inteligentes y 
sepan su obligación; si no, no se presenten: que trai-
í m recomen'lación de quien responda por ellos. 
Amistad n 76 11902 4-16 
8 B S O L I C I T A 
una criada de mano joven y de color y que haga man-
dados. Informarán en Luz número 97. 
11911 4-16 
s r - \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A para 
U ' c a s a de corta familia, criada de mano ó acompa-
ñar una señora, bien sea para la Habana 6 el campo. 
Maloja número 36 impondrán. 
11906 4-16 
UN M A T R I M O N I O D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse en ana casa de respeto; él para portero, 
criado de mano ú ctra ocupación análoga, pues sabe 
leer, escribir y algo de contabilidad; y ella para asistir 
á señoras ó manejar niños. Tienen personas que res-
pondan por su honradez y conducta. Informará el 
dueño del café, Neptuno esquina á Campanario. 
11884 4-16 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y un muchacho, en Acosta 
número 79. 11885 4 16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que tenga buenas refe-
rencias. Calle de Cuba número 121. 
11881 4-16 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R D E 29 años de edad, de portero 6 criado de mano ó en 
casa de comercio: tiene quien responda por él. Empe-
drado n. 46. 11886 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L c o c i -nero y repostero: sabe su obligación: cocina de 
todas maseras. Villegas n. 68, esquina & Obrapía. 
11875 4-16 
U* A C R I A N D E R A A T O D A L E C H E , P E N I N -slar, joven, leche fresca, de tres meses, con bue-
nas recomendaciones. Darán razón calle del Obispo 
número 32. sastrería de D . Celestino Sampere. 
11878 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco para criado de mano y que tenga per-
sonas que dén buenas referencias. Corrales número 6. 
11876 4-16 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero do trece & qnluco afios, que 
sea ñonrado: si no que no se presente, en Obispo 25. 
11879 4-16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano ea casa particular ó es-
tablecimiento, rabe cumplir con su obligación: darán 
razón Animas 148 á todas horas. 
11918 4-16 
AVISO • 
Teniendo que trasladarse la Escuela Provincial de 
A rtes y Oficios á un local bastante amplio, tanto para 
sus gabinetas, clases y demás dependencias, como 
para la instalación de sus talleres, se avisa á lo-; s eño-
res propietarios que tengan casa capaz y suficiente 
para dicha Escuela, á fin de que si desean formular 
contrato de arrendamiento se dirijan á la misma, E m -
neurart^ 32, 11921 4-16 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
\ J cocinar en casa de corta familia ó para acompa-
ñar y coser en casa do una señora que sea de morali-
dad. Prado 4 infamarán, 11913 4-16 
S E S O L I C I T A N 
uua morena de mediana edad para criada de mano y 
' •do lo que se cfrozca en una casa de familia, otra 
Ü! m para manejar una niña y la limpieza de una ha-
bHasion y una niña de color, de nueve á diez años 
a acompañar y servir á una señora en el campo, se 
>".<>argan da su educación y demás dándole muy 
uen trato: las dos primeras que tengan quien respon-
' . por ellas. Prado 77 (a): también se solicita una ge-
• ralísima cocinera que sea muy limpia. 
11897 4-16 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
V j na edad desea colocarse de criada de mano ó ma-
u'jaíiora ó acompañar á una señora; tiene persona 
i " i abone por su conducta. Calzada de S-n Lázaro 
^.-30^ 370, 11895 4-lti 
Se sol ic ita 
una ra^neja lora qu; sepa coser: sueldo 22 pesos y ro-
ía limpia Casa de las viudas, calzada de Belascoaín. 
11891 4-16 
f T N J O V E N P E N I N S U L A R D E 23 A Ñ O S D E 
xJ BÜÍA desea co'ocarse de criado de mano en casa 
•ticu'ar e^rablecimiento ó de portero, sabe desem-
•'rir ou il :uiera de las dos obligaciones y tiene per-
n'.s cine garanticen su conducta: informarán Mon-
i r ite esquina á Dragones, fonda Los Voluntarios. 
11877 4-16 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E E A D E color, una criadita de 12 á 13 años y también una 
• ivsr.dera que quiera hacerse cargo de una ropa para 
''.var en su casa; es corta familia. Impondrán San 
Rafael 71. 11917 4-16 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Un maquinista mecári'co y electricista de^ea coló 
cación, T'ene buenas referencias. Carmen n. 29. 
11914 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 20 años que sepa su obligación y 
traiga referencias; también se desea una criada de 
mano; impondrán, Manrique n. 46.1 1901 4-16 
R E I N A 1 9 (altos) 
se solicita una cocinera para corta familia; pagan bnen 
sueldo siendo trabajadora y formal. 
11903 4-16 
• p k B S E A C O L O C A B S E U N A S E Ñ O E A peninsu-
J L f lar para criada de mano, entiende algo de costu-
ra y tiene personas que respondan por ella, Príncipe 
Alfonso n, 1 f2. 11899 4-16 
T T N A S E Ñ O R A G E N E R A L C O S T U R E R A Y 
U cortadora se ofrece para desempeñar este cargo 
i una casa particular: informarán Sel 108. 
11887 4-16 
1 E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A D O R A 
5en una casa decente, y también una criandera á 
:edia leel e InforbJftru en Bemaza 63. 
IIB¿6 4-16 
E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N P A R D A 
W s c m d i de mono ó manejadora; informarán en 
•'aptunc, er.ne Marqués González y Oquendo, A n ú -
ero 52, 11894 4 16 
f T N A S H Ñ O R A M U Y F O R M A L D E S E A C O -
•: J kc-rse con una familia decente de criada de ma-
: sueldo 30 pesos; no se entiende con niños, ("alie 
rJ Refugio n. 3, informarán, 11872 4-16 
r A P R I M E R A A G E N C I A D E L A H A B \ X A Y 
i j l a mejor, ¿Por qné es mejor que las demás? por-
•̂ie es la más antigaa, la que tiene mis conocimien-
ioa y está más acreditada, la que enseguida manda 
•v.antos dependientes y sirvientes se le pidan con re-
frendas; tiene colocaciones de todas clases. Aguiar 
i. 75, M. Valiña, 11866 4-15 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -
j s u l a r de criada de mano 6 manejadora, tiene per-
íocas que respondan por su conducta. Informarán 
San Ignacio 44. 11825 4-15 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O D E MANO blan-co ó de color, muy práctico en servicio rie mesa y 
eu el aseo, pero con buenas referencias. Merced n ú -
aero 39. 11829 4-15 
Se sol ic ita 
un muchacho de 13 á 14 años para criado de mano, 
'e le da 10 pesos btes., ha de dormir en el acomodo y 
ecer recomendación. Calle Quinta 41.—Vedado. 
11839 4-15 
s o l i c i t a n 
los criadas, un', pnr,» el servicio de mano y otra para 
iyud.>r á la limpieza y cuidar una nifia de 3 años, 
Eueldd $30 billetes; ambas han de traer buenos infor-
me! de su conducta: Rayo n. 11. 
11864 4-15 
J \ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
1^/criada d ê  mano ó manejadora, con la condición 
le no salir á la calle, tiene muy buenas recomenda-
ciones; y una buena lavandera, tiene fquien responda 
por su conducta: pueden informar Real de la Salud 
al frente del n. 109. 11857 4-15 
S E N E C E S I T A 
un muchacho para criado de mano, que sea listo, pa-
gándole un buen sueldo. San Rafael n. 73. 
11844 4-15 
EN J E S U S D E L M O N T E , M U N I C I P I O 25, S E toman $1,500 ero con garantía de 13,000 en cen-
sos de la hnoienía San*a Ana en Matanzas; se paga 
buen inter^: de 8 á 12. 118̂ 2 4-15 
S ü S O L I C I T A 
oiia cr -.da ¿a cuaso p ¡ra rúa corsa familia, que sea 
le mediana edad y es'ó (iroviRí.w do gns documentos. 
San José 16. 11815 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criandera á lec'ae encera, recien pari-
da: informarán en la Clínica de Paula. 
11820 4-15 
A D M I R A D S U 
ELEGANCIA. 
J L E C i r l T l M A . 
U O H A Y Q U E D A R L E V U E L T A S . 
Las máquinas de SINGER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATOEIAS y SUS CUALIDADES SALIENTES. 
VELOCIDAD SIN I G U A L . SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. DURABILIDAD SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA EN LO ABSOLUTO. ELEGANCIA SUMA, SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES EN RESISTENCIA Á TODAS LAS OTRAS MÁQUINAS. 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y EN N A D A 
SE PARECEN A OTRAS MÁQUINAS. Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que VEINTE 
T DOS PATENTES. 
PUNTO DE SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que nlngun^máquina de su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO ALTO, no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR REGULADOR de puntada; ésta puede regularse aunque la máquina esto cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda se dacle hilo 
usarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemente ligera. 
L A M E J O R A P O L O O I A . 
9 . 0 0 0 , 0 0 0 de máquinas de SIN0EU vendidas. 
La Compañía de SINGER hace CIEN CLASES de máquinas distintas. 
LAS NUEVAS MÁQUINAS DE SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
NUEVA VIBRATORIA DE SINGER. 
PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA DE SINGER, de cadeneta, ó 
sea un solo hilo, así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A I Í I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A D E ORO E N L A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
NOTA.—No hay más MAQUINAS D E S I N G E R que las gue fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ Y HINSE.—Calle del Obispo 133, 
C 1537 SON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES. atl 166-70 
Se sol ic i ta 
una criada de mano, blanca 6 de color, que duerma 
en el acomodo. Aguila 121, entre San Bafael y San 
José. II830 4-15 
CR I A N D E R A . — U N A M O R E N A S A N A , E O -bnsta 7 de buena y abundante leche, desea ro'o-
carse á leche entera: tiene un afio de parida r para 
más informes. Concordia n. 187. 11840 4-15 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O locarse en casa particular 6 establecimiento, pre-
fiere el campo; tiene buenas nferencias y sabe cum-
plir con su obligación; en Corrales etqulna á Suárez, 
n, 65, darán ra-6n á todas horas. 11832 4-15 
B A R B E R O . 
Se necesita uno en Cárcel número 13. 
11834 4-16 
M O N T E 8 8 . 
Se solicita un muchacho activo para el aseo de los 
bañes. 11855 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que cosa y traiga referencias, 
para la calle de Cuba numero 66. 
11813 4-15 
DE S E A C O L O C A B S E U N A M O R E N I T A D E criandera á leche entera: tiene persona que res-
ponda por ella. Calzada del Monte 363. 
11863 4 15 
Se sol ic i ta 
una muchacha para manejar un niCo; sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. Teniente-Bey n. 19. 
11861 4-15 
M a n r i q u e 7 4 
Se desea colocar un gran criado de mano y repos-
tero, de color, para casa particular, garantiza su tra-
bajo, ha estado en buenas casas y tiene quien respon-
da pOTsucondnet^ 11871 4-J5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E mediana edad para todos los quehaceres de una 
casa, se prefiere que sea peninsular: calle de la Salud 
número 6, altos. 11870 4-15 
UN A B U E N A L A V A N D E R A F O R M A L Y exacta en su trabajo desea encontrar repa para 
lavar en an casa; ea buena lavandera y rizadora á la 
francesa: en la misma un asiático buen cocinero y re -
postero desea colocarse: calle del Bayo esquina á 
Zanja n. 22. 11853 4-15 
UN A J O V E N P E N I N S U L A B D E B U E N A Y abundante leche desea colocarse da criandera: 
tiene personas que den buenas referencias. Desampa-
rados 9, Guanabacoa. 11854 4-15 
DE S E A C O L O C A B S E U N A E X C E L E N T E cocinera francesa de media edad, aseada y cen 
las meiores referencias: impondrád Teni6nt6-B''y 68. 
11816 4-15 
UN A S E Ñ O E A D E M E D I A N A D E S E A E N -contrar una casa particular para todo el cuidado 
y aseo de una casa, cose á mano y á máquina toda 
clase de costura: darán razón calzada del Monte 39, 
tienda ropa Las Glcrisa de Pelayo, 
Jl?!9 . - ' • ' 4-15 
UN J O V E N I N T E L I G E N T E Y D E E S M E -rada conducta desea encontrar una colocación, 
bien de camarero, ayuda de cámara ó para acompa-
ñar á un señor ó señorea aunque viajen: tiene quien 
responda por él: informarán Teniente-Eey 59; de 12 
á 3. 11850 4-15 
Gran establo de barras de leche 
Se solicita un dependiente para el despacho en la 
calle. Amargura 86. 11828 4-15 
UN A S E Ñ O E A E X T E A N J E B A D E S E A E N -eontrar una familia respetable donde pueda utili-
zar sus conocimientos en la enseñanza. Sus ramos son 
español, inglés, francés y piano: tiene buenas referen-
cias. Informarán Amistad número 34. 
11831 4-14 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A B S E D E co-cinera á la española y á la criolla y á dormir en 
su casa: impondrán Compostela 157. 
11833 4-15 
S e sol ic i ta 
una costurera que corte y entalle por figurines. F i g u -
ras 89. 11835 4-1B 
SE D E S E A C O L O C A E U N A S E Ñ O E A D E M E -diana edad para criada de mano ó acompañar á una 
señora. Biela n. 3 darán razón, relojería. 
11807 4-15 
UNA SEÑORA 
de buena educación desea encontrar una familia que 
necesite utilizar sus conocimientos en la enseñanza de 
niños, incluso música y pianos: también aceptará una 
casa donde pueda acompeñar a otra señora y ayudar 
á toda clase de costura y laborea de mano Aguacate 
número 53, almacén da pianos y en Guanabacoa, 
Candelaria 31¿, se recibirán avisos. 
11809 4-15 
UN M A T B I M O N I O P i f i N I N S U L A B D E S E A colocarse: la señora de planchadora y lavandera, 
ofreciéndose á hacer sus trabajos á la altura del mejor 
tren de lavado de la Habana; y el esposo de cocinero 
á la española y á la criolla; darán razón calle de San-
ta Clara n. 5, fonda, y en la calzada del Monte n ú -
mero 87 y 89. 11761 3d-lS la-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O E A P E N I N -sular de manejadora de niños ó de criada de mano 
para corta familia, pero no baldea suelos. Amistad 15. 
11768 4-15 
UN A S E Ñ O E A P E N I N S U L A B D E S E A C O -locarae de manejadora de uno ó dos niños; es jo -
ven y muy cariñosa para loa mismos. Informarán 
Bayo n. 87. 11788 4-13 
DE S E A C O L O C A B S E U N A M A N E J A D O E A de niños peninsular, muy cariñosa con ellos, ó 
para acompañar una señora y limpiar sus habitacio-
nes: tiene personas que garanticen su conducta. A n -
geles n. 73 impondrán. 11760 4-13 
LA A G E N C I A G A L I A N O 129, P O N E E N C o -nocimiento del público que tiene un gran portero 
de edad, con garantías, además vende infinidades de 
casas, da dinero con hipotecas y necesita casas en la 
Calzada de Jesús del Monte y Cerro, de 3,000 á 
4,000 oro. 11^04 4-13 
DE S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N P E N I N -sular de dos meses y medio de parida, de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante y 
Eersonas que respondan por ella. San Pedro n. 4. E n i misma un joven que sabe leer y escribir y las cua-
tro reglas de cuentas, desea colocarse. 
11764 4-13 
4 5 0 , 0 0 0 oro se e m p l e a n 
en casas en el término municipal de la Habana, é en 
hipoteca de las mismas en partidas. Sin más inter-
vención que los interesados; razón Galiano núm. 92, 
Sastrería, de 7 á 10 de la mañana. 
11799 4-13 
Se so l ic i ta 
un criado de mano con buenas refereneias, que sepa 
su obligación. Villegas 76, altos. 
11789 4-13 
E N E C E S I T A N D O S C R I A D A S Y D O S C K I A -
dos de mano, manejadoras, 2 muchachos de 15 y 
16 años, 2 crianderas de poco tiempo blanca y de co-
lor y cocineros; los señores dueños que necesiten de 
esta clase de criados se servirán pedirlos en la Agen-
cia Aguacate 64. M. Alvarez. 11797 4-13 
OJ O — S E S O L I C I T A U N I N T E L I G E N T I 8 I -mo administrador de ingenio de nueva creación, 
de SO á 40 años de edad, buena letra y contabilidad y 
muy buenas referencias de los ingenios que haya tra-
bajado: informarán Obisgo 67, interior. 
11791 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero, aseado, honrado y trabajador en cualquier 
clase de establecimiento ó casa particular, ya sea en 
esta ó para el campo: informa Monte esquina á Agui-
la, bodega Aguila de Oro y Acosta 55 6 Jesús María 
n. 118. 11792 4-13 
S e so l ic i tan 
aprendizas da modista. Habana esquina á Tejadillo, 
altos de la tienda. 11767 4-12 
S E N E C E S I T A 
para Marianao un hombre de color que entienda de 
campo, para cuidar de un patio y de varios animales; 
también se desea una cocinera. Obrapía 57, altos, en 
la Habana, impondrán. 11775 4-13 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera para una corta familia, calle de 
Escobar n. 47, entre Virtudes y Animas, habiendo 
una persona que responda por ella. 11774 4-13 
SE S O L I C I T A T O M A R E N A C O M O D O U N A criada de mediana edad para servir á la mano, de-
biendo traer buenas referencias: calle del Sol número 
49, impondrán. 11773 4-13 
S e so l ic i ta 
uu h u í a cocinero, de color, para el Cerro.—Virtudes 
1¿S, de 7 á 10 de la manan» informarán. 
11803 4-13 
Planchadores de camisas. 
Se solicit a Tino en la calle de la Habana, núm. 122, 
117 S la-12 3d-13 
PA R A U N A S U N T O D E F A M I L I A S E D K -sea saber el paradero de cualquiera de los herma-
nos Luis , Joaquín ó Alfonso García Fraile, naturales 
de Piloto. Pinar del Rio, dirigirse á Carlos I I I , n ú 
mero 4. Gregorio Rodrigaez y Fraile. 
117S6 4-12 
DE S K A C O L O C A R S E ÜN M A T R I M O N I O pe-ninsular sin hijos; él de portero ó criado de mano; 
sabe leer y escribir regular; y ella de manejadora ó 
criada de mano; sabo coser á la mano bien. Sitios nú-
mero 116. 117 • 4-12 
BU E N A C O C I N E R A . — U N A S E Ñ O B A P E N I N -sular muy limpia y aseada, desea una casa par-
ticular ó establecimiento: sabe bien su obligación: tie-
ne personas muy decentes que respondan de su con-
ducta. San Lízaro número 825 dan razón. 
117X0 . 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A J O V E N y sana, para criar á lecha cutera; es de cuatro me 
sea de parida: tiene qw.T, abone ñor sn conducta. I n 
dustria n. 113. 11729 4 12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Reina número 7, tienda de ropa. 
11725 4-12 
UN A S E Ñ O R A S O L A D E S E A E N C O N T R A R dentro de la Habana 2 cuartos bi>jos secos y ven-
tilados, ea casa de familia decente. Recíprocas refe-
rencias. Asesta número 26, de siete á doce. 
11727 4-12 
1 - | E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N f N S U 
L / l a r de 16 años de e'lad para dependienle de un 
café ú otro cualquier establecimiento: es listo y apto 
p*ra todo: tiene quien responda por él. L u z 86 infor-
m-.rín. 11750 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R A -seado y trabajador de cocinero á la espaí ola y 
criolla: sabe cumplir con su obligación: en la misma 
desea también colocarse un buen criado da mano, tie 
nenquien los garantice. Habana esquina á Lampari -
lla, bodega dan razón. 
11762 d-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recién llegada á leche entera con bue 
ñas referencias: informarán Corrales 73. 
11721 4-12 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: impondrán calle de Egido n. 9. 
11747 4-12 
CRIADA DE MANO. 
Se solicita una en Virtudes número 115. 
11746 4-12 
¡ O J O ! 
E n Cuba 76, altos, se solicita una general costurera 
de modista, que entienda de chaquetas, sin este re-
qnisite que no se presente. 11741 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O B A D E mediana edad de orlada de mano de una corta fa-
milia, manejar un niño ó acompañar á una señora: 
tiene personas que respondan por ella: impondrán ca -
lle de los Corrales n. 9S. 11738 4-12 
UN A S E Ñ O B A B E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse de criandera á leche 
entera, abundante y buena, parida de tres meses y ca-
riñosa: tiene quien responda por su conducta: impon-
drán fonda de la Machina, San Podro, L a Perla, a l -
tw. 11735 4-15 
Se sol ic i ta 
naa c c i ' - f r a , Tes ianic-J íey esquia a á Cuba, altos. 
m i •* • * ? ' e JO 
ANTI-HERPÉTICA P E R E Z - C A R R I L L O . 
Inmejorable en todas las afecciones harpétioaí. Las erupciones que tanto molestan on Cuba du-
irante el verano (en las ingles, debajo de los brazos y de los pachos) desaparece en muy poco tiempo | 
'y se curan radicalmente empleando la 
LOCION PEREZ-CAEEILLO. 
¡ E L E X I T O E S S E G U R O ! ¡LO G A R A N T I Z A M O S ! 
Evita la ,picazón, prurito 6 picor que tanto molesta en estas enfermedades. 
E l P S e vende en todas las boticas. J S ^ E x í j a s e el sello de garantía. 
Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-íarmacéutico. Salud 36. Teléfono 1,?48. 
SEMILLAS F R E S C A S 
de hortalizas y ñores recibidas por les últimos vaporen procedentes de los Estados-Unidos, Francia, Alema-
nia y España. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
osechar en los países ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J o s é Sagarmínasa» sucesor de PedL-eg^l, Obispo 66, Habaca. 
11158 26 S0A 
S B S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa do un ma-
trimonio: si no sabe bien su obligación que no se pre-
sente. Muralla 20, primer piso. 11731 4-12 
$ 2 , 3 0 0 o r o 
so dan con hipoteca sin intervención do corredor 
Manrique 21 informarán de 9 á 11. 
11508 8-8 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la oasa mlmero 119 fie la calle de 
Biela ó Muralla, última cuadra á l a salida: informarán 
en Aguacate n. 118, de 8 á 12. 
11868 4-15 
COMPRAS. 
Círculo Militar y Cerro 430, 
Se compran en grandes y pequeñas partidas palo-
mas caaeras, con alaa enteras, á 90 centavos par; no 
se quieren pichones. 11889 4-16 
A V I S O . 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y plata vieja se 
compra pagando mejor que nadie. Neptuno esquina á 
Amistad á tedas horas. Se pasa á domicilio. 
11637 15-10 St 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , P E E N D A S D E O E O Y P L A T A , pa-




EX T E A V I O — D E L A C A L L E D E S A N M i -guel por Galiano, Campo de Marte al hotel Sa -
ratoga, ae ha extraviado un expediente de pocos fo-
lios. E l que lo entregue en la calle de San Miguel n ú -
mero 100, será gratificado generosamente, sin ningu-
na clase de averiguaciones. 11921 3-19 
PE B D I D A . — E N L A M A f f A N A D E L L U N E S 14 se extravió un perro de raza bulldog y mallor-
quín, blanco con pintas negras. Se gratificará al que 
lo entregue ó dé razón de él en Compostela 100-
11922 4-16 
PE R D I D A S — S E H A P E B D I D O D E S D E E L hospital militar hasta la calzada de Galiano un 
testimonio de una escritura de una casa; se suplica á 
la persona que lo haya encontrado se sirva llevarla á 
la calle de San Isidro n. 4, que se le gratificará des-
pués de darles las gracias. 
11851 4a-15 4d-15 
P é r d i d a 
Se ha extraviado un paquete conteniendo los ins-
trumentes siguientes: una bol sita cimjía de piel de 
Rusia, seis pinzas de Pean y una pinza recta de pól i -
pos, un depresor de la lengua, un trócar y una gerin-
ga para hidróceles con cuerpo de cristal, un dinamó-
metro, un especulum nasal, tres especuínms auris, y 
un aparato eléctrico de Gaiffe. Estos instrumentos 
son nuevos. L a persona que los entregue en la calle 
de Bernaza 84, se sirva dar razón de ellos, será gra-
tliicada generosamente. 11869 4-15 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
Habiéndosele extraviado el 11 del corriente al co-
brador, de la casa délos que suscriben, cuatro libran-
zas cuya numeración cargo é importe estampamos al 
pie, avisamos por este medio que están tomadas to-
das las medidas paraque no sean satisfechas á perso-
na alguna sino á los interesados: 
2 libranzas del ingenio San Joaquín, de Mier, hoy 
Coronado y Touzet, por $571-50 oro. 
1 letra número 1327, girada en Cárdenas á la órden 
de los Sres. Suárez Villazón, cargo de los Sres. H i -
dalgo y Cp. , por $475 oro. 
1 libranza número 11,981, girada por los Sres. R a -
mírez y Oro, de Manzanillo, orden de D . José Itur-
be, cargo de los Sres. Buiz y C í , por $554-65 oro. 
Hdbana, 12 de septiembre de 1 8 9 1 . — P i ñ á n y U s -
í i terro—San Ignacio n. 100. 11806 4-13 
A1QÜILEM 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones, cinco h a -bitaciones, de ellas cuatro exteriores y su cocina, 
frescas y sanas, propias para un matrimonio sin hijos 
ó p ú a un bufete de abogodo ó escritorio de hombre 
de negocios: se alquila también una en el entresuelo. 
11905 4-16 
A V I S O . 
Se alquilan á una ó dos personas de respeto, dos 
hermosas habitaciones con balcón á la calle. Villegas 
n. 93, esquina á Teniente-Eey, frente á la Plaza del 
Cristo. 11873 5-16 
Virtudes 4 . 
Sa alqd 'an habitaciones altas y bajas, son asistencia 
ó sin ella. 11874 4-16 
H a b a n a I O S 
Se alquilan elegantes y frescas habitaciones altas y 
bajas con vistas á la calle, con asistencia ó sin ella, 
precios módicos. 11915 4-16 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al "asaje: precios módicos. 
11892 5-16 
Vedado.—Se alquilan por años ó por meses varias casas, desde l | onzas hasta 3 id, tienen agua, gas, 
teléfono, jardines y por su posición sobre la loma es 
lo más fresco, sano y pintoresco, eatando á una cua-
dra de la linea del Urbano. Quinta de Lourdes, frente 
al juego de pelota^ 11919 4-16 
Se alquilan cuatro bonitas habitaciones, dos altas y dos bajas, en oasa decente, á hombres solos ó ma-
trimonios sin amos ó señoras solas de moralidad. Mo-
rro casi esquina á Cárool, fronte al número 4. 
11882 4-16 
8e alquila la casa Neptuno número 194, tiene tres _ cuartos seguidos y uno pequeño de desahogo sobre 
ía encina, acabada de pintar y encalar, ya tiene colo-
cadas las persianas y se dá en lo que ganó antes de 
estas reparaciones: la llave é informes San Bafael 126. 
11888 4-16 
H O T E L C E N T R A L . 
E n el piso principal de la casa de este nombre, 
Virtudes 2, esquina á Zulueta, se alquila un elegante 
piso. Se preferirá corta familia. 
E n el segundo piso se alquilan habitaciones sin 
muebles á personas solas ó á matrimonios sin niños. 
Han de ser personas de orden. Se dará gas y servicio 
á quien lo solicite. Los porteros informarán. 
11213 alt 8-2 St 
Se alqnikn una magnífica sala y tres cuartos segui-dos, muy frescos y bien ventilados, como también 
dos cuartos más seguidos frescos, propios para matri-
monio ó caballeros, con asistencia si la desean. P r a -
do núm. 13—15. 11837 4-15 
Se arrienda la estancia " E l Salvador", antes "Los Cocos", situada á poca distancia del paradero del 
Oeste ec Arroyo Naranjo.—Informarán en Amargu-
ra 62. 11824 4-15 
A V I S O . 
Se frarpasa el local con el armatoste y demás en-
seres propios para Establecimiento, que ocupa la ca-
sa núm. 31 de la calle de la Muralla 6 Biela.—Infor-
marán en Amargura 62. 11823 4-15 
Se a l q u i l a 
un magnifico salón con us gabinete contiguo, con dos 
balconea a la caite, bien amueblados, con suelos de 
mármol y mosáico. propios para un matrimonio. O-
Beilly 30 A altos del café: en la misma se necesita un 
eillón de ruedas para un señor baldado, 
11817 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habltociones espaciosan y ventiladas, con 6 sin mue-
bles, para hombres solos y m Urímonios sin hijos: San 
Rafael n. 1. altos del r-»zar Univereal. 
11865 4 1 5 
SÉ alquilan cómodas y freuc ta habitaciones altas con balcón á la calle, juntas ó separadas; el punto 
e»céntrico y los precio* módicos; se garant z' el me-
j « orden- Obispo 2, altos, eí»trada por Meroaderos, 
En Marianso. se alquiU la hermosa y froica quinta de la calle Pluma número 8j con cuaiitas clases de 
comodidades puede apetecer una persona de buen 
gusto. Tione dos ptzos de exoel-íute «gna y muohos 
frutales. Informan O Reilly 53. 11812 1C-15 St 
Se alquila une hor.noaa casadu dos pieos, «apiz para dos familias independientes, ucalada do ree'iifnsr, 
con suelos de mármol y mosaicos, cuarto de bnfu> y e» 
la primera caea da la calle de las Lugunas, enlracdo 
por Galiano; su último precio toda la cata, seis onzas 
oro; la llave está en Lagunas n. 5; su dueño, Barnsza 
número 50. 11812 4 15 
Sa alquilt. en la calle do Paula n. 76, un piso com puesto de un salón con su balcón corrido, tres cuar-
tos y demás comodidades que necesita una familia. 
E n la misma se vendo un juego de muebles á la Du -
quefa. 118:7 4-15 
Habana 121, esquina á Muralla, altes. 
Se alqa.la una hermosa habitación con muebles 
alumbrado y servicio de criado ó ain ello, á hombro 
solo ó matrimonio sin niños. 
11818 4-15 
Se arrienda el potrero Gaajaibón, con treinta y eeis caballerías de tierra hermosa, casa de vivienda, 
buenas represas, pozos y lo atraviesa un rio, buonss 
cercas, millares de palmas y exc^ia ite para tabaco y 
para puercos: informarán en O'Reilly 53. 
11811 10-15 
Eníresuelrs. Se alquilan ios espaciosos entresne'OK de la casa Carlos I I I número 6 compuestos de 
sala, comedor, seis cuartoj, cocina, inodoro y liauo y 
con entrada mdeprndiente: informan Carlos I I I nú -
mero 6 n « í 5 4-15 
6 0 , B s m & z » , 6 0 
Se alquilan dos cuartos seguidos y una sala con un 
cuarto, con mueblas á personas de moralidad y bue-
nas costumbres, se da 'laTÍn y precios módicos. 
118E6 1-16 
GANGA—en "JS pesos billetes se alquila la casa Atocha número A, Cerro, con sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traKpatio, y ea el piso alto sala y dos 
cuartos. L a llave Zaragoza número 13. 
11849 4-15 
M e r c e d 7 7 
Se alquila una habitación con vista á la calle con 
agua de Vento y gas, es propia para un matrimonio, 
tiene entrada á todas horas. 
11810 4-15 
S=-3 a3 qui la 
en 24 pesos oro la casa Maloja 183, con sala, comedor 
y ocho cuartos. 11811 15-15St 
Se alquila una hermosa sala con dos ventanas á la calle, suelo do mármol y un gabinete, juntos ó se-
parados, con asistencia, gas y llavín. Consulado 122 
entre Animas y Trocadero. 
11766 4-13 
Se alquila la preciosa casa del jardín " L a s Del i -cias," situada en Guanabacoa, calle de la Amar-
gura n. 74, con dorecbo al recreo de tan encantadora 
propiedad. Informarán del precio, en la calle de la 
Amargura n. 18 en esta ciudad, de 2 á 6 de la tarde. 
11778 8-13 
A M I S T A D 70. 
Se a lqui lan tres posesiones altas . 
11757 4-13 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, con asis-
tencia y manutención, á caballero ó matrimonio sin 
niños. 11781 4-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta é independiente, propia para el 
que le casto vivir tr.uiquilo: gana $22 B [ B . Bernaza 
número 66 11755 4-13 
BT. A L Q U I L A N 
para una oU,> familia cuatro hermosas y frescas ha-
bltaeiones altas y cocina, con azotea, gas y agua. E m -
pedrado n 33, i'K: ediato á la plaza de San Juan de 
D oa. 11759 4-13 
B E A L Q U I L A 
la casa cnile de Inquisidor n. 37. Informarán Sol 49. 
11771 4-13 
H a b a n a 9 5 
Se a'qn'lan dos habitaciones independientes sin 
muebles, cerj con asistencia. 
11780 4-13 
Se alquilan los altos con balcón á la calle de la ca-sa Bayo núm. 24, entre Zanja y Dragones ó sala, 
saleta, un cuarto y cocina de la parte baja. E n los 
altos de la misma informan. 
11801 4-13 
En casa de familia dñeente se alquilan tres hermo-sas habitaciones, frescas y ventiladas, cou agua y 
vista á la calle á hombres solos. Manrique 42 esquina 
á Virtudes. 11798 4-13 
E n J e s ú s del Monte 
Se alquila la c.isa en la calzada núm. 500, con sala, 
oomeSnr zaguán, 5 cuartos bajos y 3 altos, patio y 
traspatio cou frutales, agua, etc., en 34 $ oro, la llave 
enfrente, ó impotidrán Salud núm. 23 librería. 
11790 4-13 
O B R A P I A 6 8 . 
Muv cómodos y ventilados cuartos se ceden en los 
entresueios; en los altos dan razón á todas horas; no 
es casada huéspedes; de más pormenores impondrán 
en los mismos. 11740 5-12 
Se a lqu i lan 
tres cuartos y la cocina á una familia decente y poco 
numerosa. Recíprocas referencias. Acosta 26, de 7 á 
12. 11726 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Morro esquina á la de la Cárcel. 
11748 4-12 
Habitaciones mu^ buenas, bien amuebladas y bara-tas, por estar situadas en uno de los mejores pun-
tos; se alquilan con toda asistencia á hombres solos ó 
matrimonio sin niños, en Prado número 89. 
11696 8-11 
P a r a bufete. 
Se alquilan parte de los bajos de la casa Aguiar 38, 
con asistencia ó sin ella. 11699 8-11 
En dos onzas oro se alquila la magnífica y pintores-ca casa Tulipán n. 32. al lado de la hermosa quin-
ta del Obispo, compuesta de 16 habitaciones, zaguán, 
cochera v agua abundante, pegada al paradero. L a 
llave en la bodega de la esquina: de los demás por-
menores. Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la 
tarde. 11578 8-9 
N E P T U N O N . 2. 
E n esta magaí&oa casa, situada en el punto más 
céntrico de la ciudad, se alquilan magníficas habita-
ciones altas y bajas. 11521 20-8 St 
D E I N T E R E S . 
Se cede un local por poco dinero en punto céntrico, 
cuyo alquiler es bien bajo en relación al lugar en que 
se halla. Inforracs, Galiano y Concordia, Colectuiía 
de Gómez y López. 11516 8 8 
Se arrienda una finca propia para crianza de gana-dos, á»tre8 leguas de Nuevitus y media del ferro-
carril á Pucrto-Pi íncipe: informarán todos los días 
da ocho de !a ma&ana á cuatro de la tardo, calzada de 
Jesús dol Monte n, 405. 11491 10-6 
Se alquila en 9 onzas oro la oasa, ca<le de Jesús M a -ría n. 21, con habitaciones bajas intlpeudientos, 
entresuelos, piso principal y boardilla, baño, caballe-
riza y demás dependencias, pintada al ol o, con cielo 
raso y escalera y pisos de mírraul, Obrapía námero 30 
d^rán razón. 1U18 10-6 
Ea Anoha (Jel Mona uÚJiero 12 no alqunuu hubita-cioues á caballeros solos ó matrimonio sin niños, 
con todo el servicio »i se desea y se hace toda clase 
de ropa blanca par» rrfioras y niños, se íorta y ent*-
Ila por liju-íu á precios auuiaiauite módicos. 
P 110*7 ?e-28A« 
n U K N A G A N G A P A R A L O S Q U E D E S E E N 
•'•<•• jpvar i^as: 1 en el Tulipán espléndida en 
íí Q • ' >•«.. ; l ea Marianao en la calzada en 3,200; 
1 «"i n-o- i x eu 8,500; 1 en San Lázaro en 8,0C0; 
1 en Virtii<ie* < n 3,230 y hay de varios precios y pun-
tos —M. Valiña, Aguiar 75. 11867 4-15 
Excelente Negocio. 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende un 
buen establecimiento de tabaquería, cigarrería, cam-
bio de oro y expendio de billetes de Lotería, situado 
eo uno de loo mejores puntos de la Habana 
Para más informes, dirijánse á D . José María M é n -
dez, joyería " L a Camelia" San Bafael 15*. 
C-1299 4-14 
PO B T E N E B S U D Ü F Ñ O Q U E E M B A B C A E -se por asuntos de familia ee venda un café en pun-
to céntrico ea $700 btes., tiene buen despacho de be-
lados y mantecados: iaforman en la mueblería " L a 
Paz de España" Monte número 2, letra G , en la que 
se solicita un aprendiz y se compran silla des uso. 
11808 4-15 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos en punto céntrico y alquiler 
módico: informarán Empedrado 67, altos. 
11862 4-15 
T a l l e r de lavado 
Se vende uno. Acosta 8 ,̂ esquina á Picota infor-
marán. 11836 4-15 
SE V E N D E N 4 C A S A S D E 2,000 $ Y D E me-menos precio, otra en San Lázaro en $ 6,500, con 
grandes comodidades, otra en Animas do 7,000, 
otra 12,000 y otra de 10,000. modernas. L a s personas 
que deseen hacer buena adquisición se servirán pasar 
por Aguacate 54. M. Alvarez. 11796 4-13 
S E V E N D E N 
dos casas situadas en la ca'zada de San Lázaro, acera 
Sur, números 215 y 217. tienen 40 varas de fondo por 
17 de ancho. Informarán Habana 114. 
11776 15-13 St 
SE V E N D E N C A S A S D E L P B E C I O Q U E L A S pidan en el término municipal de la Habana, por 
la calle y barrio que quieran, 7 cafées, 14 casas de es-
quina y tomo 63 mil pesos oro importe de estas, en 
partidas é hipoteca; razón Galiano, Camisería esqui-
na á San José , de 7 á 10 de la mañana. 
11800 4 13 
PL A Z A D E L V A P O R , C A S I L L A T O D A H I E -rro y cantería, $16, W1; esquina, alto y bajo, ga-
na siete onzaa, $10,900; magnífico potrero, como 50 
cabul'eií'vi', cerca de la Habana, $30,000. Dejar aviso 
Angeles 7, café. 11749 5-12 
S E V E N D E 
un T R E N D E L A V A D O . Impondrán en Habana 
número 176. 11723 4-12 
S E V E N D E 
la casa situada en Damas n. 34. Tiene ocho hermosas 
habitaciones. Informan Sol mlmero 95. 
11722 4-12 
Bodega. 
So vende una con armatoste á la americana, bien 
surtida, ra $l,5n0 Btes y sin competencia ninguna: 
está 4 caa<Ir¿<s di tarde de las demás de su giro. I m -
pondrán Monte n 291, panadería L a Pilareñs. 
11753 4-12 
SE V E N D E U N A A N T I G U A F O N D A de poco tcapial por I ÍZ in» a que s-/- darán al comprador, en 
sitio muy concurrido; ó también so admito un socio in-
teligente en el ramo. Darán razón, Monte 239. 
11731 4-12 
BOTICiL 
Sa vendo por tener quo ausentarse su dueño una 
farmacia si'uada en punto céntrico de la capital. I n -
formarán y dan referencias en la droguería L a C e n -
tral, Obrapía 33 y 35, loe Sres. Lobé y Torralbae, de 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
1H51 15-6S 
DE A N I M E S . 
Se vende 
un hermoso perro, legítimo de Terranova. Fonda L a s 
A t;llas, plaza del Polvorín informarán. 
11890 4-16 
S B V - S N D S 
en 8 onzas oro un caba'lo criollo de siete cuartas lar -
gas y c .pón. color dorado y 6 años. Vedado Quinta 
Lourdes, frente al juego de pelota. 
U930 4-16 
P a l c m a s Correos . 
Se venden Z>oec pares B elg-̂ s y Francesas de lo 
m*jor ea su clase, y uu hermoso palomar que puede 
colocarse en cualquifr punto, toio se da barato, por 
no poderlo atender su dueño; puede verse Sol 99, de 
nueve de la maf.ana en adelante. 
11820 4 15 
Obispo ntímoro 24, marmolería 
11860 
se vende u n cabal lo . 
4-15 
Q E V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S 
¡C'criolloB con su tronco muy elegante, á la inglesa; y 
un caballo quo lo mismo trabaja so'o que en pareja, 
criollo, más <ie 7 cuartas y buenos anchos, se da ba-
rato. Aguacate 11?. 117C9 4-13 
DE mmmi 
JU N T O O S E P A R A D O , S E V E N D E M U Y B A -rato una duqtnsa en buen estado y cinco caballos 
criolloe, maostros de coche. San Lázaro ^69, darán 
i ezán de 10 á 11 de la mañana. 11907 4-16 
S B V E N D E 
una duquesa acabada de letooar, un mllord y una pa-
reja d»i caballps Pueden verse en San José y Luce -
un, bodtgn, da doce á tres. 
11^98 4-16 
R E V E N D E N Y C A M B I A N P O R O T R O S C A -
^rruvjes dos flamantes vis-a-vis tamaño chico, un 
milord nuevo, uua duquesa de muy poco uso, un cou-
Clarence, un tronco de aireos de platina sin uso 
(i j lo míjor que se usa en París y dos troncos usados. 
Amargura 54, al lado de la casa de baños. 
1178'í 4 13 
Ü E V E N D G 
nn carro cati nuevo, de cuuiro ruedas y arreglado para 
poner pjreja y á prupó ito para fábrica de chocolate ó 
cigarroc, tiene retranca Se pueden ver en Aguiar 50. 
11777 4-13 
Q E V E N D E U N T B E N C O M P U E S T O D E U N 
|¡vjt>legant.e tílburi americano, eu magi'íficn estado, 
nn bonito oabftUo criol'o sano y do condición y n í a 
limoüf.ra nueva de hebillaje dorado. Campanario 156. 
11661 6-11 
AVISO á L PUBLICO. 
Una casa da comercio de esta plaza, ha recibido 16 
carruajes americanos de diferentes formas y pinturas, 
como muestrario, cuyos tienen los nombres siguien-
tes: 
F A E T O N E S de tres muelles, con dos asientos y 4 
ruedas, amarillos y obscuros, con fuelle. 
S U R R E Y , de 4 ruedas y 4 asientos, vuelta entera, 
amarillo, con fuelle, barras y lanza. 
Q Ü E E N O F T H E R O A D , ó s e a , "Raina de los 
Caminos," 4rue1as, 2 asientos, con su fuella, amarillo. 
T H E E L S M E R I , 2 ruedas, 3 asientos, sin fnel e, 
amarillo 
T H E E V E E R E A D Y ó araña, 2 ruedas. 2 asien-
tos, sin fuelle, amarillo, con la caj% obscura. 
F A E T O N E S franceses con fuelle y sin él. 
Informarán calzada del Cerro 543, ecquina á Bue -
nos Aires, eetablecimieto de víverts, de las ocho de la 
mañana á 5 de la tarde. 11264 15-2 St. 
L e a n todo con d e t e n c i ó n . 
Quemazón do un piauiuo francés muy bueno; doj 
huecos de mamparas por U mitad de cu valor; una 
cama camera en $18 B . ; otra de lanza con bastidor 
nuevo en $18 B . ; sillas de Viena á $28 B. doi em; 
grecianas nuevas á 22, son amarillas; 6 sillas muy fuer-
tes de nogal con muelles para recostarse, baratas; un 
famoso espejo y varios más chicos por lo que den; un 
bonito auxiliar de piano para libros, barato; aislado-
res á $2 y banquetas de piano á $8; son de Yiena, 
nuevas, rueceüorea á $8 y de mimbre á $5 par; un 
bonito eenapar.-te para persona de gusto en $50 B ; 
jarreros y aparadores baratos en Luz número 66. 
11909 4-16 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den los muebles siguientes: 1 jurgo do sala Luis 
X V , $34; 1 escaparate marca Corona $50; 1 aparador 
moderno $14; 1 lavabo $12-75; un escaparate chico 
$ H ; 1 cama camera $12-75 y otros muebles: los pre-
cios son en oro San Nicolás 199, altos. 
11916 4-16 
cuatro liibUot^cas y unas carpetas, todo nuevo y de 
cciro. Sol n. fO. 11893 10-'6 
0 
U n juego de comedor nogal, uno •!« meple, dos 
magníficos escaparates de lunas, una mesa de corre-
-lera de 13 tablas, jue^oe d^ sala da todos precios y 
otra infinidad dj teda cliso de mu..hlei. que vende-
mos en una venUdera ganjea. L a Cubanu. Laz 37. 
11788 S-13 
SEGUIMOS ALIADOS 
con el público para vender barato, por eso damos los 
juegos de sala Luis X V á 80, 90, 100 y 120 pesos; es-
caparates á 10, 20, 30, 50 y 60 pesos; jarreros con 
mármol á 15, 20 y 35; aparadores á 15, 20 y 36; un 
juego de comedor, compuesto de aparador de tres 
mármoles, jarrero y mesa de corredera por 60 pesos; 
por $25 un par sillones y seis sillas de Viena; también 
tenemos escaparates de nogal para señora y caballero, 
con y sin luna, muy baratos, así como carpetas de no-
gal para señorita y con la virtud de que las que hemos 
vendido de la partida, al poco tiempo se han casado 
las compraderas, y han sido tan atentas que han ve-
nido á darnos las gracias por la parte mascoteril que 
contienen. Con que nofolvidarse. También tenemos 
bufetes á 25 pesos casi nuevos, así como sillas girato-
rias. También hay juegos de comedor de nogal, fres-
no y caoba muy baratos y completos; burós, mampa-
ras de diversos paisajes y muy benitos é infinidad de 
cosas más, como camas de hierro con bastidor nuevo 
á $20; alfombras, lámparas, espejos de Luis X I V de 
toilcs tamafics hasta de 2 i varas, burós lindísimos de 
caoba y meple, mesas de noche, peinadores de todas 
maderas, pianos hasta de 10 centenes, prendas de oro 
plata y brillantes, relojes de los mejores fabricantes, de 
bolsillo y pared, hasta á cinco pesos, de cuya marcha 
se responde, pues para ello cuenta la casa con un relo-
jero, M. Ortega,, que dicho sea de paw, h«cn la* com-
posiciones á estilo de fábrica y á mitad precio co-
rriente. 
Todo esto se hace eu 
E l i C A M B I O . 
S A N M I G U E L 6 3 
E S Q U I N A A G A L I A N O . C A S I 
11787 4-13 
REALIZACION D E M U E B L E S Y CAMAS. 
K A I T D E T O D A S C L A S E S . 
Animas número 90, entre Galiano y San Nico lás . 
11763 8-12 
S i t u a c i ó n monetaria. 
Se venden una partida de muebles de variar clases 
al 50 por 100 de su valor, Cal'e de Rodrigaez n 7, 
esquina á Atarés, Jesús del Mente. 
11742 4-12 
F á b r i c a de b i l l ares 
de José Forteza, Bemaza 53: se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
f»o por módico precio, tengo toda clase de útiles para os mismos, especialidad en bolas de billar. 
11724 26 -12 St 
SUSPENSORIO ÜILLERET 
Élistico. sin correas debajo ae ".os muslos, para varico. 
celes, hidróceles, etc. — l u j a s e el sello del inyenior, 
Impreio tebre cada ¡uspensorlo. 
L E GONIDEC 
SCCOKaOB 
Bendagista 
13, ne ItlíDM-íaníl 
P A . B I S 
P o r convenir le á s u d u e ñ a 
se venden varios muebles. Aguiar número 38. 
11698 8-11 
EN O C H O O N Z A S O R O S E V E N D E L¡N P B E -cioso juego de comedor completo de nogal ensera-
do d é l o TL&ft fino y flamante; un elegante canastillero; 
nn excelente pianino de Pleyel, una lámpara de cris-
tal, una psiarera. varias macetas v se alquila la ra?3, 
Mcrcea 8- J W ? f U 
A L L E D E L A A M I S T A D N U M E R O 136 S É 
vende un gran fogón de hierro americano propio 
para una fonda; una escalera de cedro y caoba para 
un alto, varias piezas de mármol propias para esqui-
neros de café; una pieza de mármol para entrada 
de zaguán-, lámparas y liras muy baratas; inodoros de 
uso y varios efectos, todo á precio de quemazón. 
11578 9-9 
DEMAQ 
Ojo aquí, señores: cosecheros de arroz 
Se vende una magnífica máqi ina par^ descascarar 
arroz, puede ser movida á braza y por fuerza motriz: 
puede veríe y probarse, Sol 55. 11744 ^-12 
P O L I N E S . 
Se realizan baratos. Hay una buena partida de po-
lines recien cortados, para via estrecha y ancha; tra-
tará Obrapía 20, Juan M. üret-andi 11539 8-8 
Se vende u n p o l a r í m e t r o , 
una balanza y todos los demás accesorios para la pe-
lamación de azúcares y mieles; se da muy barato: 
informará el portero en San Ignacio 44. 
i m ? 15-es1.) 
MAQUINA D E MOLER CAÍA. 
Se vende muy barata una de 5^ piés de trapiche, 
doble engrane, de la fábrica Fowcet Presten y Cp. , y 
en perfecto estado. 
A más un tacho al vac í j para 14 bocoyes por tem-
pla sobre nn paradero de la linea de Cárdenas. Infor-
marán en Muralla 18, de 10 á 4. 
C 1207 25-23 A g 
1SCELMEÁ. 
T I P O S D E I M P R E N T A . 
Se venden usados de todas clases y particularmente 
de entredós y breviario, á precios muy reducidos. 
Dirigirse á " L a Propaganda Literaria," Zulueta n ú -
meto 28, Habana. C1274 atl 8 9 
UN M I L L O N 
D E SACOS C A T A L A N E S 
p a r a e n v a s a r 12 , 1 3 y 1 4 arrobas 
de a z ú c a r , ¿ prec ios ventajosos , de 
los Sres . Sa lvador , V i d a l y C , de 
B a r c e l o n a . 
Receptores y ú n i c o s v e n d e d o r e s 
B U I i N E S & MUXAS. 
O F I C I O S N U M . 3 1 . S A B A N A . 
C 1212 156-lSep. 
U l T H O P H A G E 
DESBCRÜSTáHTE. AITI-IECRDETiHTE, AHT1-6ÍUÁI1C0 
Para la conserracion de las Calderas de yapor. 
Grandes é c o n o m l a s ! L i m p i e z a instantánea I 
NO M A S E X P L O S I O N E S MI 
El LITOFAGO es el mejor y el mas harato dê odoi 
los desincrustantes. — ResulUdot garantizado». 
Sitio soda!: S4*" del UT0FA50,67. rne ds Pronnce, Partt 
Dapojiürios en Li HiBiüA : J o s é S A R R A . 
iianiiiniiiiii ' -. • 
ENFERMEDADES BEL CÜTíS 
VICIOS CE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
C M í ' a c í o n S c i f W í j »n>> fon 
JARABE Y s m m 
Depnralivoi loilurados del _ 
(Preparados por B O C 1 ÍO.NY-DÍ.HASIKL 
P R E S C R I T O S E N T O D A S P A R T E 8 
P O R L O S P R Í R Í E R O S r V i E D I C O S 
Exigir las firmat (en tinta encarnada) del D* 
GIBERT y de BOUTIGNY, el sello del Gobierno 
francéi y el de '.a i'nton dt los Fabrieanle* 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
LE QUINA RA60UGY 
O D* ex calan Vo» r a r ú U a d o » en todos los oavos i» AKKÍ * itfl DEBILIDAD 
E Q U I N A RAGOUCY.. 
¿ n a ñ i a r á p i d a m e n t e las V X m n Z A . 8 JJ 
W bft ITskaM : IBSÉ SAUi: - W3t ? TOMULUiL W 
L a s V E R D A D E R A S AGUAS de 
V I C H Y 
Son los IViantiales del Estado f r a n c é s 
Administración : 8, BOULEVAF.D MONTMAHTRE, PAR» 
CELESTINS, Sal de Piedra, Enfermedades delaTejig». 
GRANO E-6HILLE ̂ ifermedades it\ Hígado j dd Aparato billar 
H 0 P I T A L , Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, Afeccioaes delEstómago y del Aparato iriBiril. 
Laa tola cuyot toma y emboteflamiento estén vigilado» por un 
Representante del Estado. 
Depósitos en la Habana : José Sarra ; Lobé T Torralbas. — 
En Mttanixs: Matbias Hermanos; Arti's y Zanetti 
7 en las principales Farmacias y Drogueriaí. 
3 °̂ ¿ > a ! s m o B |»e mm s u l f u r o s o WmSmWm 
B á l s a m o de Tolu, Alquitrán, Aoonita y ftHonosulfuro de Sodio puro 
para la curacioa cierta da la Tisis, Bronquitis crónicas, Cctárnts, Laringitis, Extin-
ción d9 Voz y Enfermedades do la piel, — Para el empleo consultas© el prospecto. 
PARIS, FñnRIACIM CENTRAL. CO, fiaboarg Bofffmsrfre. i «• toda lis ürmdts Mtmpm. 
uarfos en La sabana : JOeÉ CARRA | M>BÍ y TORRALBAS. 
T O S E S P E R S i S T E N T E S , B R O N Q U J T I S , " C A T A R R O S 
E W F E R M E P A O E S . O E . J» ECH O 
C A P S U L A S C O G N E T 
DB E u c a u p t o i acao ia to l odo iormo-creoso tado 
i P A J R l S — 4 . R u é d o O ü a r o r j i i o -— J P A R . I S 
Depósito en La Habana : J o s é S a r r á J 
. K f t O H A N T I S É P T I C O CON A L Q U I T R A N B O f t ^ 
J . U B O T A T O A í a é , ea aSa i soIIa (FRANCIA) ' * 
MARCA DEPOSITADA . Este Jabón éstá preparado <!G un modo irreprochable con pro- UARCA DEPOSITADA 
os puros, y recomendado per los grandes Míoicos p^ra el trsto 
de las IZnfertisedafleit c o i t t a s / i o a í í a de la P i e l . ' T u m o es, 
( E m p e i n e s , etc., y para lavtti-so antes y después de las epera-
oones quirúrgicales. 
E s el M E J O R P H E S E R V A T i V O en cases de E F M O E m i A 
y contra las P i C A U U R A S da !r,3 M O S Q U i T O o w D E M A S 
I N S E C T O S gf-~^ ' 
Exíjase /a Marca y Firma acj/anías : 
Depositarios en I . a l i a , h a n a : J O S S SJsJZSt S . ; - ^ O B é y T O R . H A i S . B A 3 
el 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l ó ) 
ALIMENTO COMPLETO 
Exijas» sfms rada ca's esta Etiqníti Adjunta 
P C P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P F . I N C I P A ' - H . S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
r • : O f K 0 - N U T m T r V 0 | E j l i ^ C O N QUINAJ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
MANTEQUILLA 
SE CONSERVA EN 
DUF.N ESTADO EN EL 
TIEMPO EL MAS CALIDO. 
PÍDASE LA 
VERDADERA 
M A n t c Q i f l L u EbSEKSEH. 
m T m 
C O P E N H A G E N 
P I O L E T i k m É , Y fiiásar» de V I O L . S 7 F R É R E S 
r m X T T E í C P y r é n . é o a - O r l e a t a . l e s ) ^ J E S - A J E T O I ^ . 
tea papa Coñ íioo ie i t i 
E l B Y R R H ea ana bebida cuyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España eapecialmente g e n é r e o s , 
puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
das, contiene todos lo» principios du íatae sin tener sobre el 
estómago la acción nociva del alcohol que hace la base de la 
mayor parto de las especialidades ofrecidas al publico. 
Es a la vezgu&toso y absolutamente irreprochable ai punto de 
vjsta h ig ién ico . 
£1 © T E I M puede tomsrse ó todas horas ¡ la dosis de un 
:w :-3 pequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
: • /aso grandd, como beh'da de refresco-
£ * P 0 8 i G I O r * O S P A R I S l « 8 » 
r / I ^ E l D J \ . d e O X & O ¿ l a r r . a a o x a u d e r e c o r n . i r e n e a , o 
So i tui ta tu ta i í u V i t u a «> n n 4* J O S É ; — t>OB£ | T O R T x A L i l A S J tu priorcipalaa c u u 
m w ^ f k ' W ^ i . l i a s 
Deposiurlc." 
t 
T a n afirmadabie cío t o m a r coreo la . L e c h e . 
L o s m á s eminentes m é d i c o s de los Hospitales h i n reconocido j 
apreciado su digestiLilidad, su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos Ci^0 V fosfato de ca l ) . 
L a E m u l s i ó n Defresne se muestra soberana para contener la tos, 
las i n f l a m a c i o n e s de l a g a r g r a n t a y de los p u l m o n e s en ios adultos . 
N i n g ú n específ ico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la S t n U L.SION D E F R E S N E en los n i ñ o s en la d e b i l i d a d de ios 
h u e s o s , 1? o s c r ó f u J a , y la ñ o j e d a d de l a s c a r n e s ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
^ O S O I M f ! , O S E O , S A N Q y ^ i O Y KEHVÍOSQ 
d i los mismos resultados qir¿ un litro da Aceite de ülcfad o de Bacalao 
AL POa XAVOn : JHt "̂f RtSSÍt, lle '* C-'ase Proyeedor, con privi!i!C''9, i* la Armad» 
y oe lut Horr"'*'»« por I'ancifatinn y »u P*|>tona. P A K I S . 
AL FOX MÍ se* : SD todas las buenas Farmacias da España y O tramar. 
ea i» IIAEAKA: DS . GO>VA.TTZ: y , ^oCNSOX; L O B E 7 TOBRALBAS y J O S S S A B R A 
